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Ber~tning 
om vinter- og vårfisket i Finnmark fylke 1928. 
Lodden blev ikke formerket i noget fiskevær utenfor Varangerfjorden 
under dette års vårfiske. 
I Varangerfjorden støtte lodden under land i midten av mai og 
holdt sig til første dage av juni. 
Nogen større fisketyngde bl~v ikke formerket i Vest-Finnmark 
dette år. 
I Øst-Finnmark var en del fisk tilstede i tiden siste dage av april 
til utgangen av mai, men heller ikke her blev nogen større fisketyngde 
formerket i ·noget -vær. · · 
Nedenstående tabell viser fordelingen av fiskere og båter på. fylkets 
forskjellige vær på tellirigsdagen den 18. mai : 
fiskevær Mann Båter Herav ut- ;; !endinger 
Loppa ... . --... ... . . . ... " ........ , 102 43 
Hasvik .. . . .. . . ... . .... .... . .... 284 114 
Hammerfest opsynsdistrikt ........ 750 275 
Rolfsøy ... . . . .... ......... . . ... 127 50 
Ingøy . . ..... ... .... . . : . . 70 21 
Hjelmsøy ...... . . ..... . . . . . . '. 78 19 
Måsøy •• l •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 90 
Gjesvær ........... . ............ 139 39 
Skarsvåg . . .... . ................ 189 55 
Kjelvik .... ... . . .... ............ 132 46 2 
4 -
Fiskevær 
Mann Båter 
Herav ut-
lendinger 
Honningsvåg . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . 
2 411 398 
Lebesby . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
72 23 
Kjøllefjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
498 161 
Mehavn . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . .
 . . . .
 
l 557 224 
Gamvik . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
632 148 
Finkongkjeila . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
169 60 
Berlevåg . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . 
2 096 384 
Kongsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
328 50 
Båtsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
2 151 294 
Havningberg og Syltefjord . . . . . . 
. 
341 123 
Vardø by . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
3 642 698 
Kiberg. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
324 110 
Vadsø . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
223 73 
Nord-Varanger . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
274 90 
l 
l 
Sør-Varanger . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
180 ~ 70 
--
--
-1- -------1---
------·1--------
-
Ialt 17 007 3 658 
4 
Disse var utrustet med: 
Liner . . . . . . 
14 436 mann 2 810 båter 
Garn .. ... . 
4 l 
Dypsagn ... . 
10. 5 --
Forskjellige redskaper .. 2
557 842 -
Ialt 17 007 mann 3 658 båt
er 
De på tellingsdagen i fihn
mark værende fiskere og b
åter var fra : 
Hjemsted l Mann l Båter l Hjemsted 
l Mann l Båter 
Vestfold fylke .. ......... 
9 Mosjøen o •••• o. o •• o ••
 o •• 
17 3 
Haugesund ..............
 
2 Narvik .. ... . . . .
. ...
....
. 
3 l 
Bergen • •• o o o o o ••• o. o ••• 
14 l Svolvær .. ... ..
. ...
....
.. 
17 5 
Møre fylke . . ............
 376 51 Harstad . .. .
....
....
....
. 
15 3 
Ålesund •••• o •••• o •• •• •• 18 
2 Tromsø ... . .........
....
 
116 28 
Molde ..... .. ... .. .... ..
 
2 l Hammerfest . ...
.. ..
.. . .
. 
70 28 
Kristiansund ...... ...... .
 
39 3 Vardø • o o •• • o ••
•••
• • o. o
. 
266 100 
Sør-Trøndelag fylke ...... 
102 12 Vadsø .......
.. . .
. . . .
... 
227 76 
Trondhjem . . . . ... ....... 13 
Alstahaug .... ... ........
 
120 
l 
26 
Bodø ... ... ..... ... .. . ..
 
3 Ankenes ..... ..
....
. ....
 
50 14 
- 5 
Hjemsted l Mann l Båter l Hjemsted !Mann l Båter 
Andenes . ............... 80 14 Vevelstad . .... . . . .. . .... 6 
Bjørnskind l l •• o o • • •••• •• 61 9 Værøy . . . ... .... . .. . .. . . 4 l 
Bodin o. o ••• o. o ••••• l ••• 32 5 Øksnes • •••• o o. o •• • • o ••• 297 55 
Borge • o • ••••• o • • ••• o. o . 179 32 Balsfjord ........ . ....... 479 66 
Brønnøy ••• •• o • • • o • • o l •• 32 6 Berg • •• • o o •• • ••••• o o o •• 18 7 
Buksnes o • • •• o o. o •• • • o •• 105 18 Bjarkøy .. . . ............ . 132 20 
Bø i Vesterålen • o •• o o •• o 382 52 Dyrøy ...... . .......... . 253 30 
Dverberg • o •••• • • o • •• o •• 295 48 Helgøy • o o •••• • ••• • o o o. o 185 29 
Dønn es l o ••• •• • • •• ••• • o l 24 5 Hillesøy • • •••• o • • o •• • o . f 213 36 
Evenes •• • o • ••• • • • • ••••• 88 18 Ibes.tad • • o • • o. o •• o • ••• •• 968 184 
Fauske .. ' . ... . ......... 25 5 Karlsøy . . .. . .. . ......... 351 45 
Flakstad . . . ••• • ••• • o • • • 34 4 Kvæfjord . . ..... . ..... . .. 126 23 
Gildeskål ••• o o • • • • o •• o •• 107 21 Kvænangen • • o •••••••••• 232 46 
Gimsøy . ................ 107 22 La vangen •• ••• o o • • o •• o •• 242 25 
Hadsel. · . .... . . .. . .. .. ... 309 38 Lenvik .. . ....... .. . . .... 573 63 
Hamarøy . . ............ . . 86 17 Lyngen • o l . o. o o • • ••• o •• o 971 174 
Hemnes o • ••••••• o •••• • • 26 6 Målselv .... .. ...... . .. . . 59 lO 
Herøy . .. . .... . . . . ..... . 174 49 Malangen ••• o • • • •••• • o •• 224 28 
Hol • o o o ••• •• o ••• • ••• o o. 
l 
130 32 Nordreisa o •••••• • o •••• • • 151 22 
Kjerringøy •• o •• • o •••• l •• 11 2 Salangen .. .... . .. . ... . . . 153 19 
Korgen • o •••• • o ••••• o ••• 6 l Skjervøy ....... . ..... ... 458 69 
Langenes •••• o • •• o • • o • •• 157 30 Sørfjord . . .. . .. . .. . . . . ... 149 29 
Lei ranger . . . .. . ....... . . 119 23 Sørreisa ........ . . .. . . ... 285 24 
Leirfjord ........ . ....... 120 24 Torsken ......... .. .. . ... 31 3 
Lurøy •• o •• •••••• • • o • • o o 36 5 Tranøy . ....... . . . . ..... . 195 23 
Lødingen •• • ••• o o o •• o •• o 87 15 Tromsøysund ....... .. ... 618 80 
Meløy o •• o • • •• o • • ••• • •• o 45 8 Trondenes ... . ..... . .. . .. 185 27 
Mo i Ranen .... . .... .. . . 3 l Alta .. . . . . . . .. ......... . 106 19 
Moskenes . . . ............ 9 3 Berlevåg .. . ..... ... ..... 156 103 
Nesna ••••••••• o •••••• o. 50 12 Gamvik ... . . .. .. . ... . ... 254 94 
Nordfold .. . . ..... . ...... 39 8 Hasvik ....... .. . .. ...... 160 72 
Nord vik • ••• o . o ••••• o o o. 36 7 Kistrand • ••••• o • • ••••• •• 1~1 4 
Rødøy .. . ..... ~ ... . ..... 74 17 Kjelvik ••••• o . o o •••••••• 519 
l 
195 
Skjerstad ................ 12 l Kvalsund o •••• • o ••• o. o •• 318 106 
Sortland • o • • •• o o o •• o o • •• 126 18 Lebesby • • • o ••• • o •• l •• • • 292 129 
Stamnes • • o • • • • • ••• • o • • • 12 6 Loppa • •••••• • • • o o • • ••• • 204 65 
Steigen •• ••• o • • •••• o •• •• 95 20 Måsøy . ... ...... ..... . . . 529 195 
Sørfold • • • •••• o ••• • ••• o . 28 5 Nesseby • • o • • • • o o o •• o •• • 6 l 
Tjeldsund . . ........ . .... 41 lO Nord-Varanger .... . . .. .. . 355 108 
Tjøtta •••• , • o. o o ••• o •• • o 70 16 Sørøysund •• o •••• o o ••• o. 460 162 
Træna •• o • •• o •••••• • o .. 43 9 Sør-Va ranger • ••• o •••••• o 21 4 
Tysfjord • ••• o •• ••• o •• o o . 101 19 Talvik .. ..... . ... .. ... . . 215 37 
Vågan ..... . ..... o •• o . o o o 159 32 Tana o . o. o o ••• o • • ••••••• 86 21 
Vefsn ...... .. ... . .... . .. 4 Vardø herred .......... . . 264 134 
Vega .. . .... .. ....... . .. 42 lO Finland .. . .............. 4 
-- - - --Velfjord . .... . ..... . ..... 99 8 Ialt 170C7 3658 
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De tilsvarende antall fiskere og båter på tellingsdagen i de 5 fore-
gående år var: 
1923 . . .. 
1924 . . 
1925 .. 
1926 .. 
1927 .. 
12 773 mann 2915 båter 
15 179 3483 
17 104 3906 
17 358 3969 
13 010 3253 
Over de i fylkets fiskevær på tellingsdagen værende kjøpefartøier 
meddeles sådan fortegnelse: 
Samlet 
Hjemsted Åntall Drektighet besetning i tonns (føreren 
iberegnet) 
-
A. Efter hjemsted: 
Bergen . ..... ................... 9 490 52 
Ålesund ................... . .... 3 103 16 
Molde ......................... 5 124 25 
Kristiansund • l •• l • • ••••••••••••• 45 2 449 311 
Trondhjem • • • • • • • l • ' • • • • • • • ~ • • • 5 218 30 
Bodø •••••••• ' •••••••••••••• l • • 4 248 26 
Tromsø ••••••• l •••••••••••• l ••• 2 105 lO 
Namdalen o •••• •• ••••••••• • • ••• • 2 108 14 
Helgeland . . ........ ......... . . 4 155 23 
Lofoten og Vesterålen .... · ........ 2 111 13 
I roms landdistrikt •• • •• • •• o o l • • • • l 42 5 
Finnmark landdistrikt ............ l ? 3 
Tilsammen 83 l 
4 153. 528 
l 
B. Efter fiskevær. 
Honningsvaag ................... l 41 5 
Mehavn .. .. ....... . ..... . .. . ... 7 343 37 
Nesseby ........................ l ? 3 
Båtsfjord . . . . . . •• • •••• • l ••••••• 21 l 069 122 
Vardø .. , ..... .... ... .......... 53 2 700 361 
Tilsammen 83 4 153 l 528 
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I de anførte opgaver er medtatt de fartøier som med full last hadde 
forlatt Finnmark før tellingen fant sted. 
Med hensyn til den samlete deltagelse i fisket henvises til neden-
stående tabell som inneholder oplysninger om antallet av fiskere og 
båter samt skøiter og dampskib som· for kortere eller lengere tid tok del 
i vinter- og vårfisket i de forskjellige vær: 
Fiskevær 
A. V i n t e r f i s k e t : 
Mann 
Båter, 
skøiter og 
dampskib 
Alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 15 
Talvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 150 
Loppa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 68 
Hasvik.............................. .. .... 318 123 
Sørøysund · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 160 
Hammerfest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 30 
Kvalsund. . ... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 125 
Måsøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 239 
Kjelvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 110 
Kistrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 66 28 
Lebesby og Kjøllefjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 60 
Berlevaag og Gamvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 70 
Tana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 8 
Nesseby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 61 
Vardø by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 55 
Vardø herred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 35 
Vadsø by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 46 
Nord-Varanger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 85 
Sør-Varanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 10 
----1---------1--------
Ialt 4 369 l 478 
Herav benyttet : 
Garn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 100 
Liner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 404 453 
Liner og snøre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 57 
Både garn og andre redskaper . . . . . . . . . . . . . . 2 425 868 
----·--------·1--------
Ialt 4 369 l 478 
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Båter, 
Fiskevær Mann skøiter og 
dampskib 
B. Vårfisket: 
Loppa . . . . . . . . .. •••••••• 4 • . ... . . . .. 135 52 
Hasvik. • • • o .. ... . . . . . . . .. ' . .. 372 143 
Sørøysund . . . . . . .. ... . . . ...... 380 148 
Hammerfest . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . 90 30 
Kvalsund. . . . 
'. . ' . . .. . . . . . .. . . . . . . 300 120 
Rolfsøy . . . . . .. . . . . ..... . .. . . . . . . 127 50 
Ingøy ... . . . . . . . . . •• o • . . . ... . . 70 23 
Hjelmsøy ... . . . . . . . t ••• . . . ... . .. . . . . 78 19 
Måsøy .. . . . . . . . ... .. . . . . ... . .. . . 242 91 
Gjæsvær ...... . . . . . . ..... . . ... . . . 143 40 
Skarsvaag. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . 189 55 
Kjel vik . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 50 
Honningsvaag . . . . . ... . . 2 574 400 
Kjel vik herred forøvrig t •••• . . . . . . . . . . ... . 50 18 
Lebesby . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 23 
Kjøllefjord_ 
'e • • • . . .. . ...... . . . . . . . . . . . . 575 191 
Mehavn ... . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . l 614 233 
Gamvik. • •• o •••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 135 
Finkongkjeila . .. . . . . . . . . . . . . . ... 219 80 
Berlevaag .. . . .. . .. . ... • •• o . ... 2 331 419 
Kongsfjord . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . 354 53 
Nesseby . . . ...... . ....... . . . . . . . . . .. 237 85 
Båtsfjord. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . ... . . . . 2 666 359 
Havning berg .... .... .... . ...... . . . 
. ' . . 
202 74 
Syltefjord . . . . . . . . . . ... . . .. . . ..... . . . 186 62 
Vardø .... . . . . . . . . . . . . .. . . . ... 4 797 880 
Kiberg ... .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. .. . .... 521 171 
Vadsø . . . . . . . . . . . . . .... . ........ . . . . . . . . 968 152 
Nord-Varanger. .... . . . . . . . .. . . . . 425 118 
Sør-Va ranger ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . .... 180 70 
Ialt 20 836 4 344 
Herav benyttet: 
Garn ....... . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..... 64 28 
Liner . . . . . . ... . . . . . .... . . . .. 16 480 3 022 
Liner og snøre l . .... ••• o . .. . . . .. . . . . . . . l 307 347 
Både garn og andre redskaper . . ........ . . . . 2 985 947 
Ialt 20 836 4 344 
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Følgende tabell inneholder fortegnelse over de under fisket i de for-
skjellige vær fremmøtte kjøpefartøier: 
fiskevær 
A. V i n t e r f i s k e t : 
Antall Drektighet i tonns 
Kjel vik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 500 
Lebesby og Kjøllefjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 80 
-----1--------1---------
Ialt 5 580 
B. V å r f i s k et : 
Mehavn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 343 
Nesseby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ? 
Båtsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 l 069 
Vardø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 2 700 
-----1- -------1---------
Ialt 82 4112 
Ingen russiske kjøpefartøier eller landkjøpere var fremmøtt. Heller 
ingen russiske arbeidere deltok i fiskens tilberedning på land. 
Ordenen under fisket har vært gjennemgående god. 
Der opgis utferdiget 46 bøter og anmeldelser for beruselse og slags-
mål, 29 bøter for ulovlig søndagsfiske og 10 bøter og anmeldelser for 
ran av redskaper m. v. 
»J\1ichael Sars«, chef kaptein O. I. Willoch, forrettet som militært 
opsynsskib under fisket. 
Ingen merkbar forandring i driftsmåte og båtenes utstyr. 
Laveste og l;løieste pris pr. 100 kg. torsk var under vinterfisket 
kr. 6.00 og kr. 13 .00, og pr. hl. lever kr. 9.00 og kc 30.00. Under vår-
fisket henholdsvis kr. 8.00 og kr. 13.00 og kr. 10.00 og kr. 38.00. 
Av den fangede torsk kan regnes fra 1200-2000 kg. på l hl. lever, 
og av hyse fra 2000-4000 på l hl. lever. 
Efter de fra lensmennene og opsynsbetjentene mottatte opgaver er 
der under dette års vinter- og vårfiske opfisket fø,lgende mengder torsk, 
hyse, kveite m. v. beregnet i kg. samt lever og rogn beregnet i hl., like-
som der opgis solgt nedenstående antall fiskehoder: 
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Andre 
Torsk Hyse Kveite fiske- Lever c Hoder Distrikt o.o.....: kg. kg. kg. sorter hl. o .c stk. 
kg. o:: 
A. Vinte r fisket : 
Alta . ... .. .. .. . ... . . . 36 000 - - - - - -
Talvik ............... 337 000 - 3 000 5000 280 - -
Loppa . . . ...... ..... .. 200 280 2 040 l 590 l 050 120 - -
Al ta sorenskriveri 573 280 2 040 4 590 6050 400 - -
Hasvik . ..... .. . . ..... l 477 9oo1 13 9201 - 2 858 oool 288 121 1 100 000 
Sørøysund . .. . . ..... . . 408 400 2 900 3 241 16 990 222 - -
Hammerfest . .......... 87 000 2 290 17 062 85 550 98 - -
Kvalsund . • o •• o •• • o • • 509 400 l 280 l 315 - 400 - -
Måsøy .. . ... .. .... . . . l 160 500 90 000 8 400 8 000 l 030 - 300 000 
Kjelvik ... . . . . ... ..... 922 000 142 000 18 000 19 500 832 - -
-
- -Ktstrand. . . . . . . . . . . . . . 60 000 
1 
4 000 35
1 
20 
Hammerfest sorenskr. 3 635 200 252 390 48 018 2 992 040 2 905 W
1
--40_0_0_0_0 
---+------~------~--~------~--~--~------
1 573 000 56 2001 - l 427 l Lebesby og Kjøllefjord. 
Berlevåg og Gamvik ... 198 927 106 606 33 660 46 031 190 
Tana . .. .. .. , . ... . .. .. 4 000 
60000 
Nesseby ..... . .. _ .. _._ .. _~0001 ____ 1 8000 60 
Tana sorenskriveri 853 927 162 806 33 660
1
/.- _ 5_4_0_3-1
1 ~~-=- 60 000 
------~------~-----+----+-----~----~--~· 
Vardø by .. .... . ...... l 462 2671 156 9851 - l l 329 - l 
Vardø herred .... _ .. _._. ·-1 154 960 · 23 2151 - l 95 - ~ 
Vardø sorenskriveri 617 2271 180 200 ~~ 424 - - --
Vadsø by . . .. ... . . ... . 414 500 32 100 - - 223 25 -
Nord-Varanger ... . .... 172 000 8 000 - 4000 90 - -
Sør-Varanger. .. .. . .. .. 9000 - - - lO - -
--
Varanger sorenskr iveri 595 500 40 100 - 4000 323 25 -
Finnmark fylke 16 275 1341 637 536186 2681 3 056 121 1 4 7291 1661 460 000 
B. V å rfisket : 
Loppa . . . . . .... . .. . . .. 44800 150 l 190 16 950 17 - -
Alta sorenskriveri 44 800 150 l 190 16 950 17 - -
Hasvik ... . ... · .. . . . ... l 449 000 - 122 100 121 5ool 285 -1 50000 
Sørøysund . . .. . . .. . ... 217 830 15 000 7 050 32 200 126 - -
Hammerfest . ... ... .... 70800 2 436 88 425 73122 41 - -
Kvalsund . .. ... . .. . ... 137 000 - - - 77 - -
Rolfsøy .... . . . ....... . 57 890 11 000 17 567 12 300 36 - -
Ingøy .. . . ...... .... . . 43 500 3400 6 500 - 24 - -
Hjelmsøy . .. .... . .. .. .. 61 430 7 700 4 022 - . 34 - -
Måsøy .. . . . ..... .. . .. 276 000 10 500 28 5ool 94000 198 - 150 000 
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Andre 
Distrikt Torsk Hyse Kveite fiske- Lever ~~l Hoder kg. kg. kg. sorter hl. o ..c: stk. 
kg. ~ l 
Gjesvær . ... .. . ..... . . 150 990 58 470 11 500 - 82 - -Skarsv aag . . .. .... .... 246 850 158 160 -
- 148 - -
Kjelvik ... . . . ...... . .. 146 612 64 929 530 3 000 115 - 60 000 Honningsvåg .......... l 759 894 963 850 100535 133 320 1 541 - l 000 000 Kjelvik herred forøvrig 110 400 10 7501 425 36 500 77 - 70 000 
---Hammerfest sorenskr. 3 728 196 l 306 195 287154 505 942 2 784 - l 330 000 
Lebesby . .. . ... . . ... . . 54 300 12 000 l 500 - 92 - 20 000 Kjøllefjord ... . . . . . .. .. 847 500 206 500 lO 700 lO 200 580 - 400 000 Mehavn .. .. . .. . ... . . . 2 488 000 l 175 000 46 800 16 000 l 489 - 2 000 000 Gamvik .. .. . . . ... . ... 286 500 145 000 15 000 26 000 225 - 20000 finkongkeila .. . ..... .. 536 000 268 300 4000 3001 3791 - -Bulevåg .. . .. . .. . . . .. 3 501 863 2 649 493, 39 227 48133 3300 - l 500 000 Kongsfjord . . .......... l 324 740 720 017 l 200 7 500 500 - l 117 500 Nesseby • • o ••• l •••••• 53i200 60 000 - 15 000 240 - 500 000 
Tana sorenskriveri 9 571 103 5 236 310 118427 123 133 6 805 - 5 557 500 
Båtsfjord . ...... . . .. . . 4 744 6401 3 715 900 soooJ 14 800 2 6361 - l 923 800 Havningberg .. . . .. . . .. 146 757 ass 534 
- 260 - 151 000 Syltefjord .. . .... .... .. 11'3 500 297 600 - - 212 - 124 000 Vardø . ..... . . . .. .. . . . 9 077 558 5 610 161 61 711 114 408 8 478 - 3 500 000 Kiberg . . ... .... .. . ... l 171 469 424 691 1 - 4490 807 - 400 000 
Vardø sorenskriveri 15 253 924 lO 403 886 66 711 133 698 12 393 - 6 098 800 
Vadsø ............... . l 365 000 117 500 700 634 000 l 388 - 600 000 Nord-Varanger . .. . .... 938 000 83 000 400 293 800 592 - 200 000 Sør-Varanger ..... . . . . 230 000 5 000 94 6 000 121 -
-
Varanger sorenskriveri 2 533 000 205 500 1 194 933 800 2 101 ~ 800 000 
Finnmark fylke . . .... . . 131131 023117 152 041 147467611 713 523124 1001 - 113 786 300 
Finnmark fylke vinter og l l l l l l l vårfiske tilsammen ... 37 406 157 17 789 577 560944 4 769 644 28 829 166 14 246 300 
Dessuten er der · under fisket forbrukt: 
Vinterfisket: 226 600 kg. torsk og 48 800 kg. hyse 
Vårfisket 689 540 » » - 169 290 » » 
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Ifølge de innsendte opgaver er av det anførte kvantum torsk 
opfisket: 
a. Under vinterfisket: 
N\ed garn . . 
» liner 
» snøre 
b. Under vårfisket: 
Med garn .. 
» liner . 
>> snøre . . 
l 295 400 kg. 
4 091 434 » 
l 114 900 » 
671 300 kg. 
30 811 473 » 
337 790 » 
6 501 734 kg. 
--- 31 820 563 » 
Tilsammen 38 322 297 kg. 
Fiskets samlete utbytte er med fradrag av hvad der er forbrukt 
under fisket i de innkomne opgaver over det samlete utbytte av vinter-
og vårfisket beregnet til følgende beløp: 
A. V i n t e r f i s k e t: 
For A l ta soTenskriveri: 
Alta herred . . 
Tal vik herred 
Loppa herred 
For Hammerfest sorenskriveri: 
Hasvik herred . . 
Sørøysund herred 
Hammerfest by 
Kval su-nd herred 
Måsøy herred 
Kjelvik herred .. 
Kistrand herred .. 
kr. 5 400.00 
» 38 810.00 
» 21 257.10 
----
kr. 65 467.10 
kr. 199 433.70 
» 44 044.00 
» 62 703.00 
» 50 801.00 
» 153 550.00 
» 146 225.00 
» 8 150.00 
» 664 906.70 
i3 
For T a n a sorenskriveri: 
Lebesby og Kjøllefjord herred. . . . kr. 62 053.00 
Berlevåg og Gamvik herred . . . . . . . . » 53 598.00 
Tana herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 240.00 
Nesseby herred . . . . . . . . . . . . . . . . » 9 880.00 
------- kr. 125 771.00 
For V ar d ø sorenskriveri: 
Vardø by. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 52 905.31 
Vardø herred.. .. .. .. .. .. .. .. » 14 971.85 
For V a r a n g e r sorenskriveri: 
Vadsø by .. . . . . . ... 
Nord-Varanger herred . . 
Sør-Varanger herred 
. . kr. 37 787.00 
» 16 620.00 
» ,- l 000.00 
» 67 877.16 
» 55 407.00 
Til~ammen kr. 979 428.96 
B. Vårfisket: 
For A l t a sorenskriveri: 
Loppa herred . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . kr. 7 285.15 
For Ii ammer fest sorenskriveri: 
Hasvik herred . . . . . . . . . . . kr. 72 280.00 
Sørøysund herred . . . . « 31 335.00 
Hammerfest by . . . . . . » 85 905.00 
Kvalsund herred . . . . . . . . » 14624.00 
Måsøy herred . . . . . . . . . . » 333 004.40 
Kjelvik herred . . . . . . . . . . . . » 484 012.73 
- - - » l 021 161.13 
For Ta n a sorenskriver i: 
Lebesby og Kjøllefjord herred .. kr. 141 660.00 
Gamvik herred . . . . . . . . . . » 559 574.40 
Berlevåg herred » 871 295.40 
Nesseby herred . . . . . . . . . . . . . . » 53 896.00 
» l 626 425.80 
For V a r d ø sorenskriveri: 
Vardø herred . . . . 
Vardø by 
14'-
. . kr. l 098 497.39 
. . » l 512 771.18 
» 2 611 268.57 
For V a r a n g e r sorenskriveri: 
Vadsø by ....... . 
Nord-Varanger herred 
Sør-Varanger .. 
Vin!erfisket .. 
Vårfisket .. 
De tilsvarende tall var: 
I 1923 . . 
, I 1924 . . 
I 1925 .. 
1926 .. 
1927 .. 
kr. 240 097.50 
» 129 310.00 
» 25 302.50 
----- » 394 710.00 
Tilsammen kr. 5 660 850.65 
. . kr. 979 428.96 
. . » 5 660 850.65 
Tilsammen kr. 6 640 279.61 
kr. 7 952 428.'84 
» 17 834 919.92 
» 19 818 479.95 
» 15 238 071_.52 
» 5 631 269.80 
Av det anførte opfiskete kvantum torsk er virket til klippfisk, rund .. 
fisk og rotskjær samt solgt til fersk fisk: 
Saltet til Hengt Hengt Solgt til Til -Fiskevær til til klippfisk rund fisk rotskjær ferskfisk sammen 
Alta ........... . ..... - - - 36 000 36 000 
Talvik ....... . ....... 77 400 259 600 - - 337 000 
Loppa ............... 97 000 127 880 12 700 7 500 245 080 
Alta sorenskriveri 174 400 387 480 12 700 43 500 618 080 
Fiskevær 
. 
Hasvik .. . . . 
Sørøysund .. 
Hammerfest 
Kvalsund .. 
• •• o o o •••• 
• • • o o o o o. o 
o ••• • o •• o. 
• • l. l. o . o. 
Rolfsøy ... . •• • • o ••• o o 
Ingøy .. . . . . l. o. o. o. o o 
Hjelmsøy . . . • • • ••• o o. 
Måsøy ..... . •• • • • ••• o 
Gjesvær . .. . o • •• •••• o 
Skarsvåg .. . . •• o. o l l o. 
Kjelvil< .. .. . •• o • •• o . o 
••• l l. o o . Honningsvåg 
Kjelvik herre 
Kistrand .... 
d forøvrig. 
••• o o o. o o 
Hammerfes t sorenskr. 
Lebesby . ... 
Kjøllefjord .. 
Mehavn .... . 
0(1mvik ... . . 
Finkongkjeila 
Berlevåg . .. . 
Kongsfjord .. 
Tana ... ... . 
Nesseby ... . 
Tana sor 
Båtsfjord .... 
Havningberg. 
Syltefjord .. . 
Vardø by .. . 
Kiberg ..... . 
Vardø herred 
Vardø sor 
Vadsø by ... 
Nord-Varange 
Sør-Varanger 
Varanger 
• o •• • o •• • 
••• l ••••• 
• l . o ••• o. 
• •• o o o o o o 
• • l ••• ••• 
l. l. o o ••• 
• •• l ••• o. 
o •••• o o • • 
o .' ••• l •• 
enskriveri 
.. ...... . l 
•••• • ••• o 
o o . o o o. o o 
• l • • o o. o . 
o ••• l ••• o 
forøvrig . 
enskriveri 
• o. l . o • • o 
r .. . .... 
o ••• o o ••• 
sorenskr. 
Saltet til 
klippfisk 
196 200 
219 300 
78 450 
177 500 
6 540 
9900 
3 900 
676 500 
19 000 
24 500 
21 200 
193 680 
717 500 
-
2 344 170 l 
292 200 l 
153 500 
541 000 
29 500 
87 000 
511 037 
41 245 
-
160 000 
1815482 
l 858 750 l 
9 500 
400 
5 947 417 
169 300 
118 440 l 
8 103 807 
235 500 
95 000 
25 000 
355 500 
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Hengt 
til 
rund fisk 
Hengt 
til 
rotskjær 
663 000 l 58 500 
406 930 -
89 350 -
46tl00 -
39 360 11 990 
24100 7 700 
56 030 l 500 
756 000 4 000 
l 29 630 2 360 
177 150 45 200 
123 912 l son 
l 437 334 83 950 
252 600 12 300 
60 000 -
4 679 496 229 000 l 
330 100 - l 
690 500 3 500 
l 927 000 20 000 
239 000 18 000 
447 000 2 000 
3 108 243 67 510 
l 222 845 60650 
- --
434 200 -
8 398 888 171 660 
2 Rt3 040 l 42 850 
131 857 5 400 
97 700 15 400 
3 525 953 23 400 
976 108 26 061 
36 520 -
7 611 178 113 111 
l 332 000 133 000 
991 500 11 500 
205 000 9 000 
2 528 500 153 500 
Solgt til 
ferskfisk 
9 200 l 
-
-
4 800 
-
l 800 
-
-
-
-
-
44 930 
50 000 
- · 
110 730 
5 000 
-
-
-
-
14 000 
-
4000 
16 000 
39 000 l 
- l 
-
-
43 055 
-
-
43 055 
79000 
12 000 
-
91 000 
Til-
sammen 
926 900 
626 230 
167 800 
646 400 
57 890 
43 500 
61 430 
l 436 500 
150 990 
246 850 
146612 
l 759 894 
l 032 400 
60000 
7 363 396 
627 300 
847 500 
2 488 000 
286 500 
536 000 
3 700 790 
l 324 740 
4000 
610 200 
10 425 030 
4 744 640 
146 757 
113 500 
9 539 825 
l 171 469 
154 960 
15 871 151 
l 779 500 
l 110 000 
239 000 
3 128 500 
Ialtl 12i93359 1 23605542 1 679971 l 327285 1 37406157 
----------------~------~ 
Fisken antas gjennemsnitlig av 100 stk. torsk å ha gitt 53 kg. rund-
fisk og l 00 kg. klippfisk. 
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Av medisintran opgis tilvirket under vinter- og vårfisket: 
Talvik. . . . 
Loppa . . 
Hasvik ....... . 
Sørøysund 
Hammerfest .. 
Kvalsund.. . . . ... 
RoUsøy .. 
Ingøy . . . . 
Hjelmsøy . . 
Måsøy 
Gjesvær .. 
Skarsvåg .. 
Kjelvik . . 
Honningsvåg .. 
Kjel vik herred forøvrig . . 
Lebesby .. 
Kjøllefjord 
Mehavn . . 
Gamvik .. 
Finkongkjeila .. 
Berlevåg .. 
Kongsfjord .. 
Båtsfjord.. . . 
Havningberg .. 
Syltefjord .. 
Vardø . . 
Kiberg 
Vadsø .. 
Nord-Varanger 
Sør-Varanger .. 
10 tønner 
27 
166 
59 
3 
29 
3 
3 
9 
405 
26 
42 
30 
285 
270 
323 
170 
519 
90 
85 
1092 
153 
1187 
43 
42 
2432 
276 
241 
163 
15 
Tilsammen 8198 tønner 
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Med hensyn til den gjennemsnittlige og høieste mannslott under vår-
fisket i de forskjellige opsynsdistrikter stiller forholdet sig således: 
Gjennem- Høieste Gjennem- Høieste 
O psynsdistrikt snittslott lott Opsynsdistrild snittslott lott 
kr. kr. kr. kr. 
Loppa .......... 40 65 Finkongkjeila ... 50 350 
Hasvik ......... 200 400 Berlevåg ....... 200 300 
Sørøysund ...... 80 300 Kongsfjord ..... 80 190 
Hammerfest . . ... 175 300 Båtsfjord ....... 100 400 
Kvalsund .... ... 50 200 Havningberg ... 240 360 
Måsøy .......... 250 1000 Syltefjord ... . _ . 216 350 
Gjesvær ........ 200 300 Vardø ....... .. 315 600 
Kjelvik ......... 150 250 Kiberg • •••• l •• 250 500 
Kjelvik herred ... 150 300 Vadsø ....... .. 200 400 
Lebesby ........ 40 100 Nord-Varanger 200 500 
Kjøllefjord ...... 50 200 Sør-Varanger .. 140 200 
Mehavn •• l l. l. l 200 400 
Under vinterfisket forulykket 3 mann fra Kjelvik og 2 fra Lebesby. 
Under vårfisket 3 mann fra Honningsvåg, l fra Berlevåg, 2 fra 
Båtsfjord, 3 fra Vardø og 2 mann fra Vadsø. 
Finnmark fylke, den 17. oktober 1928. 
2 
Beretning om 
Finnmarl< fylkes sommer- og høstfiske samt 
ishavsel<pedisjoner i året 1928. 
A. Sommer- og høst fisket efter torsk, se i m. v. 
Efter sammendrag av de fra lensmennene innkomne opgaver er 
der sommeren og høsten 1928 opfisket: 
a. 19 973 025 kg. rå fisk solgt til norske handlende . . kr. 
b. 63 640 " laks, fanget i sjøen ....... . . . .. . . 
c. 26 000 " rotskjær ..... . ................. . 
d. 111 800 " tør sei ........................ . 
e. 46 600 " rundfisk og titling .............. . 
f. 15 604 hl. lever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
2 491 433 
106 416 
16 000 
60 800 
24 980 
235 704 
Tilsammen kr. 2 935 333 
I 1927. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
- 1926 ...................... . 
- 1925 ... . ... . ........ . ..... . 
- 1924 .. . ... . .... . .. . .. . . . .. . 
- 1923 ...................... . 
2 123 013 
l 835 522 
3 283 076 
5 565 177 
2 227 058 
For de forskjellige distrikter innen fylket stiller utbyttet av dette 
fiske sig således som omstående tabell viser: 
·Distrikt l 
Alta .. . .. . ······· · ·· 
Talvik .... ... ... . ... . .. . . . . . . . . . 
Loppa............ .. ..... . . . ... . 
Hasvik ...... . . . .... . .. . . . . . . . . . 
Sørøysund . . . . . . . ........ . ..... . 
Hammerfest by . . . . . . ... .... . ... . . 
Kvalsund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Måsøy . .. .. ... . . ... . ..... .. .. . . 
Kjelvik . . .. . .... . .............. . . 
Kistrand .. . .. .. . . ...... . . . . .. ... . 
Lebesby ........ . ... . . . ......... . 
Berlevåg . ....... ..... . .. .. .. .. . . . 
Gamvik ........... . . .......... . . 
Tana . . ......................... . 
Nesseby . . ......... . . . ... . . . . ... . 
Nord-Varanger .. . ............... . 
Vadsø by . ...... . ....... .. ...... . 
Sør-Varanger . . .... .. ..... .. ..... . 
Vardø by .... . .... . ..... . .. . .... . 
Vardø herred ..... . ........ . .... . 
a) Råfisk solgt til norske 
handlende 
An tall l l~g. 
18 
873 
284 
l 596 
l 287 
519 
656 
2 421 
3 631 
290 
2 302 
862 
843 
65 
37 
1 18 
40 
1 60 
l 115 
000 l 
000 1 
292 
190 
580 
013 
290 
300 
000 
000 
900 
770 
118 
000 
500 
000 
000 
239 
Verdi 
kr 
2 700.-
104 000.-
30 897.-
165 915.-
134 302. -
150 081.-
92 815. -
311215.-
519690.-
75 400.-
221 254. ·-
92 114.-
85611.-
-
15 250.-
33 200.-
119 700.-
2 800.-
222 906. -
Tilsammen 119 973 
8331 Ill 583.-
3 025 2 491 433.-
b) Lal\S fanget i 
sjøen 
l Antall Verdi kg. kr. 
4 540 l 7 500.-
7 850 15 500.-
4 479 8 282.-
5800 8 969.-
-
-
-
-
-
-
12 000 18 000.-
1 600 2 400.-
3 620 5 447.-
l 750 1 925.-
4 615 7 226.-
2 785 3 681.-
2 131 4 252.-
-
-
1 260 2 346. -
-
-
9 510 16 638.-
-
-
1 700 4 250.-
63 640 106 416.-
c. Rotskjær 
Verdi Antall l Pris pr. l kg. 20 kg. kr. 
- l - -
-
- -
4 000 12.- 2 400.-
--- · -
-
---
-
-
- -
- -
-
10 000 14.- 7 000.-
<D 
-
-
-
12 000 11.- 6600.-
-
-
-
-
- ·-
-
- - -
--
-
-
- -
-
- -
- -
-
-
-
-
-
--
-
-- -
l 
-
26 000 - 16 UOO.-
d) Tørr sei e) Rundfisk og tittling 
Distrikt 
Antall l Pris pr. l Verdi Antall l Pris pr. l Verdi 
kg. 20 kg. l<r. kg. 20 kg. kr. 
Alta .......... - l - - - - l -
Talvik ......... 6 0001 11.- 3 300.-- 10 000 11.- 5 500.-
Loppa ......... 15 000 10.- 7 500.- l 000 10.- 500.-
Hasvik ........ - - - - - -
Sørøysund ..... - - - - - -
Hammerfest by . - - - - - -
Kvalsund ...... - - - -- - -
Måsøy ........ 35 000 12.- 21 000.- 11 800 12.- 7 080. --
Kjelvik ........ - - - - - -
Kistrand ....... 11 800 10.-- 5 900.- 23 800 10.- 11.900.-
Lebesby ....... - ·- - - - ·- -
Berlevåg.... . . - - - - - -
Gamvik ....... - - - - - -
Tana._ ...... . . - -- - - - -
Nesseby ....... -- - - - - -
Nord-Varanger . - - - - - -
Vadsø by ..... - - - - - -
Sør-Varanger. .. 44 000 10.50 23 100.- - - -
Vardø by ...... - - - - - -
Vardø herred · .. - -
160 800.-
l 
-
--
-- 46 6oo[ Tilsammen Ill 800 - - 24 980.-
f) Lever 
Antall l Pris pr. l 
hl. hl. 
- - l 
180 12.--
137 lO.-
1178 12.-
.1306 15/21 
428 13/13 
653 13/14 
2 100 18.-
l 900 20.-
230 8.-
3 195 17.-
575 12.-
493 12.-
- -
- -
310 10.-
977 10.--
185 13.--
946 15.-
811 1 12.-
15 604 -
-----
-----
----
- --
Tilsamme'l 
Verdi a-f i kr. 
!u. 
- 10 200.-
2 160.- 130 460.-
l 370.- 50 949.-
14 136.- 189 020.-
19 870.- 154 172.-
5 618.- 155 699-
8 582.- 101 397.-
37 800.- 402 095.-
38 000.- 560 090.-
l R40.- 107 087.-
54 315.- 277 494.-
6 900.- 106 240.-
5 916.- 95 208.-
- 4 252.-
- 15 250.-
3 100.- 38 646.-
9 770.- 129 470.-
2 405.- 44 943.-
14190.-- 237 096.-
9 732.- 125 565.-
235 704.-2935333.-
tv 
o 
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Med hensyn til deltagelsen i dette fiske henvises til nedenstående 
tabell , som også utviser gjennemsnittslott og høieste lott i de for·skjel -
lige distrikter: 
Deltagere Gjennemsnittslott Høieste lott 
Distrikt Ialt l Herav For l For For l For ikke hjem- hj emm e- frem - hj emme- frem -
mann mehør. hørend e mede hørend e mede 
Alta . ..... ... ... l 60 o J 170. - o l 750.-l o 
Talvik ... . . . .... 300 - 200.- - 300.- -
Loppa . .... . . . .. 293 - 170.- - 550.- --
Hasvik .... .... .. 389 189 350. - 350.- 450. - 450.-
Sørøysund .. .. .. 550 71 350. - 350. - 800.- 800.-
Hammerfest by. 260 210 500.- 560.-- 800.- 900. -
Kvalsund . . ... . . . 410 - ~50.- - 600. - -
Måsøy ... . ...... 1260 580 400.- 200.- 2500.- 1200.-
Kjel vik . . ... . . . 560 160 350.- 200.- 1200.- 500. -
Kistrand . .... . .. 580 100 180.- 100.- 400.- 300.-
Lebesby ... . .. . . 420 115 100.- 150. - 250.-- 450. -
Berlevåg . . . .... 206 130 500.- 450.- 600.- 550.-
Gamvik ..... . . .. 159 75 350.-- 300.- 425 .- 375.-
Nesseby ........ 13:2 o 30.- - 200. - -
Nord-Varanger. . . 210 o 150. - - 250.- - -
Vadsø by .. . ... 433 205 240.- 240.- 300.- 300.-
Sør-Varanger . ... 200 o 225.- - 400. - -
Vardø by ... .... 195 o 700.-- - 950.- -
Vardø herred ... . 219 - 300.- - 500.- -
. 
Finnmark fylke 6836 l 1835 l l 
I 1927 ........... 6493 1596 
- 1926 .... . . .. ... 6301 1410 
- 1925 ... ........ 6879 1672 
- 1924 . . . . ....... 5635 3179 l 
- 1923 ...... . .... 6554 1092 
Der betalt es for: 
l kg. stor kveite .......... . fra kr. 0.60 til kr. 0.90 
l små do. . . ........ . 0.20 - 0.45 
l torsk . . . . . . . . . . . . . . . . - 0.10 - 0.1 3 
l flyndre. . . . . . . . . . . . . . . - 0.40 - 0.60 
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l kg. hyse . . . . . . . . . . . . . . . . . fra kr. 0.07 til kr. 0.09 
l sei . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 0.07 - O.l O 
l laks . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.20 - " 2.00 
Under dette fiske forulykkedes ialt 3 mann, nemlig l fra Sørøy-
sund, l fra Lebesby og l fra Vadsø by. 
B. F a n g s t e f t e r h v a l r o s, k o b b e m. v. i p o l a r e g n e n e. 
Denne fangst blev i 1928 kun drevet fra byerne Hammerfest og 
Vadsø. · 
Utbyttet var følgende: 
Antall Utbyttets verdi 
Distrikt utekspe- Samlet Besetningens efter den for Stedet hvor derte drektighet samlete antall mannskapets fangsten er gjort fartøier part utbetalte pris 
Hammer- l l l Hvitehavet, fest .. .. 11 922 140 389 016 Nord-, Øst- og Vadsø .... l lO 7 7~470 Vest-isen 
Tils. 12 932 147 396 486 
Der fangedes ialt: 346 stk. hvalros, 25 111 kobber og 139 bjørn 
hvorav 16 levende. 
Følgende tabeller utviser det i handelen komne bruttoutbytte av 
fylkets fiskerier, ekspedisjoner til Ishavet m. v. årene 1919-1928: 
l 1928 l 1927 1926 l 1925 l 1924 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. l 000 kr. 
Vinter- og vårfisket ...... . 6 640.3 5 631.3 15 238.1 19 818.5 17 834.9 
Sommer- og høstfisket .... 2 935.3 2 123.0 .1835.5 3 283.1 5 565.2 
Vår- og agnsildfisket ..... 0.0 327.2 668.3 50.5 l 084.9 
Håkjerringfisket ....... . .. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ishavsekspedisjoner ....... 396.5 243.51 314.0 549.3 444.4 
Tilsammen l 9 972.1 8 325.0 18 055.9 23 701.4124 929.4 
·' 
Vinter- og vårfisket .. 
Sommer- og høstfiske 
Vår- og agnsildfisket 
Håkjerringfisket . . . . . 
Ishavsekspedisjoner .. 
..... 
t ... . 
.. . .. 
..... 
..... 
--
Tilsam men 
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l 1923 l 1922 l 1921 l 1920 l 1919 
1000 kr. l 000 kr. l l 000 kr. 1000 kr. l lOOO kr. 
7 952.4 10 999.0 3 625.3 9 097.7 16 655.6 
2 227.0 l 858.6 l 085.8 2 851.1 4 625.9 
172.4 2 411.3 908.5 97.0 l 071.3 
6.4 0.0 0.0 9.0 65.4 
260.1 83.9 193.5 l 133.5 855.8 
10 618.3115 352.8 5 813.1 113 192.3 23 274.0 
Finnmark Fylke, 11 april 1929. 
H. Gabrielsen. 
Beretning om 
skreifisket i Troms fylke 1928. 
(Vesentlig efter lensmennenes opgaver). 
l. Kvænangen. Her falt fisket i 1928 sammenlignet med de 
fem foregående år således: 
Åpne 
År Mann Båter båter Motor- Stk. skrei Verdi kr. Lotten kr. med båter 
motor 
1928 ....... 60 20 - - l 59 260 19 000 316.67 
1927 ..... .. 80 30 l 2 53 330 14 000 175.00 
1926 ....... 80 33 - - 59 260 26 300 328.75 
1925 ....... 40 15 - - 11 000 7 750 193.75 
1924 ....... 40 15 - - 11 100 5 550 138.75 
1923 ....... 60 25 - - 18 520 6 600 110.00 
Fangstmåte: 
Alt med line. 
Hengt til rundf.isk..} 154000 k. 
- - rotskJær.. g 
Lever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 150 hl. 
Fangstens anvendelse: Gjennemsnittspriser: 
Fisken: Pr. kg. torsk .. .... .. ... ... kr. 0.10 
Saltet til klippfisk .. 6 000 kg. " hl. lever .. .. ....... ..... " 20.00 
2. No r dr e is a. Her falt fisket 1928 således sammenlignet 
med 5 tidligere år: 
År Mann l Båter l Stk. skrei l Verdi kr. l Lutten kr. 
1928 ............ 30 15 3 500 l 200 40.00 
1927 ............ 40 20 10 660 2 760 69.00 
1926 ...... . ..... 40 20 15 000 5 850 168.25 
1925 ............ 40 20 5 550 3 750 93.75 
1924 ............ 40 20 7 400 4 000 l 00.00 
1923 ... . ........ 40 20 3 700 l 320 33.00 
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Fartøienes utrustning: 
Garn og andre redskaper 30 
åpne båter. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg. torsk ..... .. .. ..... kr. 0.12 
Fangstens anvendelse: Hjemmeforbruk .. .......... .. 2 000 stk. 
Solgt ferskfisk ... .. ... .. . 10 000 kg. Verdien herav ....... .. ..... kr. 1000.00 
3. S k j er v ø y. Her falt fisket i 1928 sammenlignet med de 
fem foregående år således: 
Åpne 
Ar Mann Båter 
båter Motorb. 
med 
motor 
1928 175 15 3 26 
1927 111 20 7 6 
1926 96 32 - 5 
1925 81 lO 3 6 
1924 90 35 - -
1923 193 30 6 12 
Alt fisket med line: 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk .... 955 000 kg. 
Hengt ti~ rundfisk } 285 000 " 
og rotskJær .... ........ .. 
Solgt til ferskfisk .. . .. . 1 O 000 " 
Lever til medisintran 860 hl. 
Stk. skrei Verdi kr. 
463 000 155 200 
246 666 67 280 
96 300 37 820 
70 370 57 000 
37 000 18 750 
185 200 65 500 
Utvunnet do ............. .. 
Rogn, saltet til eksport 
Gjennemsnittspriser: 
Lotten kr. 
886.86 
606.12 
393.96 
703.70 
208.33 
. 339.38 
360 hl. 
100 " 
Pr. kg. fisk ..... .. ........ . lu. 0.11 
" hl. lever .. .. .... .. .. .. " 20.00 
" - rogn................ " 5.00 
Hjemmeforbruk........ .... .. 1 200 stk. 
Verdi herav ...... ......... .... . kr. 600 
4. Ka rIs ø y. Her falt fisket i 1928 sammenlignet med de fem 
foregående år således: 
l Åpne 
Ar Mann l Båter 
båter Motorb. Stk. skrei Verdi kr. Lotten kr. 
med 
motor 
1928 55 5 l - 5 18 000 4 645 84 46 
1927 63 15 - 2 55 560 14 550 230.97 
1926 36 6 2 2 31 850 14 552 404.22 
1925 17 3 l - 14 815 11 700 688.23 
1924 90 15 3 4 
l 
26 000 14 336 159.89 
1923 120 20 8 6 22 000 12 000 100.00 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk .. .. 13 000 kg. 
Hengt til rundfisk. ... .. 3 2 000 " 
Lever til dampmedi-
sintran .... ....... ..... ... . 35 hl. 
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Utvunnet dampmedi-
sintran ... ... ..... ..... ... . 15 hl. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg. fisk ....... ...... ... kr . 0.09 
" hl. lever ... .... ....... " 17.00 
5. Tro m s ø y s u n d. Her falt fisket i 1928 sammenlig net med de fem foreg ående år således: 
Åpne 
Åpne 
År Mann båter Motor- Stk. skrei Verdi kr. Lotten kr. båter med fartøier 
motor 
1928 60 14 6 2 lO 000 2 870 47.63 1927 48 16 3 2 5 200 l 470 30.62 1926 67 24 4 2 10 500 2 254 33.65 1925 61 14 5 l 5 000 3 300 54.10 1924 60 12 4 2 5 000 l 780 29.67 1923 108 20 - 8 24 000 7 980 73.88 
Fangstmåte: Rogn .. .. ....... .. ... .... ...... .. 5 hl. Med line . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 6 000 stk. Gjennemsnittspriser: 
" 
andre redskaper 4 000 
" 
Pr. kg. fisk ... .. .... .. ..... kr. 0.10 Fangstens anvendelse: 
" hl. lever ... ... .. .... .. " 16 .00 Hengt til rotskjær .. .. 12 000 kg. " - rogn.... .... .... .... " 10.00 
- rundfisk. .... . 13 000 " Hjemmeforbruk .. ........ ca. 1 000 stk. Leverpartiet.......... ...... 20 hl. Verdien herav ....... ... ...... kr. 200 
Fisket foregikk i Lyn gøy. 
6. H i 11 es ø y. Her falt fisket 1928 sammenlignet med de fem foregående år således: 
Åpne 
Åpne Motor-År Mann båter far- Seil- Stk. skrei Verdi kr. Lotten kr. båter med tø i er båter motor 
1928 .. 1267 1 5 30 l 27 l -- 616 700 242 144 906.90 1927 .. 200 5 25 22 - 183 130 41 972 209.86 1926 .. 200 5 17 22 - 359 530 151 036 755.18 1925 .. 167 5 3 19 - 26 960 255 310 1528.74 1924 .. 211 3 30 37 4 163 500 109 045 516.80 1923 .. 267 24 10 21 - 234 750 102 458 
l 
383.74 
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Fangstmåte: 
Med garn ................ 1 500 000 kg. 
" line . .. .. .. .. .. .. .. . 350 000 " 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk 1 423 000 " 
Hengt til rundfisk.. 367 000 ,, 
Solgt fersk.............. 60 000 " 
Leverpartiet .......... . . 1 806 hl. 
Rogn, saltet til eksport 1 300 hl. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg. fisk ................ kr. 
" hl. lever.............. " 
" - rogn............ .... " 
Solgtfiskehoder20000 
stk, pris pr. 100 stk 
fiskehoder .. .. .. .. .. .. .. " 
0.10 
24..00 
10.00 
4.00 
Til dampmedisintr. 1 646 " Hjemmeforbruk .............. 6 000 kg. 
Do. til annen tran 160 " Verdien derav ................ kr. 600.00 
Fisket foregikk i Sommerøy og Husøy. 
Der var fremmøtt 11 landkjøpere. 
7. Berg. 'Her falt fisket i 1928 sammenlignet med de fem fore-
gående år således: 
Åpne 
Åpne 
A<H Mann båter Motor-båter med fartøier 
motor 
1928 264 33 22 15 
1927 227 26 27 lO 
1926 272 36 28 13 
1925 ' 193 32 15 7 
1924 449 72 12 15 
1923 207 30 14 15 
Fangstmåte : 
Med garn .................. 11 O 000 stk 
" line ..... ..... .. .. .. .. .. 196 000 " 
" 
andre redskaper 21 440 " 
Fartøienes utrustning : 
Kun garn: 
14 åpne båter med motor, 1 
motorfartøi. 
Kun line: 
12 motorbåter. 
Andre redskaper : 
33 åpne båter uten og 8 med 
motor. 2 motorbåter. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klippfisk .... 535 300 kg. 
S ~ lu. skrei Verdi Lotten kr. kr. 
327 440 110011 416.71 
169 330 50 283 221.51 
155 200 69 414 255.20 
264 480 207 692 l 076.12 
113 000 89 216 198 70 
164 018 86 907 419.84 
Hengt til ~·und.fis~ .. } 236 800 " 
- - 1 otslqæ1 .... 
Solgt til ferskfisk...... 46 500 kg. 
Leverpartiet, til damp-
medisintran .......... .. 
Utvunnet do .......... .. . .. 
Rogn, saltet til eksport 
Rogn, solgt fersk .. .. .. 
Solgt fiskehoder ...... .. 
Gjennemsnittspriser: 
677.5 hl. 
271 " 
331 " 
10 " 
90 000 stk 
Pr. kg. fisk ................ kr. 0;11 
." 
" 
" 
hl. lever .............. " 
- rogn................ " 
100 fiskehoder.... " 
23.00 
10.00 
3.00 
Hjemmeforbrukt ........ 3 168 stk. 
Verdien herav ............ kr. 855 .00 
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8. T o r s k en. Her falt fisket i 1928 sammenlignet med de fem 
foregående år således : 
Åpne 
Åpne 
År Mann båter Motor-båter med fartøier 
motor 
l 
1928 515 106 26 35 
1927 469 95 30 27 
1926 968 72 36 59 
1925 723 179 23 39 
1924 488 120 21 23 
1923 502 180 16 14 
Fangstmåte: 
Med garn ..... ............. .. 1 O 1 000 stk. 
" line .................... 286 000 " 
" andre redskaper 23 000 " 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn : 62 åpne båter, 8 
åpne båter med motor og 4 
fartøier. 
Kun line: 13 åpne båter med 
motor og 31 motorfartøier. 
Kun snøre: 20 åpne båter. 
Både line og snøre 24 åpne båter 
uten og 5 med motor. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk .... 612 650 kg. 
Damp- St kr. Verdi Lotten 
ski be 
-
-
l 
-
-
-
skrei kr. kr. 
l 
410 000 125 184 243.08 
232 120 72 027 153.57 
234 830 130 073 134.37 
606 850 535 088 740 09 
202 000 162 164 331.10 
118 341 63 859 127.21 
Hengt til .rundfisk ··} 148 750 k Do. rotskJær ...... ...... g. 
Solgt til ferskfisk .. .. .. 59 600 " 
Leverpartiet til damp-
medisintran .. .. .. .. .. .. 808 hl. 
Rognpartiet .. .. .. .. .. . .. .. . 405 " 
Fiskehoder solgt ........ 11 O 000 stk. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg. fisk ...... .......... kr . 
" hl. lever.............. " 
" - rogn.............. " 
" 100 fiskehoder .. .. " 
Hjemmeforbrukt 7 710 stk. 
Verdien herav kr. 1 758. 
0.12 
30.00 
10.00 
3.00 
Største fiskevær Gryllefjord, Beste fisketid 11-25 febr. og 3-1 O mars. 
9. B j a r kø y. Her falt fisket i 1928 sammenlignet med de fem 
foregående år så ledes : 
Åpne 
Åpne 
År Mann båter Motor- Stkr. skrei Verdi Lotten båter med fartøier kr. kr. 
motor 
1928 160 20 16 12 17 000 7 720 48.24 
1927 185 40 15 15 18 900 6 375 34.46 
1926 216 70 12 8 15 200 8 743 40.50 
1925 60 - - 15 37 040 22 600 376.67 
1924 84 - 16 6 11 600 12 040 143.33 
1923 - - - - - - -
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Fangstmåte: 
Kun garn: 6 motorbåter. 
Kun line; 16 åpne båter med 
motor og 6 motorfartøier. 
Både line og snøre: 20 åpne båter. 
Fangsten hengt til rundfisk. 
Lever til dampmedisintran 34 hl. 
Utvunnet dampmedisintr .. 13 hl. 
Rogn, soJgt fersk .............. 12 " 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg. fisle. ... .......... .. kr. 
" hl. le~er .. .. .. .. .. . . " 
" rogn .............. " 
0.12 
40.00 
20.00 
Hjemmeforbruk.... ...... .... 300 stk. 
Verdien herav .............. .. kr. 36.00 
l O. Sør f j ord. Her mangler o pga ve for 1927. Forøvrig · falt 
fisket således: 
År l Mann l Båter l Stkr. skre i l 
1928 . . . . ••••• l • 56 28 9 800 
1926 .. .. . . . .... .. 50 25 5 000 
1925 •••••• l ••• l. 50 25 6 400 
1924 •••• o l, l •••• - - -
1923 • o. o. o • •• l •• - - -
Verdi 
l<r. 
5 500 
3 900 
6 880 
-
-
Lotten 
Ju. 
98.21 
78.-
137.60 
--·-
-
Følgende tabell viser deltagelsen og utbytte for herredene i 1928 
samt for hele fylket i de siste 6 år: 
~ Fordelt paa antal l Utbytte Gjennem-
~ 
~ snitts-Herredene l ~ .... ~ utbytte 0)._ 0)~6 ~ ........ Cf) I stlu. Verdi ~ •ro OOJ o. pr. mann c O) c ....... ::3 o~ c ..<";-;;j o..oro '"O E skrei kr. kr. 
<t: .o r<t: .o ~ 'O) :;;s.o ro V) o 
Kvænangen .. 60 20 ··~- - - - 59 260 19 000 316.67 
Nordreisa ... 30 15 - - - ~ 3 500 l 200 40.00 
Skjærvøy .... 175 15 3 - 26 - 463 000 155 200 886.86 
Lyngen ..... 56 25 2 - -· - 7 500 4 200 75.00 
Karlsøy .. .. . 55 5 - - 5 - 18 000 4 645 84.46 
Tromsøysund 60 14 6 - 2 - 10 000 2 870 47.63 
Hillesøy ..... 267 5 30 - 27 - 616 700 242 144 906.90 
Berg ..... . .. 264 33 22 - 15 - 327 440 110011 416.71 
Torsken ..... 515 106 26 - 35 - 410 000 125 184 243.08 
Bjarkøy ..... 160 20 16 - 12 - - 17 000 7 720 48.24 
Sørfj ord _ .. _. _· . 56 28 - - - - 9 800 5 500 98.21 
------
- --
Ialt 1698 286 105 - 122 - l 942 200 677 674 399.10 
I 1927 .... . . 1423 267 108 - 87 - 974 896 270 717 190.24 
- 1926 ...... 2025 323 107 - 111 1 982 670 449 942 222.19 
- 1925 . ..... 1432 303 64 - 87 - l 048 465 l 111 070 774.09 
- 1924 ...... 1552 292 59 4 87 - 576 000 416 881 268.61 
- 1923 ...... 1557 359 78 - 77 - 775 529 348 924 224.10 
Beretning om 
skreifisket i Nord land fylke 1928. 
Utenfor Lofotens opsynsdistrikt i opsynstiden. 
(Vesentlig efter lensmennenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
l. Dverber g (Andøya). Her falt fisket i 1928 sammenlignet 
med de fem foregående år således: 
År Motor-fiskere fartøier 
1928 .... . ....... 329 47 
1927 ... .. .. . .... 275 55 
1926 • o •••••••• •• 270 45 
1925 •• ••••••• • o • 220 44 
1924 . . . . . . . . . . ·i 280 55 
1923 • • • • ••••• •• o 295 58 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 2 motorfartøier. 
Kun line: 45 motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk .... 560 OOO stk. 
Hengt til rundfisk .... 219 000 " 
Solgt til ferskfisk ...... 56 000 " 
Leverpartiet til damp-
medisintran .. .......... 1 760 hl. 
Derav utvunnet damp-
medisintran ...... ...... 785 " 
Stie skrei Verdi kr. 
835 000 356 300 
313 300 107 535 
440 000 26'2 850 
244 000 233 000 
234 000 233 460 
101 000 . 59 790 
Rogn saltet til eksp. 
Solgt fersk og til her-
Gjennem-
snittslott 
1u. 
l 083.00 
391.03 
973.52 
1059.09 
833.80 
342.37 
538 hl. 
metikk ........ ............ 657 " 
Fiskehoder solgt ..... ... 800 000 stk. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. stk. fisle........... ... kr. 
" hl. lever .. .. .. .. .. .. " 
" 
rogn .......... .. " 
" 
100 fiskehoder .. " 
0.33 
30.00 
10.00 
2.00 
Hjemmeforbrukt .. .... .... .. 5 000 stk. 
Verdien har av ................ lu. 1 782.00 
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2. Øksnes. Her falt fisket i 1928 sammenlignet med de fem 
foregående år således: 
Åpne 
Åpne Motor Gjennem-båter År Fiskere far· båter med tøier motor 
1928 .... 259 3 -
1927 .... 272 5 -
1926 .... '272 - -
1925 .... 272 l -
1924 .... 
l 
247 3 -
1923 .... 189 l l 
Fartøienes utrustning : 
Med garn: 42 motorfartøier. 
Kun line: 3 åpne båter. 
Fangstens anvendelse: 
42 
43 
47 
45 
44 
31 
Saltet til klippfisk .... 414 100stk. 
Hengt til rundfisk .... 113 900 " 
Solgt til ferskfisk .. .. .. 20 000 " 
Leverpartiet til damp-
medisintran .... ...... .. 1 700 hl. 
Utvunnet dampmedi-
Stk. skrei Verdi kr. snittslott 
kr. 
548 000 345 965 l 335.75 
395 600 136 756 502.78 
356 300 214 000 786.76 
337 700 521 545 l 917.42 
272 260 313 971 l 271.14 
318 034 236 482 l 251.13 
Rogn, saltet til eksp. 875 hl. 
solgt fersk og 
til hermetikk.... .. .... 455 " 
Fiskehoder solgt ........ 320 000 stk 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. stk. fisle ............ .. kr. 0.48 
" hl. lever , .. ........ .. 
" 
35.00 
" 
rogn ........... . 
" 
10.00 
" 
100 fiskehod. 
" 
3.00 
sintran ................... . 712 " Hjemmeforbrukt ............ 22 500 stk. 
Til andre transorter .. 15 " Verdi, usløiet ............. .. . kr. 13 500 
3. L a n gen es. Her falt fisket i 1928 sammenlignet med 5 år 
før således : 
Åpne 
Gjennem -År båter Motor-Fiskere Båter 
med båter Stk. skrei Verdi kr. snittslott 
motor kr. 
1928 .. 442 16 - 56 501 300 276 496 625.54 
1927 .. 435 16 2 61 389 900 127 821 293.84 
1926 .. 423 17 5 59 315 300 172 130 406.9~ 
1925 .. 361 22 8 50 274 700 411475 1139.81 
1924 .. 
l 
297 27 2 39 294 854 294 421 992.90 
1923 .. 290 29 3 34 247 900 166 225 573.19 
Fangstmåte: 
Fangstens anvendelse: 
F1sken: 
Med garn .................... 196 000 stk. Saltet til klippfisk .... 129 900 stk. 
" line .................... 305 300 " Hengt til rundfisk .... 221 400 " 
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Solgt fersk .................. 150 000 stk. Gjennemsnittspriser: 
Leverpartiet til damp- Pr. stk. fisle .............. kr. 0.42 
medisintran............. 1 580 hl. 
Utvunnet dampmedi-
sintran .. .. .... .... .. .. .... 635 " 
Rognpartiet .............. .. 
Saltet til eksport .... .. 
Solgt fersk og til her-
955 " 
420 " 
metikk.................... 535 
" 
Fiskehoder solgt ...... .. 300 000 
" 
" 
" 
" 
hl. lever ............ " 
rogn ............ .. " 
100 fiskeboder.... " 
30.00 
10.00 
3.00 
Hjemmeforbrukt .... ........ 24 700stk. 
Verdi av hjemmeforbr. kr. 14 500 
Fremmøtt 12 landkjøpere og 2 
kjøpefartøier. 
4. Bø. Her falt fisket 1928 sammenlignet med de fem fore-
gående år således: 
Åpne Åpne År Fiskere båter båter med 
motor 
1928 .. 1043 150 32 
1927 .. 906 160 24 
1926 .. 1101 150 57 
1925 .. 1086 206 37 
1924 .. 
l 
515 50 lO 
1923 .. 490 50 5 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 55 motorfartøier. 
Kun line: 60 åpne båter uten 
og 30 med motor og 30 motor-
fartøier. 
Kun snøre: 90 åpne båter. 
Både garn og andre redskaper : 
2 åpne båter med motor. 
Motor 
Gjennem-
Stk. skrei Verdi kr. snittslott båter kr. 
85 l 042 500 478 465 458.73 
85 866 300 495 220 544.17 
90 1175 850 692 950 629.40 
50 758 000 828 400 762.80 
51 680 850 633 570 l 230.23 
50 775 500 458 050 934.80 
Leverpartiet til damp-
medisintran ............ 2 560 hl. 
Derav utvunnet do ..... 1 280 
" 
Lever til andre tran-
. sorter ...................... 115 
" Rogn partiet .. ........... ... 831 
" 
Saltet til eksport 
······ 
750 
" Solgt fersk .. ..... ........... 81 
" 
Gjennemsnittspriser: 
Fangstens anvendelse: Pr. stk. fisk .. .. .. ........ kr. 0.30 
Fisken: " hl. lever .. .. .. .. .. .. " 50.00 
Saltet til klippfisk .... 432 200stk. " rogn .... ......... . " 15.00 
Hengt til rundfisk ...... 510 800 " " 100 fiskehoder.... " 3.00 
- rotskjær ...... 74 000 " Hjemmeforbrukt ...... .. .... 18 000 stk. 
Solgt fersk .................. 25 500 " Verdien herav ................ kr. 5 400 
Fremmøtt 3 kjøpefartøier og 7 landkjøpere. 
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5. Fl a k s t a d. I 1928 blev her opfisket 6000 stk. av 97 fiskere 
fordelt på 30 åpne båter uten og 4 med motor samt 5 motorfartøier· 
Fisken blev hengt til rundfisk og rotskjær. Verdi kr. l 982. 
6. M o s k en es. Her fiskedes 1928 sammenlignet med de 4 
foregående år således: 
Åpne 
Åpne Gjen nem-
År båter Motor-fiskere båter med båter Sti<. sl<rei Verdi kr. snitts lott 
motor kr. 
l 
l l l 
1928 .. 121 28 1 5 lO 14 000 2 764 22.84 
1927 .. 121 28 5 lO 10 000 2 764 22.84 
1926 .. 138 30 6 12 6 300 2 550 18.50 
1925 .. l 137 2) 4 l 15 l 7 500 7 655 55.90 
1924 .. l ? ? ? ? l 17 l 00 17 570 l ? 
7. B uk s n es. Her fiskedes i 1928 sammenlignet med de 5 tid-
ligere år således: 
Åpne 
Åpne 
År båter båter med 
motor 
1928 ... .. ..... . .. . 6 6 
1927 .............. 12 -
1926 . . . . .. .... .. .. - 6 
1925 .............. 6 -
1924 .............. 
l 
2 -
1923 .... . ......... 4 -
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klippfisk .... 1 O 000 stk. 
Hengt til rundfisk .... 24 000 " 
Solgt til ferskfisk . . . . 1 000 " 
Leverpartiet til damp-
medisintran .......... . 160 hl. 
Utvunnet do .. ............ . 80 " 
Verdi kr. l 
Ojennem-Bes et- Stk. skrei snittslott 
ning 
l kr. 
60 35 000 20 980 349.67 
60 41 000 22 520 375.33 
29 29 000 23 240 801.40 
25 l 500 l 740 290.00 
9 7 000 9 020 l 002.22 
20 17 000 12 125 850.00 
Rognpartiet saltet til 
el{sp . ...... ........ ......... . 100 hl. 
Gjennernsnittspriser : 
Pr. kg. fisle ... ........... kr. 0.12 
" hl. lever............ .. " 38.00 
" rogn ...... .. ...... " 11.00 
Hjernrneforbrukt .. .. .. .. .... 500 stk. 
Verdien herav ................ kr. 250.00 
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8. Bo r g e. Her falt fisket i 1928 sammenlignet med de fem 
foregående år således: 
~ <l) ...... Åpne 
År <l) c:~ båter Motor ...::.:: O.,o(lj med fartøier (/) (L: a< .o 
motor 
1928 .. 440 lO 43 30 
1927 .. 406 4 45 28 
1926 .. 425 2 45 30 
1925 .. 370 9 34 25 
1924 .. 390 18 25 29 
1923 .. 350 15 20 24 
Fangstmåte: 
Kun garn: 38 åpne håter med 
motor og 29 motorfartøier. 
Kun line : 7 åpne båter uten og 
5 med motor og 1 motorfartøi. 
Både g~rn og andre redskaper 
3 åpne båter. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klippfisk .. .. 144000stk 
Hengt til rundfisk .... 449 000 " 
Leverpartiet til damp-
Stk. skrei Verdi kr. 
593 000 366 350 
625 000 349 300 
563 300 419 950 
460 000 631 000 
354 000 471 000 
415 000 315 300 
Utvunnet dampmedi-
sintran ..... .... ... .. ..... . 
Rogn partiet ............... . 
Gjennem-
snittslott 
kr. 
832.61 
860.34 
988.35 
l 702.70 
l 207.70 
900.86 
820 hl. 
1100 ,, 
Rogn, saltet til eksport 1 000 " 
Rogn, solgt fersk .. .. .. 100 " 
Fiskehoder solgt . . . . . . . . 50 000 stk 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. stk fisle .......... .... kr. 0.45 
" hl. lever .. .. .. .. .. .. .. .. " 40.00 
" " rogn.................. " 20.00 
" 100 fiskehoder...... " 3.00 
Hjemmeforbrukt .. .. ..... ... ca. 6000 stk 
medisintran .... ...... .. 1 900 hl. Verdien herav .... .... .. .. .... kr. 4 000 
9. Gi m s ø y. I 1928 sammenlignet med 5 år før falt fisket 
således: 
Åpne Gjennem-År. ba a ter Motor- Verdi . fisk ere med fartøier Stie skrei kr. snittsl ott 
motor kr. 
1928 . . ... 170 4 25 165 000 74 070 435.70 
1927 ..... 125 5 18 45 000 18 800 150.40 
1926 ..... 140 5 l 18 l 145 000 101 200 722.86 
1925 ..... 70 10 3 30 000 39 400 563.00 
1924 ..... 50 8 2 25 000 29 150 583.00 
1923 ..... 57 9 3 30 000 21 900 384.21 
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Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 2 åpne båter med 
motor og 15 motorfartøier. 
Kun line: 2 åpne båter med 
motor og 10 motorfartøier . 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klippfisk .. 40 000 stk. 
Hengt til rundfisk .. 125 000 " 
Leverpartiet til damp 
medisintran ............ 116 hl. 
Rogn, saltet til eksport 130 hl. 
Fiskehoder solgt....... . 50 000 stk. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. stk. fisk... .. .... .. ..... kr. 
" hl. lever . .. .. .. .. . .. .. " 
" " rogn ............ .... " 
" 100 fiskeboder .... " 
0.40 
40.00 
11.00 
4.00 
Hjemmeforbrukt ... .. .. .. ... 1 500 stk. 
Verdien herav ................ kr. 600 
l O. L ø di n g e n. Her var intet fiske i 1928. I 1927 blev o p-fisket 73 000 stk. til en verdi av 20 275 kr. I fisket deltok 25 båter uten 
og 42 med motor samt 60 dekkete motorbåter, med 224 mann. 
11. Tjeldsund. Her var intet fiske i 1928. I 1927 blev ap-fisket 34 000 stk. til en verdi av kr. 9175. I fisket deltok 8 åpne båter 
uten og 23 med motor og 12 motorfartøier med 184 mann. 
12. Ty s f j ord. Intet fiske i 1928. I 1927 blev opfisket 8500 
stk. torsk til en verdi av kr. 3940. 
13. H a m a røy. Her fiskedes 1928 sammenlignet med 5 år før således: 
År Åpne Motor Oj ennem-Fiskere Båter båter med fartøier Stk. skrei Verdi kr. snittslott motor kr. 
1928 .... 90 30 2 4 10 000 4 450 49.44 
1927 ... . 88 40 2 - 60 000 13 330 151.47 
1926 . . .. 89 19 l 9 40 000 30 150 338.76 
1925 .... 62 12 2 4 10 000 16 050 258.90 
1924 .... ? ? ? ? 20 000 15 000 ? 
1923- ... ? ? ? ? 15 000 7 500 ? 
Fangsten Hengt til rund- Derav til dampmedi-
fisk .............................. 10 000 stk. sintran ................. . .. 5 hl. 
Leverparti .. .. .... .. .. .. .... 25 hl. Utvunnet do ............ .. 2 " 
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Til andre transorter.. 20 hl. Pr. hl. lever .................. kr. 30.00 
Rogn, saltet til eksport 1 O " " " rogn.... ....... .. .. ... " 10.00 
Gjennemsnittspriser: Hjemmeforbrukt ............ 1 000 stk. 
Pr. stk. fisk ............... kr. 0.36 Verdien herav ................ kr. 400.00 
14. S te i g e n. Her falt fisket i 1928 sammenlignet med de fem 
foregående år således: 
Åpne 
Åpne Gjen nem -
Ar Fiskere 
båter Motor- Stk. skrei Verdi snittslott 
båter med fartøier kr. kr. 
motor 
1928 . .. 40 12 3 - 10 500 3 075 76.87 
1927 ... 83 23 9 - 86 000 31 400 378.31 
1926 ... 74 20 7 - 53 000 31 470 425.30 
1925 .. . 69 18 6 - l 29 000 28 675 415.59 
1924 ... 75 20 5 - 18 000 20 750 276.67 
1923 ... 175 55 7 3 j 105 000 70 410 402.34 
Fangstmåte: Leverpartiet........ .... .... 18 hl. 
Med garn...... .. ........ ... 3 000 stk. Gjennemsnittspriser: 
med line .. .................. 4 500 " Pr. stk. fisk ................ kr. 0.25 
" andre redskaper 3 000 " 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk .. .. 1 O 500 stk. 
" hl. lever .............. ,, 25 .00 
Hjemmeforbrukt ........... .. 1 000 stk. 
Verdien herav ................ kr. 250.00 
15. Le i ran g er. Her falt fisket 1928 sammenlignet med de 
fem foregående år således: 
Åpne 
Åpne Gjennem-
Ar Fiskere 
båter Stk. skrei Verdi snittslott båter med kr. !u. 
motor 
1928 .......... 33 10 3 13 000 3 750 113.64 
1927 .......... 29 7 3 5 000 l 900 65.52 
1926 .......... 29 7 3 8 000 4 520 155.86 
1925 ........ .. 32 8 3 5 500 5 150 160.94 
1924 .......... 45 14 2 8 000 9 150 203.33 
1923 .......... 46 16 2 24 000 15 660 340.44 
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Fangstens anvendelse: . Gjennemsnjttspriser: 
Fisken: Pr. stk. fisk ........ ........ kr. 0.25 
" hl. lever. .. ... . .. .. .. " 25.00 
Hengt til rundfisk .... 13 000 stk. Hjemmeforbrukt ...... ... .. 1 000 stk. 
Leverpartiet .. .. ...... .... 20 hl. Verdien herav ............. .. kr. 250.00 
16. Nord f o l d. Her falt fisket 1928 sammenlignet med de 
fem foregående år således: 
Åpne Gjennem-
Ar båter Verdi fiskere Båter 
med Stk. skrei kr. snittslott 
motor kr. 
1928 .......... 70 30 
1927 .......... 50 25 
1926 .... . .... 50 25 
1925 .. . .... . .. 32 15 
1924 .... . ..... 30 15 
1923 .......... 81 13 
Fangstmåte: 
Alt fisket med garn. 
Fangstens anvendelse: 
Hengt til rundfisk .... 1 O 000 stk. 
- 10 000 2 600 
- 20 000 6 160 
- 8 000 3 155 
l 9 000 7 200 
- 5 000 4 000 
4 49 600 31 012 
Leverparti og Rogn-
parti hjemmebrukt. 
Gjennemsnittspriser: 
39.14 
123.20 
63.10 
225.00 
133.33 
382.86 
Pr. stk. fisk ............... kr. 0.26 
17. Bodin. Her falt fisket i 1928 sammenlignet med de fem 
foregående år således: 
Åpne Gjennem-
Ar båter Seil- Motor- Verdi fiskere Båter med skøiter båter Stk. skrei kr. snittslott 
motor kr. 
1928 ..... 74 17 5 l - - 5 26 300 14 122 190.84 
1927 ..... 106 7 2 1 -- 15 149 000 70 285 663.06 
1926 ... . . 50 5 2 l -- l 
7 41 060 22 979 440.00 
1925 ..... 26 3 - - 4 6 250 8 095 311.35 
1924 ..... 30 5 - - 4 7 370 9 610 320.33 
1923 ..... 37 - 6 5 - 13 400 14 780 399.46 
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Fangstmåte: 
Med garn . .. .. . .. . . . . .. . . . .. . 12 000 stk. 
" line ..... ... ... ... ... ... 13 000 " 
" andre redskaper l 300 " 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk . .. . 7 000 stk. 
Hengt til rund fisk .. . . 19 300 " 
Leverpartiet .. .. .. .. .. .. .. 60 hl. 
Til dampmedisintran 
Til andre transorter .. 
Rogn, saltet til eksport 
Gjennemsnlttspriser: 
51 hl. 
9 " 
42 " 
Pr. stk. fisk ............... . kr. 0.43 
" hl. lever.............. " 51.00 
-"- rogn................ " 10.00 
Hjemmeforbrukt .. .. .... .. .. 500 stk. 
Verdien herav ..... ....... .... kr. 215.00 
18. Qjldeskål. 
foregående år så ledes: 
1928 falt fisket sammenlignet med de fem 
~ Åpne 
År ~ båter Motor-Vi med fartøier ii: motor 
1928 ...... 55 13 2 
1927 ...... 44 12 l 
1926 o ••••• 44 12 l 
1925 ...... 18 4 -
1924 ...... 47 9 -
1923 ...... 98 16 3 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 5 åpne båter med 
motor og 1 motorfartøi. 
Kun line: 8 åpne båter med 
med motor og 1 motorfartøi. 
Fangstens anvendelse: 
Hengt til rundfisk ...... 16 800 stk. 
Solgt fersk ...... .. .. .. .. .. 5 700 " 
Leverpartiet .. .. .. .. .. .. .. 51 hl. 
Gj ennem-
Stk. skrei Verdi sn ittslott kr. kr. 
22 500 13 640 l 248.00 
40 000 20 025 455.00 
46 000 22 020 500.48 
19 200 26 220 1456.67 
15 500 19 881 423.00 
33 000 16 625 169.64 
Rognpartiet, saltet til 
eksport.......... ....... ... t~5 hl. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. stk. fisk ................ kr. 0.50 
" hl. lever.............. " 40.00 
-"- rogn................ " 10.00 
Hjemmeforbrukt .. .. .. . .. . .. 300 stk 
Verdien derav ...... .. ........ kr. 15.0.00 
Beste fisketid mars. 
19. M e l ø y. Fisket i 1928 sammenlignet med 5 år falt så ledes: 
Åpne Gjennem-År båter Motor- Verdi Fiskere 
med fartøier Stk. skrei kr. snittslott 
motor kr. 
1928 .... 28 l 4 30 000 14 120 504.29 
1927 .... 24 - 4 57 000 25 600 1066.67 
1926 .... 24 2 3 52 400 35 700 l 487.50 
1925 .... 36 - 6 44 000 57 200 l 588.89 
1924 .... 
l 
24 - 4 20 000 30 800 l 283.33 
1923 .... 18 - 3 47 000 35 640 l 980.00 
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Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk .. 00 26 000 stk. 
Hengt til rundfisk o o o o 4 000 " 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. stk. fisk .............. .. kr. 0.36 
" hl. lever .. .. .. .. .. .. .. " 40.00 
-"- rogn................ " 10.00 
Hjemmeforbrukt .. 0 .. 0...... " 800 stk. Leverkvantum til damp-
medisintran o o o o 00 000000 00 00 
Rogn, saltet til eksport 
70 hl. Verdien herav .. o .... o...... " 400 " 
50 " 
20. Rød ø y. Her falt fisket 1928 sammenlignet med de fem foregåe nde år således: 
~ <!) ..... Åpne År QJ c~ båter Motor-~ 
Vl O., o~ med fartøier LI: <><t;..O motor 
1928 .. 225 5 5 37 
1927 .. 232 5 14 31 
1926 .. 353 7 19 48 
1925 .. 29q 12 16 38 
1924 .. 
l 
210 6 3 33 
1923 o. 195 l - 34 
Fangstmåte: 
Med garn .................... 192 000 stk. 
" 
line...................... 71 000 " 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk .... 39 000 stk. 
Hengt til rundfisk .... 223 000 " 
Solgt til ferskfisk .. .. .. 1 000 " 
Leverpartiet til damp-
medisintran .. .. .. .. .. .. 550 hJ. 
Utvunnet dampmedi-
sintran .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 239 " 
Gjennem-
Stk. skrei Verdi snittslott kr. kr. 
263 000 107 950 479.70 
282 400 87 860 378.72 
391 000 267 765 758.55 
202 000 287 875 972.55 
246 500 298 925 l 423.45 
203 000 152 640 782.77 
Rogn partiet ................ o 340 hl. 
Derav saltet til eksp. 313 " 
Solgt til hermetikk .. 27 " 
·Solgt fi kehoder ........ 150 OOO stk. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. stk. fisle. .............. kr. 0030 
" hl. lever o ...... o.... " 35.00 
" hl. rogn ................ kr. 20.00 
" 100 fiskehoder.... " 2000 
Hjemmeforbrukt .. .. ........ 4 300stk. 
Verdien derav ................ kr. 1 935.00 
Myken- V a l vær 1928. Innberetning fra opsynsbetjenten i 
Myken og Valvær angående fiskets gang i 1928. 
Opsynet var i virksomhet i 66 dage fra 16. januar til 21. mars. 
Personalet bestod av l opsynsbetjent som var stasjonert i Myken 
samt en privatmann i Valvær der heiste utrorsignalet og avgav ukent-lig innberetning til opsynsbetjenten om fisket i Valvær. 
Da opsynet trådte i virksomhet, var intet prøvesett foretatt hverken 
med garn eller line, men de tilstedeværende fiskere drev med snøre 
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eller dypsagn hvormed der fiskedes fra 50 optil 100 - mest "opsig-
fisk". Den egentlige skrei kom ualmindelig sent. Først i de siste 
dage av januar merkedes en del opsig med fangster på garn av 100-
200. Nogen tyngde av fisk var ikke tilstede før omkring midten av 
februar, da nådde fangstene på garn op til 800 og på line 600, som 
i siste halvdel av måneden økedes til henholdsvis l 100 og 750. Men 
da storm og uveir på denne tid satte inn, hindredes fisket i stor 
utstrekning. Også i første halvdel av mars var godt fiske på samme 
tid som været var bra, især på line var fisket rikt - fangster optil 
900 på 1800 angler. Agntilførselen var tilfredsstillende såvel fra sta-
tens fryseri som av snurpenotsild i de hjemlige fjorde. I midten av 
måneden blev fisket betydelig avtagende og de fleste fiskere avsluttet 
for å reis'e til Lofoten hvorfra der nu berettedes om godt fiske. 
Utbyttet. Det til handelsvare tilvirkete' kvantum utgjorde ved 
fiskets avslutning 263 000 fisk, 239 hl. dampmedicintran og 270 tønner 
saltet rogn samt eksportert fersk 27 hl. 
Av fiskepartiet blev 224 000 hengt til rundfisk og 39 000 saltet til 
klippfisk. 
Til guanofabrikasjon anvendtes 255 000 torskehoder og til forsen-
delse til hjemstedene 8 000. 
Til fortæring i fiskeværene og til bortsendelse i småpartier medgikk 
endel fisk. Disse partier kan antagelig settes til ca. 3000, hvilket ikke 
er medtatt i forannevnte samlete kvantum og satt ut av betraktning 
ved verdiansettelsen av det endelige utbytte. 
I fisket deltok ialt 214 mann, hvorav 145 med garn og 69 med 
line. Av disse deltok 10 Iinefiskere kun en kort tid. Gjennemsnitts-
utbytte pr. lott stiller sig således: 
Bruttolott med garn som redskap kr. 670.00 og med line kr. 450.00. 
Sunnhetstilstanden blandt fiskerne var god. Almindelig orden og 
renslighet overholdtes i rorboderne. Der avstedkom av og til tvistig-
heter blandt linefiskerne som følge av sammenvikling av redskaper på 
fiskehavet men samtlige tvistigheter blev bilagt ved opsynets megling. 
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21 . Træna. 1) Fiskd i 1928 falt således sammenligning med 
de fem foregående år: 
~ <l) ..... Åpne Gjenn em-
År <l) c <l) båter Motor - Stk. skrei Verdi snittslott .!>:: o..~ med fartøier kr. Ul 
ti: oc:r:.o motor kr. 
l 
1928 .. 565 51 39 78 416 000 162 900 288.32 
1927 . . 470 50 5 90 560 000 128 900 274.04 
1926 .. 390 26 30 44 470 000 314 400 806. 15 
1925 .. 400 20 - 92 197 000 276 700 691.75 
1924 .. 654 45 lO 102 330 000 342 500 523.70 
1923 .. 426 37 8 51 230 000 184 760 433.70 
l) Lurøy, Selvær og Træna. 
Fangstmåte: Derav utvunnet do ... 310 hl. 
Garn ...... .. .. ... ....... .. .... .. 241 OOOstk. Lever til annen tran.. 20 " 
Line .. ....... .... ... .... ........ 170 000 " Rogn, saltet til eksport 230 " 
Andre.......................... 5 000 " " solgt fersk .. .. .. .. 100 " 
Fangstens anvendelse: Fiskehoder solgt .. .... .. 400 000 stk. 
Fisken: 
Saltet til klippfisk .. .. 9 000 stk. Gjennemsnittspriser: 
Hengt til rundfisk .... 391 000 " Pr. stk. fisk ....... ......... kr. 0.30 
Solgt fersk .................. 16 000 " " hl. lever.. ...... ...... " 15.35 
Leverpartiet til damp- -"- rogn ................ " 10 .00 
medisintran .. .. ...... .. 700 hl. Pr. 100 fiskehoder.... " 2.50 
22. Dø n n es. Opgaver mangler for 1925. Forøvrig falt fisket 
således: 
~ Åpne Gjen nem-
År <l) 
<l) ..... båter Motor- Verdi 
.!>:: c-2:! fartøier Stk. skrei kr. snittslott Ul O... oro med 
ti: oc:r:.o motor kr. 
1928 .. 92 l 11 lO 178 440 77 385 841.14 
1927 .. 89 - Il 12 159 500 44 800 503.37 
1926 .. 117 - 12 17 118 606 74 363 635.58 
1924 .. 90 3 4 13 67 100 89 900 998.89 
1923 .. 99 lO 6 11 71 000 61 750 623.73 
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Fangstmåte: 
Med garn .. ... .. .. ........... 78 440 stk. 
" line ........ ... ........ ... 101 200 " 
FRrtøienes utrustning: 
Kun garn: 4 motorfartøier. 
Kun line: 1 åpen båt uten, 10 
åpne båter med motor og 2 
motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk .... 25 000 stk. 
Leverpartiet til damp-
medisintran ... ........ . 
Utvunnet do ..... ......... . 
325 hl. 
140 " 
Rogn partiet solgt fersk 250 " 
Solgt fiskehoder ........ 1 00 000 stk. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. stk. fisk ................ kr. 0.33 
" hl. lever .......... .... " 40 .00 
-,.- rogn................ " 12.00 
" 100 fiskehoder .. .. " 2. 50 
Hengt til rundfisk .... 145 440 " Hjemmeforbruk .. .. .. .. .... .. 1 200 stk. 
Solgt til ferskfisk...... 8 OOOstk. Verdien herav ................ kr. 396.00 
Beste fisketid siste uke av februar og 2 første uker av mars. 
23. Her ø y. Her falt fisket i 1928 sammen lignet med de fem 
foregående år så ledes: 
~ Åpne Q) ..... båter Motor· År "" c Q) _::,;:: 0..~ med fartøier rJl 
ri: <><t:;.O motor 
1928. o 407 26 72 9 
1927 o o 429 32 71 11 
1926 .. 333 14 64 6 
1925 .. 380 8 76 11 
1924 . o 
l 
429 27 68 15 
1923. o 402 25 65 14 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 32 båter med motor 
og 8 motorfartøier. 
Kun line: 4 åpne båter, 39 åpne 
båter med motor og 1 motor-
fartøi. 
Kun snøre: 14 åpne båter uten 
og 1 med motor. 
Både snøre og line 8 åpne båter. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klippfisk .... 42 300 stk. 
Hengt til rundfisk 00 .. 736 400 " 
Solgt fersk og til her-
metikk .. .... ...... .... .. .. 19 000 " 
Leverpartiet til dam p-
medisintran .. 00........ 1 140 hl. 
Gjennem-Verdi Stk. skrei snittslott kr. kr. 
819 700 259 993 638.80 
698 700 157 777 367.78 
626 100 362 679 1089.13 
292 250 350 460 922.26 
340 000 376 400 877.39 
396 000 255 100 634.57 
Utvunnet medisintran 390 hl. 
Lever til annen tran 4 " 
Rogn, saltet til eksport 1 030 " 
Rogn, solgt fersk og 
til hermetikk.......... 60 " 
Fiskehoder solgt 00 00 .. .. 780 000 stk. 
Gjennemsnittspriser : 
Pr. stk. fisk ................ kr. 0.24 
" hl. lever . .. ...... . .. .. " 32.25 
-"-- rogn................ " 10.00 
Pr. 100 fiskehoder.... " 2.00 
Hjemmeforbruk .............. 10 OOOstk 
Verdien derav ................ kr. 4 500.00 
Fremmøtt 26 landkjøpere. 
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24. Veg a. Her falt fisket i 1928 sammenlignet med de fem 
fore gående år således: 
Åpne 
År båter Seil-Fiskere 
med Båter sl<øiter 
motor 
19 28 ... 140 2 14 -
1927 ... 129 - 2 -
1926 ... 401 31 54 -
1925 ... 177 
l 
7 6 l 
1924 ... l 145 - 15 -
1923 ... 180 l - 25 -
Fisket med line og snøre. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klippfisk .. .. 65 000 stk. 
Hengt til rundfisk .... 218 000 " 
Solgt til ferskfisk ..... . 
Leverpartiet.. ............. . 
Derav til medisintran 
Til andre transorter .. 
300 " 
670 hl. 
510 " 
. 160 " 
Gjennem-Motor- Verdi 
fartøier Stk. skrei kr. snittslott kr. 
22 283 300 129 825 927.32 
28 253 700 88 205 682.56 
40 226 800 129 114 322.78 
24 132 600 138 360 781.70 
22 190 000 246 400 l 699.31 
25 135 000 l 07 370 595.39 
Rogn, saltet til eksport 260 hl. 
Fiskehoder solgt ........ 270 000 stk. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. stk. fisk .. .. .. .. .. . .. . .. kr. 
Pr. hl. lever .. .. .. .. .. .. .. " 
0.35 
25.00 
-"- rogn................ " 12.00 
Pr. 100 fiskehoder... . " 4.00 
Hjemmeforbruk.. ............ 400 stk. 
Verdien herav ................ kr. 140.00 
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Følgende tabell viser deltagelsen i og utbyttet for herredene i 1928 
samt for hele fylket i de siste 6 år: 
~ ..... <l.) Utbytte ' ....... c 
<l.) ~ ..... l ~ ~ ..... <l.) E~c:: 
(i) u; ~ ~B 2 ~ <l.) .o C<:l oe<j oro o ·;s; §~ E 
"O ._ .o .oE ~ ~ .-":<: <l.)(/) • :§ <l.) ~"' .5!2 o Verdi 6E O. c <l.) p. p.. C) :O) o I stk. skrei c :r:: ~ ~ ~E (/) ~ kr. (/) kr. 
Dverberg 329 - - - 47 835 000 356 300 !1 083.00 
Øksnes .. 259 3 - - 42 548 000 345 965 1335.75 
Langenes 442 16 - - 56 501 300 276 496 625.54 
Bø ...... 1043 150 32 - 85 l 042 500 478 465 458.73 
Flakstad . 97 30 4 - 5 6 000 l 982 20.43 
Moskenes 121 28 5 - 10 14 000 2 764 22.84 
Buksnes . 60 6 6 - - 35 000 20 980 349.67 
Borge ... 440 lO 43 - 30 593 000 366 350 832.61 
Gimsøy .. 170 - 4 -- 25 165 000 74 070 435 70 
Lødingen - - - - -- - - ·-
Tjeldsund - - - - - - - -
Tysfjord . - - -l - - - - - -
Hamarøy. 90 30 2 1- 4 10 000 4 450 49.44 
Steigen .. 40 12 3 - - 10 500 3 075 76.87 
Lei ranger 33 lO 3 - - 13 000 3 750 113.64 
Nordfold. 70 30 -
- l - 10 000 2 600 39.14 
Bodin ... 74 17 5 - 5 26 300 14 122 190.84 
Gildeskaal 55 - 13 -- ~l 22 500 13 640 l 248.00 Meløy ... 28 - l - 30 000 14 120 504.29 
Rødøy ... 225 5 5 ·- 37 263 000 107 950 479.70 
Dønnes .. 92 l 11 - lO 178 440 77 385 841.14 
Træna ... 565 51 39 - 78 416 000 162 900 288.32 
Herøy ... 407 26 72 - 9 819 700 259 993 638.80 
Vega .... 140 14 2 - 22 283 300 129 825 927.32 
-- -
Ialt 4780 439 250 - 471 . 5 822 540 2717182 568.45 
-- -
Mot i 1927 4878 477 281 - 569 5 177 900 l 961 935 402.20 
- 1926 4894 416 311 - 486 5119016 3189917 651.80 
- 1925 4069 371 208 l 411 3 060 200 3 876 200 1266.65 
- 1924 3798 283 156 -- 428 3 156 034 3 468 819 912.85 
- 1923 3494 302 152 5 344 3 226 434 2 223 119 636.27 
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Beretning om 
skreifisket i Nord-Trøndelag fylke 1928. 
(Vesentlig efter lensmennenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
l. Kolvereid. Her falt fisket i 1928 sammenlignet med 5 år 
før således: 
Åpne 
Åpne 
År Antall båter fiskere båter med 
motor 
1928 .... l 150 l 50 30 
l 1927 .... 125 40 25 1926 .... 200 50 25 
1925 .... 270 100 30 
1924 .... 115 45 15 
1923 .. . . 175 65 15 
Fangstmåte: 
Fisket foregil\: med garn, line og 
snøre . 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klippfisk .... 19 200 stk. 
Solgt til ferskfisk . . . . . . 500 " 
Hengt til rundfisk .... 22 070 " 
Leverpartiet .. .... .......... 77 hl. 
Ojennem-
Stk. skrei Verdi snitts lott kr. kr. 
41 770 l 14 409 l 96.06 
3 500 l 310 10.50 
27 000 17 900 89.50 
130 100 132 808 491.88 
30 060 25 452 221.32 
42 100 25 270 144.40 
Rogn parti.. .... .. ...... ...... 38 hl. 
Gjennemsnittspriser : 
Pr. kg fisk ................ kr. 0.11 
" hl. lever....... ....... " 25 .00 
" " rogn...... ... ....... " 10.00 
Fiskehoder solgt ...... .. 12000 stk. 
Hjemmeforbruk .............. ca. 1000 " 
Verdien derav .. .......... ca. kr. 120.00 
2. Lek a*) (Sklinna). Her falt fisket i 1928 sammenlignet med 
de fem foregående år således : 
Åpne l Ojennem-
År Antall Ap ne båte r Motor- Damp- Fangst Verdi snittsiott fiskere båter med båter ski be stk. kr. kr. 
motor 
928 .. 204 49 4 20 - 262 500 83 854 411.05 
927 .. 331 105 4 23 - 304 000 77 583 234.40 
926 .. 195 71 - 22 - 146 000 76 650 393.08 
925 .. 114 24 - 14 - 68 000 66 4 70 l 583.07 
924. 'l 115 6 - 20 - 103 000 94 260 1819.65 923 .. 135 5 - 19 l 102 000 59 500 440.74 
~) Herav innbefattet Ora vik med 4 500 stie opfisket torsk til værdi lu. l 040, 
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Fangstmåte: 
Med garn .................... 118 000 stk, 
" line .................... 76 000 " 
" 
snøre og andre 
redskaper .. .. .. .. .. 68 500 " 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk .... 22 200 stk. 
Hengt til rundfisk .... 238 200 " 
Solgt til ferskfisk . . . . . . 3 100 " 
Leverpartiet............ .... 432 hl. 
Derav til medisintran 412 " 
Utvunnet medisintran 
Til andre transorter .. 
Rogn, saltet til eksport 
138 hl. 
36 " 
296 " 
Solgt fiskehoder ........ 216 OOOstk. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg. fisk ...... kr. 0.10- 0.20 
" hl. lever.... " 25.00-35.00 
" - rogn ............ .. kr. 10.00 
Hjemmeforbruk .. .. .. .. .. .. 7 500 stk. 
Verdien herav ................ kr. 2 500.00 
3. Flat anger. Her falt fisket i 1928 sammenlignet med de 
fem foregående år således: 
Åpne 
Åpne 
År Fiskere båter båter med 
mntor 
1928 ... 222 18 13 
1927 ... 185 26 13 
1926 ... 208 66 23 
1925 ... 204 21 16 
1924 . . . 214 13 15 
1923 ... 166 17 12 
Fangstmåte: 
Med garn.................... 80 000 stk. 
" line .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 40 000 " 
" andre .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 000 " 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 4 åpne båter med 
motor og 24 motorfartøier. 
Kun line: 13 åpne båter uten og 
9 med motor og 13 motorfartøier. 
Kun snøre: 5 åpne båter. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klippfisk . . . . 95 000 stk. 
Gjennem-Motor- Fangst Verdi 
snittslott fartøier st l<. kr. kr. 
37 127 000 49 100 221.17 
20 98 400 50 000 270.27 
27 112 000 70 875 340.74 
23 78 000 117 700 577.00 
34 120 000 146 950 885.24 
27 81 500 56 965 343.16 
Hengt til rundfisk .. .. 15 000 stk. 
Solgt fersk.................. 17 000 ,~ 
Hjemmeforbrukt .. .. .... .... 4 000 " 
Verdien derav ................ kr. 1 200 
Leverpartiet til medi-
sintraD .......... ...... .... 360 hl. 
Derav utvunnet medi-
sintran .................... 120 
" Til andre trans orter .. 60 
" Rogn partiet ... ............ 260 
" Saltet til eksport ...... 210 
" Solgt fersk. ................. 35 
" Solgt til hermetikk .... 15 
" 
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Gjennemsnittspriser: Pr. hl. lever ............ kr. 20.00 
10.00 Pr. stk fisle. ............... kr. 0.30 
" 
rogn .............. " 
Inn beretning fra lensmannen i Flatanger, om fisket i 1928: 
Fiskerne i distriktet reiste ut til fiskeværene i de første dage av 
februar måned. 
Den 9. februar blev signalheisning påbegynt i værene ved de der-
til ansatte personer. 
De høvedsmenn, som var ankommet til værene, anmeldte sin del-
tagelse i fisket h vorefter valg på tilsynsmenn blev avholdt i fiskeværene 
og på utvalgsmenn. 
Der er til lensmannen ikke innkommet nogen anmeldelse om over-
trædelse av fiskerilovgivningen og ordenen og edrueligheten blandt 
fiskerne har både på sjø og land - såvidt vites -- vært god. 
Om fiskets gang er innberetningen sendt til opsynsbetjenten i 
Sørgjeslingene i telegrammer av 4., 10., 17. 24. og 31. mars 1928. 
Efter denne tid foregikk intet nevneværdig fiske i Flatanger. De 
fleste fiskere reiste forøvrig til Gjeslingan og Nordøyan. 
Det er kun distriktets egne fiskere som har deltatt i skreifisket i 
Flatangerværene. 
Om utbyttet av og deltagelsen i fisket meddeles følgende stati-
stiske oplysninger: 
Der er o p f i s k et i a I t l 2 7 . O O O stk. s kr ei, derav: 
I Småværet 14 000 stie, i Gladsøyværet 24 000 stk., i Villaværet 
35 000 stk., i Bjørøyværet v/Utvorda 54 000 stk. 
Verdieu av fisket utgjør efter dette: 
For det opfiskede sl<reiparti 127 000 .......... ...................... kr. 
- innvunne leverparti .. .... .... .... ...... .. .. .. .. .. .. .... .... ...... " 
innvunne rognparti ............................................ .. 
38 100.00 
8 400.00 
2 600.00 
------
tilsammen kr. 
Den samlede besetning av fiskere utgjorde 222 mann . 
Av disse var: 
49 100.00 
På åpne båter uten motor 42 mann, hvorav 32 benyttet kun line 
og l O kun snøre. 
På åpne båter med motor 24 mann, hvorav 10 benyttet kun garn 
og 14 kun line. 
På motorbåter - dekksbåter - 156 mann, hvorav 118 benyttet 
kun garn og 38 kun line. 
Av denne samling henlå: 
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I Småværet 58 mann, i Gladsøyværet 53 mann, i Villaværet 47 
mann, i Bjørøyværet vj Utvorda 64 mann. 
Der var ikke nogen fremmede kjøpere tilstede, men derimot nogen 
kjøpere innen distriktet. 
4. V i kna. Innberetning fra opsynsbetjenten i Vikna, J. Hals, om 
slueifisket i 1928. 
Fiskeriopsynet tiltrådte tjenesten den 16. februar og sluttet den 20. 
April, de første dager med opsynsbetjenten og 2. assistenten i funksjon. 
Underbetjenten tiltrådte ca. 18. februar, l. assistenten kunde grunnet 
sykdom først fremmøte den 8. mars. Opsynsbetjenten og l. assisteGten 
har været stasjonert i Sørgjeslingan (lndreværene), underbetjenten og 
2. assistenten i Nordøyan (Ytterværene). Denne plasering av personel-
let muliggjør en fordelaktig opdeling av tjenesten, som derved blir både 
lettere å overkomme, og som gir den beste nyttevirkning. Der er på 
den måte etablert 2 arbeidslag, som under en felles overledelse hver 
for sig arbeider mest mulig selvstendig. Ordningen betinger, at hver 
avdeling har til rådighet bl. a. det fornødne båtmateriell, motorbåter og 
robåter. Sådant har også vært til disposisjon i forløpne sesong. 
lndreværenes opsynspersonale har vært innkvartert i Statens Etat-
bolig på Flatholmen i Sørgjeslingan, Ytterværenes i for anledningen 
leiede lokaler i Nordøyan. 
Der er i år utferdiget ganske få mulktforelegg. På en undtagelse 
nær er de ilagte bøter vedtatt og innbetalt til opsynet innen fiskets slutt. 
De fleste forgåelser gjelder forseelser mot de gjeldende vedtektsbestem-
melser, særl ig for sen redskapssetning om kvelden. 
H vad god skikk og orden i fiskeværene angår, har forholdet vært ganske 
tilfredsstillende i forløpne sesong. Saktens forekommer der noen forgå-
elser, det er så, men stort sett har ferd og virke såvel på land og i 
havn og på sjø vært upåklagelig. Det svakeste punkt i heromhandlede 
er fremferden på fangsfeltet under trekning av sammenviklet bruk. 
Fremgangsmåten her var ikke altid slik, som ønskelig var, og som den 
kunde være. Vistnok er det så, at det i ulaglig og stormende vær ikke 
er til å undgå mer eller mindre skadetilføielse på annenmans med egne 
sammenviklede bruk, men en mere varsom fremferd, en forsiktigere 
håndfarir.g, særlig av annenmans redskaper vilde avverge i ikke liten 
utstrekning skade på og tap av børnskap. Det er særlig linebruket, den 
uvørne behandling går ut over. Det er imidlertid vanskelig å øve en 
effektiv kontroll på dette område. Er den tilbørlige aksomhet ikke til-
stede hos den enkelte fisker (høvedsmann) er det ofte uråd å komme 
forgåelsen tillivs. De valgte tilsynsmenn kan i adskillig utstrekning med-
virke til, at god skikk og orden og skjønsom fremferd utvises. 
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Av de valgte tilsynsmenn var der i funksjon 53 med 26 varamenn. 
Deltagelsen i valg på tilsynsmenn var i år liten, hvad der i nogen grad forklares ved, at valget inntraff på gode sjøværsdager, da høveds-
mennene hadde det travlt med sin vanlige dont. 
D istriktlægen i Vikna har innehatt stillingen som fiskerilæge også i år. Ordinært har han holdt kontordage i Sørgjeslingan l gang pr. uke. 
Der er stillet til fiskerilægens rådighet kontor og beboelsesleilighet på 
sykestuen i Sørgjeslingan, i Nordøyan og Skjærvær er kontor m. m. 
erholdt på vedkommende fiskerheim. I Sørgjeslingan og i Nordøyan har til stadighet vært en tjenstgjørende sykepleierske på hvert sted med 
underbringelse henholdsvis sykestuen og fiskerheimen. 
Driften av sykestuen i Sørgjeslingan har i likhet med tidligere år Gjeslingfiskernes Sykekasse innehatt. Denne ordning, som har vært ganske tilfredsstillende, har den fordel, at den sparer fylket for en ikke 
uvesentlig utgift. Vistnok er det for Sykekassen noget vanskelig å holde balanse i sit budgett, men det har dog gått hittil, takket være det op-
ofrende og uegennyttige arbeide, som er utført av dem, som steller med Sykekassen og Sykestuens anliggender. 
Der er planer oppe om å få en sykestue også i Ytterværene (Nord-øyan); det vilde være meget ønskelig, om disse planer kunde la sig 
realisere snart. I tilfelle må der tredes støttende til av stat og fylke. Det 
er vistnok forutsatt den mulighet, at havnevesenets arbeidsbarakke i Nordøyan kunde erhverves for øiemedet, såsnart de nu pågående molo-
arbeider derute er tilendebragt. 
De hygieniske og sanitære forhold i fiskeværene har vært gjennem-gående bra. Herom henviser jeg forøvrig til den av fiskerilægen av-gitte innberetning. Orden og stell i rorbodene er stort sett godt, 
tai-:ket være den kvinnelige betjening som flerheten av rorbodene nu har. 
Endel rorboder er nu gamle og mindre hensiktsmessige i flere hen-
seender, og under de omstendigheter er det ikke så like til å holde det pent og ordentlig. På grund av den i økonomisk henseende trange 
tid, vi lever i, går det s:nått og sent med å få opført nye og tidsmes-
sige rorboder i fiskeværene. Fra sundhetspolitiets side puffes der på i heromhandlede, men - som det vil forståes - må der gåes frem 
varsomt her: Nød bryter love, selv på dette område. 
De av staten byggede og av fylket til vedlikehold overtatte brønn-
anlegg i Viknadistriktet ( 17 ialt) er holdt vedlike i den utstrekning, som 
midler og omstendigheter forøvrig har tilladt. Brønnen i Skjærvær, brøn-
nen på Kalholmen, og brønnen på Seternesholmen er i år lenset og 
og flidd: de øvrige er eftersett og flikket best mulig. Tid efter annen lenses brønnene for å fjerne mulig brakkvann. Vannforsyning i Vikna-
værene, som tidligere år skapte vanskeligheter, er nu god. Distriktet er 
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godt tilgodesett i så henseende. Vedlikeholdet av brønnenes treverk 
(overbygningen) er et svakt punkt. Tjærebredningen, som hittil er brukt, 
er både kortvarig og forholdsvis kostbar. Der vil nu bli eksperimentert 
med et annet. surrogat som smurning; håper at det vil vise sig å bli 
billigere og varigere. 
Rikstelefonstasjon er nu i drift på følgende steder under skreifisket: 
l. Sørgjeslingan, 2. Bondøy, 3. Nordøyan, 4. Skjærvær, 5. Kvaløy, 
6. Måsøy: desuten har Gåsvær og Bremøy privattelefon i tilknytning 
til rikstelefonen . Sørgjeslingan har full dagijeneste, de øvrige inn-
skrenl(et. Såvel av hensyn til beleggets størrelse som hensett til den 
stedfinnende gjennemgangstrafikk fra andre rorvær, burde Nordøyan nu 
ha full dagtjeneste under skreifisket. 
Såvel i Sørgjeslingan som i Nordøyan er plassert stormvarslings-
apparater; de betjenes av fiskeriopsynet. 
Rorværenes havnebelegg var i vinter rimelig, dog noget større enn 
foregående år. Det vestre innløp til Nordøysundet er nu ved den nye 
molo lukket, ved det nordøstre innløp pågår moloarbeider. Når dette 
siste anlegg er ferdigbygget, vil Nordøyhavnen være godt trygget. Skade 
at Nordøyhavnen er så liten; det er å forutse, at der snart vil bli spørs-
mål om å utbedre "Fyrsundet", som båthavn i alle fall. Nordøyhavet 
har muligheter for lønnsom drift av en betydelig fiskerflåte. Vel nok 
er feltet "hardsøkt", men med det bedre båtmateriell, som nu has, vil 
det barske havstrøk ikke være så avskrekkende. 1\llan er da i hvert fall 
trygg, når man er kommet i havn, hvad man ikke var tidligere. 
Namdalens Aktiedampskibsselskap har rutegående båter gående til 
og fra værene i skreifisketiden (for resten hele året rundt, men utenom 
skreifisketiden med noen innskrenkning i ruterne). Ruteordningen og 
hvad dermed står i forbindelse er skjønsomt lagt, så bra som det efter 
omstendigheterne er mulig å få det. 
I Sørgjeslingan, Nordøyan og Skjervær er holdt fiskerheimer i drift 
i skreifiskesesongen. Virksomheten har vært den vanlige. Leseværelser 
har vært holdt åpne for fiskere og andre i fiskebedriften deltagende 
den hele tid. Ifall fiskerheimenes virksomhet hadde vært lagt på en 
noget alsidigere basis, vilde vistnok deres nyttevirkning blitt større enn 
nu er tifelle. Sjælepleien og religionforkyndelsen bør og må ha en bred 
plass ved fiskerheimene, men det skulde ikke behøve å utelukke hen-
synet til, at mennesket ikke er bare ånd. Kravet til det åndelige har 
den høieste betydning, men der burde ikke sees helt bort fra det time-
lige jordlivs behov heller; uten det blir det hele noe skjevt opbygget. 
Redningsskøiten "Solli" var stasjonert i Sørgjeslin gan under hele 
skreifisket. De endrede havneforhold i Nordøyan la i år betenkeligheter 
i veien for redningsskøitens plassering der i år. Der må for fremtiden 
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finnes en utvei, som muliggjør en redningsskøites forlegning også til 
Nordøyan, der kunde bli spørsmål - i tilfelle - om Skjærvær eller 
Vandsøy som basis. 
Værforholdene var i år serdeles gunstige; så mange bra sjøværs-
dager som i år er usedvanlige. Av de 61 dager, hvorover der er ført 
optegnelse, faller på: Hele sjøværsdage 41, delvise sjøværsdage 16. 
Total landliggedage 4, - regnet med drift fra Sørgjeslingan, og 
med nogenlunde gode maskinbåter. For mindre ro - og seilbåter blev 
jo sjøværsdagenes antall adskillig ferre, serlig i den første periode av 
fisket, da skreien holdt sig langt vest på fiskefeltet. Naget mindre 
gunstig stillet forholdet sig for Nordøyan (Ytterværene), men også for 
det felt var der et mer enn almindelig stort antall sjøværsdager. Dette 
heldige forhold medvirket da også til, at redskapsslitasje og tap av 
redskaper blev litet. Fiskerflåten var jo heller ikke stor, og ved den 
jevne fordeling over rmværenes fiskefelter undgikkes større ophopninger 
av redskaper på enkelt strøk. 
Fangst og utbytte blev for snørebruket forholdsvis mindre enn van-
lig; det var først mot slutten av mars, at snørebruket først kom til full 
utfoldelse. Det var linebruket, som slo best til i vinter, garn naget 
mindre, men snøre minst. Skreien bet ganske godt på liner; på snøre 
var den mere angelvar. 
Skreien gikk i år ikke inn i "råserne"; den holdt sig lengre ut fra 
værene. "Trågråsa" som enkelte år kan ha stort innsig, var i år omtrent 
fisketom. 
Det opfiskede produkt blev gjennemgående prima vare; som regel 
var det nattstått eller høist tonetters fisk, som kom i handelen. 
Agntilførselen var iår god, tildels rikelig. Det var vesentlig iset 
storsild, som blev brukt, litt notstengt fetsild blev dog omsatt. Agnprisen 
var høi. Agnskjellprisen var enda urimeligere. Jeg anser det påkrevet, 
at der åpnes adgang til å gripe regulerende inn hvad agnprisene an-
går ifall der ikke allerede has sådan adgang. 
Belegg av fiskere og kjøpere var i år middels, men naget større 
enn foregående år. Størst var det i Sørgjeslingan, dernest Nordøyan, 
dernest Skjærvær. Innlegg i ror boder av fiskere var sterkest i Nordøyan; 
dersteds er nu knapt om rorbodrum. 
Det samlede antall 'fiskere i Rorværene var 2771. 
Opslag 28 er ekspedert regelmessig l gang ukentlig (lørdag kveld) 
Meldinger forøvrig om fisket m. v. er avgitt så ofte sådant fornødigedes. 
Ukentlige meldinger om Sklinna-Horta- og Flatangerfisket er sendt 
som opslag herfra. Forespørsler om fisket og dets gang og av sådanne 
innløper et stort antall er besvart snarligst; det er vesentlig telegrafen 
soin benyttes til det øiemed. 
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Uken til 1/a opfisket 135 000, til 10/a 75 000, 17/3 386 000, 24;a 
461 000, 31/s 377 000, 7/4 150 000 og til 15/4 53 000 stk. 
Kvantum og priser. 
Skrei 1637 000, lever 4 360, rogn 2 780, damptran l 173, råtran 300. 
Gjennemsnittspriserne stiller sig således: 
kg. sløiet skrei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 0·11 
hl. lever. .. ...... . ...................... . ..... ... .. " 31.75 
" rogn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 15.00 
l 00 stkr. fiskehoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
Av fiskepartier er: 
Saltet til klippfisk .............. . . . ........... . ... .. .. . 
Hengt Hl rundfisk ............................. . ...... . 
Solgt til persefisk ............................. . ..... . 
Til hermetikk ... . ................................. . . . 
" ferskfisk ............ . ....... . ........ ..... ....... . 
Av fiskehoder er solgt 1300000. 
1273000 
284000 
60000 
8000 
12000 
l menneskeliv gikk tapt ved drukningsulykke på Nordøyhavet. 
Bjergede redskaper, som er avlevert til fiskeriopsynet under fisket, 
er tilbakelevert eiermannen, hvor sådan kjentes. Uavhentede hittede 
saker blev ved fiskets slutt bortauksjonert. 
Efterstående tabel gir oversikt over belegg og produktkvanta i siste 
lOårs periode: 
Antall Kvantum Kv an- Kvan- Kvan- Kvan- Total 
År fisker- Antall skrei turn turn turn turn utbytte o ;ennem-
båter fiskere lever rogn dp.tran rå tran snittslott 
stkr. hl. hl. hl. hl. kr. l<r. 
1928 .. .... 771 2771 1637000 4360 2780 1173 300 691719 249.62 
1927 ...... 615 2072 904000 2129 1320 974 120 289878 129.-
1926 ...... 751 2418 1351000 5200 2055 2557 110 932164 325.-
1925 ...... 685 2663 980000 5100 1700 2310 100 1262180 1124.-
1924 ...... 690 2366 2175000 8992J 2300 4080J 710 2659703J1211.-
1923 ...... 474 1583 2790000 3400 1000 1605 93 l 512055 345.-
1922 ...... 694 2318 2743000 3630 1225 1545 230 785095 339.-] 921 ...... 790 2361 3570000 3322 1400 1560 670 626887 266.-
1920 .. .. .. 550 1871 2679000 3192 1110 1096 50 1174185 628.-
1919 ...... 386 1306 492000 377 240 186 15 338544 259.-
----
Gj.snittl. 641 2173 1932000 3970 1513 1719 240 996884 535.-
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5 0 Ve r ra no Her falt fisket i 1928 sammenlignet med de fem 
foregående år således: 
År Fiskere Båter Stk. skrei Gjennem-Verdi kr. sn ittslott 
kr. 
1928. o o o o o o o 180 90 10 000 4 650 25°83 
1927. o o o o o o o 180 90 10 000 8 500 47022 
1926. '.o o o o o 200 100 20 000 17 300 86050 
1925. o .. o o o o 200 100 30 000 16 650 
l 
83025 
1924. o. o o o o. 200 100 12 000 14 250 71:25 
1923 ...... o. 200 100 10 000 6 300 3l.50 l 
Alt med garn. Gjennemsnittspriser: 
Fangstens anvendelse: Pr. kg. fisk ................ kr. 0.12 
Fisken: " hl. lever.............. " 25.00 
Solgt fersk.................. 1 O 000 stk. " rogn .. . ... .. .. .... " 20.00 
Leverpartiet................. ... 30 hl. Hjemme brukt ... .. ..... .. 1 100 stk. 
Rognpartiet, saltet til Verdien herav .......... kr. 700 
eksport......... .. .. .. .. .. 15 " 
Følgende tabell viser deltagelsen og utbyttet for herredene i 1928 
samt for det hele fylke i de siste 6 år: 
l -+-' ~ .... .... Utbytte l 2 c: <l) .... .... <l) ~~~ ?-; <l) .o Q..)Q ~ ~ .............. ] ~ o(1;l O §~ E Herred .o Vl .oE ~ 
<l) 0.. <l) o .~2 ~ <e c: E c:"d skrei Verdi O:';:! o.. 
c 0.. <Il O.,<lJ o stk. kr. c: o<r: o o<r:E ~ Vl <t: kr. 
Kolvereid .. 150 50 ~l 30 
-;-J 41 770 l 14 409 96.06 Leka .......... 204 49 - 4 262 500 83 854 411.05 
Vikna .. ...... 2 771 378 - 106 287 l 637 000 692 319 249 062 
Flatanger .. 222 18 - 13 37 127 000 49 100 221.1.7 
Verran ...... 180 90 -
153 1 344 
10 000 4 650 25.83 
----
Ialt i 1928 3527 585 2 078 270 844 332 239.28 
Mot i 1927 2 893 601 - 95 265 l 422 900 456 011 147.07 
- 1926 3 221 610 - 121 404 l 656 000 l 114 829 346.11 
- 1925 3 456 348 4 132 530 l 286 000 l 595 808 461.75 
- 1924 3 010 573 2 115 248 760 000 2 940 705 979.00 
- 1923 2 259 480 2 49 204 l 192 000 679 090 300.61 
Beretning om 
skreifisl<et i Sør-Trøndelag fylke 1928. 
(Vesentlig efter lensmennenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
l. Hitra o g Kvænvær. 
med de 5 foregående år således: 
(!) Åpne 
Her falt fi sket i 1928 sammenlignet 
Ojennem-..... Åpne båter Motor· År <lJ Stk. skrei Verdi kr. snittslott ..... 
rJl båter med fartøier kr. [; motor 
1928 .. . .. 170 33 5 
1927 . . . . . 195 40 5 
1926 . .. .. 126 36 -
1925 ..... 81 25 -
1924 ... . . 55 20 -
1923 .. . . . 81 25 -
Alt bl~v fisket med snør e. 
Fisken saltet til klippfisk. 
13 
11 
4 
-
-
--
Leverpartiet................ 160 hl. 
Rogn, saltet til eksport '180 " 
Solgt fiskehoder .. ...... 70 000 stk. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. stk. fisle ...... .. ... .. . kr. 0.35 
72 000 34 900 l 206.60 
95 700 41 800 l 214.36 64 300 45 310 l 359.60 
21 500 32 910 401.36 
6 000 9 565 173.91 
40 000 22 725 280.56 
Pr . hl. lever .............. kr. 25.00 
" - rogn... ... ..... .. ... " 20.00 
" 100 fiskehoder .. .. " 3.00 
Hjemmeforbrukt .. .. .. .. .. . i340 stk. 
Verdi herav ...... .. .. ..... .. ... kr. 150.00 
2. Nord fr ø y a 1) . Her falt fi sket i 1928 samm enlig net med de • 
fem foregående år således: 
"' 
..... ' ..... l (!) ..... (!) (!) ..... ~ ..... <lJ Oj enn em-År Fiskere t:: (!) t:: s o o ·- Stk skrei Verdi kr. snittslott o..;'Cij o.. o 'iS) ......, Q o ..... 
l 
o<t:; .o o<t:;~ a ..!'<: ;;sl§ kr. [/) 
. 
.o 
l 572 1 l 
' 
1928 . . 72 21 8 205 l 396 200 597 134 l l 379.8.6 
1927 .. l 207 54 22 7 165 l 062 000 336 600 i 262.30 
1926 .. l 432 74 20 11 184 l 119 400 665 450 464.70 
1925 . . l 440 79 20 lO 181 854 000 666 140 462.25 
1924 . . l 379 22 161 l - 153 456 000 522 205 378.70 
1923 .. l 145 172 12 113 472 000 308 333 l 269.29 
" 1) Ha lten 1 Sulen1 Mausund og Kya. 
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Fangstmåte: Lever til andre tran-
Med garn ............... ..... 144 900stk. sorter ................ .. 9 hl. 
" line .................... 359 000 " Rogn partiet saltet til 
" 
andre redskaper 892 300 " eksport..... ............... 2 561 " 
Fangstens anvendelse: Fiskehoder solgt .... 1 200 000 stk. 
Fisken: 
Saltet til klippfisk .. 1 332 000 stk. 
Hengt til rotskjær.. 1 000 " 
Solgt til ferskfisk .. 57 000 " 
Solgt til hermetikk 1 000 " 
Leverpartiet............ 2 149 hL 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. stk. fisk ...... .. kr. 0.32- 0.42 
" hl. lever .. .... " 25.00-32.00 
" rogn ...... " 20.00-25.00 
" 100 fiskehoder " 2.85- 4.00 
Derav til medisintr. 
Utvunnet medisintr. 
2 140 " Hjemmeforbrukt ....... . .... 5 800 stk. 
870 " Verdien derav ................ kr. 2 330 
Ha l ten 1928. Innberetning fra opsynsbetjenten i Halten, O. 
Oksvold. 
I henhold til herr Fylkesmannens beskikkelse av 10/1 kunngjort 
mig ved herr Lensmannen i Frøya den 20. s. m. tiltråtte undertegnede 
reisen til Halten pr. rutebåt den 21. januar sistleden. 
Fiskeriopsynet på Halten tråtte ikraft den 23 januar. 
Der var aiierede frem møtt: 
17 motorbåter med garn og line og 4 robåter med snøre, tilsammen 
84 mann. Dessuten 2 kjøpefartøier. 
Der var foregått nogen få garntrekninger av 2 netters garn med 
fangster 100 storsei og 10 skrei. Motor-snørebåter på Kleiven 50-80 
skrei. 
Dette var situasjonen ved min ankomst. Vedvarende heftige storme 
la imidl ~rtid hindringer iveien for almuens ankomst til fiskeværet og 
om der rent undtagelsesvis inntråtte en enkelt sjøværsdag så var fang-
sterne for garn og snøre ennu bedrøvelig små. Lineredskaper blev 
først bragt i anvendelse omkring den 20. februar. 
Der var således ingen opfordring for fiskerne til å forsere sin an-
komst til været eiier bringe redskapsmengden i anvendelse for de 
fiskeres vedkommende som aiierede hadde innfunnet sig. 
Bedriften holdtes gående som forsøksdrift. Et forhold der ved-
varte inntil midten av februar. 
Fra den tid blev fangstene litt livligere med økende tendens for 
li ne og snøre. Den 24. februar kunde så ledes noteres linetrekninger 
med optil 200 stk., snørebåter 50-100- 250 alt ennu på lengst fjer-
nete fangstplasse. 
For garnredskap i det heletatt ytterst smått, dog en enkelt trekning 
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200 på 2 netters-garn. Tilgangen på fiskere var nu stanset med 64 
båter og 264 mann. 
Det egentlige skreifiske foregikk i tiden 21/ 2 - 18/s og på dybder 
for snøre og line 60-70 favne, for garn 70- 90 favne. Av sjøværs-
dage har vinteren havt 40, hvorav 9 delvise. Herav faller på siste 
halvdel av januar 4, februar 16 og mars 20. 
Et så stort antall sjøværsdage har Halten ikke hatt i min tje-
nestetid. Båtutstyr og redskapsmengde som tidligere. Redskapstap 
ganske ubetydelig. 
Redskapskonflikter på havet forekom ikke. Derimot inntraff flere 
forgåelser mot fiskeriloven. 
I denne anledning hadde opsynsbetjenten utferdiget en hel del 
forelegg, som ved hr. Fiskeriinspektørens nærvær blev forelagt ham. 
Han erklærte sig enig, dog uttalte han sig for at bøtene for en del 
foreleggs vedkommende blev noget nedsatt. Hvilket blev iakttatt. 
Drivgarnsfisket for Halten efter storsild var ganske ubetydelig og 
foregikk flere mil utenfor torskefiskernes fangstfelter. Det er liten 
sannsynlighet for, at disse bedrifter ved Haltenværet nogensinde skal 
kollidere. 
Opsynsbetjenten har fungert som formann i utvalget siden beskik-
kelsen 3/z 1914. 
Ordenen har overalt vært den beste. Spritsmugling og alkohol-
forbruk forekom ikke blandt fiskerne. Derimot kunde en opkjøper (skipper) undtagelsesvis vise sig å ha litt på lampen, dog uten at dette 
vakte nogen synderlig opmerl<somhet. 
Ved brØndene er ikke annet å bemerke, enn at disse på Fugl-
holmen, Rorsø og Stensø mangler ophalingsbøtte. Vandet var overalt 
godt, da samtlige brønde forrige sommer var tørret og rengjort, over-
bygget og tjæresmurL • 
Stormvarselstasjonen kom først til anvendeise 23/2 da radiotelegra-
fist først innfandt sig den 15j2. Tiden 15/2--23/2 anvendtes til stasjonens 
utbedring. Det utmerkede vær bidrog til at der blev lange pauser 
mellem hver benyttelse av stasjonen. I denne forbindelse bemerkes, 
efter hr. fiskeriinspektørens henstillen, at værvarsling fra radiostasjonen 
ikke er avgitt til publikasjon for fiskerne ved opslag på · handelsbu-
tikken i Halten således som tidligere iakttat. 
Redningsskjøiten var tilstede inntil 14. mars da den forla sin virk-
somhet til Sulen-Mausund. Der var i Halten almindelig tilfredshet 
med dens arbeide. En liten tilstelning blev avholdt i fiskerhjemmet 
til inntekt for redningssaken, bidragsbøker anbragt på de forskjellige 
ø er i været, hvorved inn bragtes kr. 87. 75, festen innbragte kr. 193. 
Alt tilstillet redningsselskapet i Oslo. 
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Fiskerhjemmet var i drift fra midten av februar til litt over mitten 
av mars. 
Sykepleien blev tilgodesett av læge og sykepleierske. Lægen med 14 daglige besøk på sykehuset, sykepleiersken derimot daglig til tje-
neste. At havneforholdene på Halten i mange henseender er fortvilede 
er en gammel lære. Nu, da været har fått offentlig eier, tør man anta 
at disse forhold efterhånden blir rettet. 
I moloene Lundø og Hundsundkjeilen forekommer et mindre inn-hugg i Cementdekkets øverste lag. 
S u l a, Humling svær og K y a. Innberetning fra opsyns-betjenten i Sula, Ole O. Aukan. 
Skreifisket tok iår sin begynnelse omkring slutten av januar og 
avsluttedes mot slutten av april. Opsynet tråtte ikraft 23. januar. V æret var iår riktig godt. Med undtagelse av no gen ruskeværs-dage først i februar var det regelmessig utror både for store og små fangstbåter. 
Fra begynnelsen av fisket og utover til midten av mars holdt 
skreien sig på de vanlige fangstplasse, - senere kom den på viddene, 
- den blev påtruffet overalt enten dybdeforholdene var små eller store 
og tildels på avsidesliggende felter. Følgen herav blev at en stor del 
av fiskerne kom i ulage med driften og "forrodde" sig. Formedelst det udmerkede vær blev der iår opfisket gjennem hele 
sesongen l 010 000 stk. skrei. Av dette parti er ca. 970 000 stk. til-
virket til klippfisk, ca. 35 000 solgt som ferskfisk og ca. 5 000 medgikk til hjemmeforbruk. Rognen er tilvirket til handelsvare og saltet i tønner ialt 2 000 hl. rogn. Leveren er anvendt til dampning av medisintran, hvorav tilvirket 61 O hl. 
Skreien var også iår småfalden og mindre leverholdig enn de fore-gående år. Den hadde en gjennemsnittsvekt av 250 kg. pr. l 00 stk. og en leverholdighet av fra 500-1 000 stk. pr. hl. Leverens fettpro-sent dreiet sig om 46. ' 
Prisen på skrei i rund tilstand varierte mellem 50 øre og 40 øre pr. stk. - gjennemsnitspris 42 øre, leverprisen mellen 33 øre og 20 øre pr. liter -- gjennemsnittspris 25 øre, rognpris 20 øre pr. liter. I fisket deltok 215 båtlag med tilsammen l 087 mann. Belegget fordeler sig således på de enkelte fiskevær: 
Sula 132 båter med tilsammen 685 mann. Humlingsvær 22 142 -
Kya 60 260 -
For Kya og Sula øket belegget noget siste del av mars, idet endel fiskere efter endt fiske i Halten stasjonerte i disse fiskevær. 
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Jeg vil ogsa tar gjøre opmerksom på hvor vanskelig det er å plas-
sere såvel kjøpefartøier som fangstbåter i fiskeværene Kya og Sula 
på en hensiktsmessig måte fordi man ikke har fortøiningsinnretninger. 
Jeg har i den anledning henvendt mig til havne- og ringvæsenet men 
det gjør opmerksom på at kravet er av så ny dato at andre og eldre 
krav er mere berettiget. Jeg må allikevel henlede autoriteternes op-
merksomhet på nødvendigheten herav og selv om kravet ikke er så riktig 
gammelt bør autoriteterne ta hensyn til et fiskevær med årlig økende 
ansamling av fiskere som kjøpere med store farkoster. Jeg vil på det 
bestemteste anmode om at der i sommer må bli ordnet med innret-
ninger for fortøining i Kya og Sula. Som fisket lå an i vinter i for-
hold til andre fiskevær vil uten tvil belegget bli større på begge steder. 
B og ø y o g M a u s u n d l 9 2 8. Inn beretning ha lensmannen i 
Frøya. 
Skreifisket for dette distrikt tok iår sin begynnelse den første uke 
av februar og avsluttedes de første dage av april. Fisket blev i år 
først forsøkt med garn . Det viste sig imidlertid at fi sken var liten og 
mager og ga yderst små fangster på dette redskap, hvorfor man ganske 
snart gikk over til line og dypsagn . 
På liner blev der gjort tildels meget gode fangster, når bare agn 
kunde skaffes. Der gikk i år utvilsomt store verdier tapt for dette 
distrikt ved at man ikke har et ishus eller kjøleanlegg hvor man kunde 
lagre: beholdning av agnsild til man kunde bruke den. :\ gn måtte 
delvis hentes helt fra Aalesundskanten. Hvis der da inntraff uvær så 
man ikke fikk bruke det straks, gikk det helt tapt. Det beste fiske for 
dette dist!"ikt foregikk i år ca. l O km . nordost for de vanlige fiske-
grunde for Mausund. Dette felt, som før er svært lite benyttet, li gger 
i nordvest for øgruppen Gjessingen . Det opfiskede kvantum for dette 
merkedistrikt blev 204 000 stk. torsk. Dette parti blev, omtrent helt 
tilvirket til klippfisk, av fiskerne selv. Ca. 600 stk. er medgått til 
hjemmeforbruk. Rognen, 175 tønner, er saltet til handelsvare. Leveren 
er anvendt til dampning av medisintran, hO'orav er ialt tilvirket 136 hl. 
Fisken hadde iår en vekt av 185-220 kg. pr. hundrede og en 
leverholdighet av 5-7 hundrede pr. hl. Leverens fettprosen t dreiet 
sig om 40. Leverprisen var gjennemsnittlig kr. 30 pr. hl. 
Belegget for de forskjellige fiskevær i distriktet fordeler sig således: 
Mausund 29 båter med 150 mann 
Bogøy 9 47 
Belegget bestod hovedsakelig av fastboende folk innen merkedi -
striktet. Sundhetstilstanden var god. Der er under driften innløpet 2 
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anmeldelser om overtredelse av vedtektene for merkedistriktet. Ved 
foretatt efterforskning viste det sig at overtredelsene var av uve-
sentlig art. 
3. S ø r fr ø y a. Her falt fisket 1928 sammenlignet med de 
fem foregående år således: 
Åpne 
År Fiskere l Åpne båter l Motor-
l 
båter med 
l 
fartøier 
motor 
1928 944 140 l 60 1927 985 160 53 
1926 l 237 222 58 
1925 l 438 316 56 
1924 l 123 258 33 
l 1923 l 079 267 32 
l 
Fangstmåte : 
Med line . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 85 000 stk. 
" 
andre redskaper 545 000 " 
Fartøienes utrustning: 
Kun line : 6 åpne båter uten og 
6 med motor og 13 motor-
fartøier. 
50 
49 
53 
44 
33 
28 
l l Ojennem-Stk. skrei Verdi kr. snitts lott 
l l kr. 
l 630 000 l 280 730 297.40 700 000 245 675 249.41 
656 000 425 120 343.67 
410 000 566 512 393.96 
400 000 466 150 
l 
415.09 
651 000 321 935 298.36 
Solgt til hermetikk.. .. 2 000 stk. 
Leverpartiet til medi-
sintran .... ... .... .. .. ....... . . 
Utvunnet medisintran 
Rogn, saltet til eksport 
Solgt fersk ... ....... ....... . 
950 hl. 
325 " 
650 " 
60 " 
" til hermetikk .. .. 25 " 
Fiskehoder, solgt ....... . 550 000 stk. Kun snøre : 134 åpne båter, 54 
åpne båter med motor og 37 
motorfartøier. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. stk. fisle ........ ...... kr. 0.35 
" hl. lever . . .... .. .... " 35 .00 
Fangstens anvendelse: " rogn......... .... . " 18.00 
Fisken: " 100 fiskehoder.... " 2.50 
Saltet til klippfisk .... 585 OOOstk Hjemmeforbruk.... .......... 300 stk. 
Solgt ferskfisk ............ 43 000 " Verdien derav ........... ... .. kr. 135 
Der var fremmøtt 21 køpefartøier og l la!1dkjøper. 
Tit r an. Innberetning fra opsynsbetjent B. Dragesness om skrei-
fisket 1928. 
Allerede ved midten av januar blev foretatt prøvefiske efter skrei 
men det viste sig, at skrei var ikke tilstede. Nogen bedring i så måte 
blev det heller ikke i de 2 nærmest følgende uker. 
I første uke av februar kom en del fremmed fiskeralmue til stedet, 
men bedring i fisket blev det enda ikke. 
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Ved utgangen av februar var tilstede for deltagelse i skreifisket 
700 mann, men utbyttet av fisket var enda rent minimalt, idet til 
l. mars var opfisket kun 15 000 fisk. 
I mars måned bedredes fisket en del, men nogen tyngde av fisk 
var der heller ikke da tilstede. Ved utgangen av mars var belegget 
240 båter med henved 900 mann, og det opfiskede parti 468 000 fisk. 
I april kom tilstede nogle flere fiskedag, så · det iår bokførte antall 
båter var 250 med tilsammen 944 mann. Ved opsynstjenestens ophør 
den 24. april - var det samlede opfiskede parti 630 000 fisk. 
Været var i hele fisketiden meget godt, og sjøværsdagene blev 
derfor også flere end vanlig. 
I februar 15 sjøværsdage (9 hele og 6 tildels) . I mars 26 sjøværs-
dage (21 hele og 5 tildels). I april 16 sjøværsdage (15 hele og l 
tildels. 
Av de i fisket deltagende båter var 25 (med 79 mann) utrustet 
for linedrift, og 225 båter (med 865 mann) utrustet med snøre (dybsagn). 
Av det opfiskede parti (630 000) er 43 000 sendt som ferskfisk 
(rund). Til hermetikk er anvendt 2 000 stk. mens resten 585 000 er 
saltet til klippfisk. 
Prisen på fisken (rund) var ved begynnelsen 50 øre pr. stk., men 
gikk senere nedover til 38. 
Prisen pr. hl. lever var fra 30- 37. Rognen solgtes for det meste 
som saltet, og der opnåddes da kr. 25-27 pr. tønne. 
For fiskehoder betaltes kr. 2.50 pr. l 00. 
Det samlete utbytte av fisket er beregnet til kr. 280 730.00. 
Dette skulde gi en gjennemsnittslott av kr. 300.00 pr. mann, men 
imidlertid faller mannslotterne meget ujevnt - fra under kr. 100.00 
til henimot kr. 400.00. 
Under fisket var tilstede ialt 21 kjøpefartøier og l kjøper på land. 
Dessuten var der som vanlig en del fiskere som selv tilvirket sin fisk. 
Forholdet blandt fiskerne - såvel på land som under driften -
var som vanlig meget godt. 
Opsynstjenesten avsluttedes den 24. april. 
4. Jøss u n d. Intet fisket i 1927. I 1928 fiskedes 12 200 kg. 
til en verdi av l 464 kr. Der deltok 25 å p ne båter uten motor og l O 
motorfartøier med 90 manns besetning. 
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5. St ok su n d. Her falt fisket i 1928 sammenlignet med de 
fem foregående år således: 
Åpne 
År fiskere l Åpne båter Motor-
l 
båter med fartøier 
motor 
1928 190 45 
l 
4 l 1927 los 45 3 
1926 182 52 3 
1925 168 50 2 
1924 120 
l 
30 2 
1923 128 25 2 
Fangstmåte: 
Med garn .................... 23 000 stk. 
" line .................... 10 000 " 
" andre redskaper 30 000 " 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 6 motorfartøier. 
Kun snøre: 18 åpne båter uten 
motor. 
12 
8 
8 
8 
8 
8 
Stk. skrei Verdi kr. 
l 63 000 
l 
29 540 
60 000 26 570 
47 000 27 900 
38 000 46 560 
l 
18 000 22 900 
100 000 66 650 
Leverparti ................ .. 
Lever til dampmedi-
sintran .. ................ .. 
Utvunnet dampmedi-
sintran ................... . 
Til andre transorter .. 
Rognpartiet, saltet til 
eksport .................. .. 
Fiskehoder solgt ...... . . 
Gjennem-
snittslott 
kr. 
155.47 
158.15 
153.30 
226.19 
l 
190.83 
520.70 
' 138 hl. 
132 
" 
66 
" 6 
" 
62 
" 60 000 stk. Både garn og andre redskaper: 
15 åpne båter uten motor. Gjennemsnittspriser: 
Både line og snøre: 12 åpne 
båter uten, 4 med motor og 
6 motorfartøier. 
Fangstens an endelse : 
Fisken: 
Pr. stk. fisle .... ........... kr. 0.35 
" hl. lever.............. " 30.00 
" rogn.............. " 25.00 
" 100 fiskehoder.... " 3.00 
Saltet til klippfisk .. .. 40 000 stk. Hjemmeforbrukt .. .. .. .. .. .. 4 000 stk. 
Solgt ferskfisk. ......... 23 000 " Verdien derav ................ kr. 1 400 
6. Ro an. Her falt fisket i 1928 sammenlignet med de fem fore-
gående år således: 
l Åpne 
Åpne 
Gjennem-År fiskere båter Motor- Stk. skrei Verdi kr. snittslott . 
l 
båter med båter kr. motor 
l 
1928 484 90 3 42 l 148 000 76 200 157.44 1927 478 90 3 40 206 000 113 700 237.86 
1926 513 100 3 43 292 000 212 500 414.23 
1925 573 95 3 42 176 000 320 500 559.34 
1924 430 75 
l 
3 40 197 000 312 430 726.58 
1923 746 220 3 40 460 000 380 750 506.37 
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Fangstmåte: 
Med garn ................ .... 113 000 stk. 
" line ...................... 10 000 " 
" andre redskaper 25 000 " 
Fartøienes utrustning : 
Kun garn: . 50 åpne båter, 2 
åpne båter med motor og 38 
m otorfartøier. 
Kun snøre: 15 åpne båter. 
Både garn og andre redskaper : 
22 åpne båter uten og 1 med 
motor. 
Både line og snøre: 3 åpne 
båter og 4 motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk .... 140 000 stk 
10. Osen. Her falt fisket 
foregående år således: 
Åpne 
Solgt til ferskfisk ..... . 
Leverpartiet ..... ......... . 
Derav til medisintran 
Utvunnet medisintran 
Lever til andre tran-
8 000 stk. 
240 hl. 
230 " 
115 " 
sorter .. .. .. .. ..... ......... 10 " 
Rognpartiet, saltet til 
eksport .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 140 " 
Fiskehoder, solgt ...... 130 000 stk 
Gjennemsnittspriser : 
Pr. stk fisle .............. kr. 0.40 
" hl. lever .. .......... " 40.00 
" rogn.. .. ........ . " 25 .00 
" 100 fiskehoder.... " 3.00 
Hjemmeforbrukt ............ 12 OOOstk. 
Verdien derav .. .. .. .. ........ kr. 4 800 
1928 sammenlignet med de fem 
Åpne Gjennem-År båter Motor-Fiskere Stie skrei Verdi kr. snittslott båter med fartøier kr. 
motor 
1928 364 l 48 l 7 
1927 365 44 7 
1926 380 45 7 
1925 354 30 7 
1924 372 35 7 
1923 392 37 7 l 
Fangstmåte: 
Med garn ............... .-.... 164 000 stk. 
" line.......... .. .......... 4 000 " 
" andre redskaper 25 000 " 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 20 åpne båter uten og 
7 med motor og 35 motorfar-
tøier. 
Kun snøre: 12 åpne båter. 
Både garn og andre redskaper: 
10 åpne båter. 
Både line og snøre: 6 åpne båter. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk .... 185 OOOstk. 
Beste fisketid 15. februar- IS. 
35 
37 
39 
35 
30 
30 
193 000 l 104 075 
159 000 91 510 
204 000 151 400 
139 500 298 550 
200 000 316 100 
200 000 175 000 
Solgt ferskfisk ........... . 
Leverpartiet ............. . 
Til medisintran ....... . 
Utvunnet medisintran 
Til andre transorter .. 
Rognpartiet, saltet til 
285.85 
250.71 
398.42 
843.36 
849.73 
446.43 
8 OOOstk. 
340 hl. 
320 " 
160 " 
20 " 
eksport.................... 315 " 
Fiskehoder solgt ........ 180 000 stk 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. stk fisk ...... .. ........ kr. 0.40 
" hl. lever .. .. .. .. .. .. .. " 40.00 
- "- rogn................ ,, 25.00 
Pr. 100 fiskehoder.... " 3.00 
Hjemmeforbruk .............. 10 OOOstk. 
Verdien herav ................ kr. 4 000 
mars. 
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Følgende tabell viser deltagelsen og utbyttet for herredene i 1928 
samt for h e l e f y l k et i de siste 6 år: 
~ Fordelt på antall Utbytte Gjennem-<l) 
.::.:: snitts-
H~rredene ~ 0)~ / <l)~i / ~~ / . ~ utbytte 
C'C 
c: <l) .- <l) s o '1S) ~ ...... 
I sti<. skrei Verdi kr. pr. mann c CL~ l Q.:c;; 'Cl l O ...,. , .Q) '1S) kr. <><r: ..0 l<><r: ..0 <l) :2S ~ (/) .::.:: <C s 4-< (fJ 
Hitra og 
Kvenvær .. 170 33 5 13 - 72 000 34 900 206.60 
Nord-Frøya .. 1572 72 21 205 8 l 396 200 597 134 379.86 
Sør-Frøya ... 944 140 60 50 - 630 000 280 730 297.40 
Jøssund ..... 90 25 - 10 - 4 000 l 464 16.27 
Stoksund .... 190 45 4 12 - 63 000 29 540 155.4 7 
Roan ....... 484 90 3 42 - 148 000 76 200 157.44 
Osen ....... 364 48 7 35 - 193 000 104 075 285.85 
--
--------
Ialt 1928 38 14 453 100 367 8 2 506 200 l 124 043 294.71 
------
Mot i 1927 3398 433 93 3101 7 2 282 700 855 855 251.87 
- 1926 4091 574 111 335 11 2 405 700 l 538 394 376.04 
- 1925 4099 610 91 310 lO l 644 000 l 935 432 472.17 
- 1924 3479 440 206 264 - l 277 000 l 649 350 472.94 
- 1923 3571 746 44 144 87 1 923 000 l 275 393 357.15 
Beretning om 
vårtorskefisket og vårsildfisket for Møre fylke 1928. 
Avgitt av kst. opsynschef Barmen. 
l. Fiskets gang. 
I likhet med ifjor begynte man allerede de første dager i januar 
måned å fiske torsk inne i fjordene på Sunnmøre og Romsdalen. foruten 
Borgundfjorden hvor ~et tidlig torskefiske er årvisst var der innsig av torsk 
både i Tomre- og frænafjorden Syltefjorden (Vannylven) ved Bratvåg 
Samfjorden) Ørskogviken Vartdal ja endog inn i Hjørundfjorden og 
Tafjord. 
Opsynet blev ·da som vanlig satt i kraft den 2. februar. Det viste 
sig snart at der på de ordinære -fiskebanker ikke var nogen fisketyngde 
tilstede. Det lille som var søkte inn i fjordene. Av den .grunn drev alle 
dampbåter og de støræ motorbåter storsildfisket like til førstningen av 
mars. Torskefisket ute på bankene var i år meget ujevnt. Enkelte båter 
kunde den ene dag få et ganske stort antall skrei, næste ·dag kunde der 
på samme sted være svart. 
Årets fiske gav for hele fylket 4 695 21 O ·stk. .skrei, beregnet til en 
· verdi av kr. 2 488 837. fiskekvantummet er anvendt således: Saltet til 
klippfisk 4 191 91 O, eksportert fersk 277 000, hennetil~k .I 22 300, ander-
ledes anvendt 104 000 stk. fisken var iår mager, der medgikk ha 450 
til 700 stk. skrei på en hektoliter lever. 
Skreifisket blev for hele fylkets vedkommende, no.get mindre enn fjor-
årets hvad antall skrei angår, mens verdien er større enn ifjor. På Søndre 
Sunnmøre blev .fisket helt mislykket, Nordre Sunnmøre var bedre stillet, 
men også her var det mindre enn ifjor. For Romsdalsværene var det 
nogenlunde :bra, mens Nordmør omtrent var som foregående år, dog 
best på Smøla. De som i bunn og grunn har det beste utbytte av torske~ 
fisket er de som deltar i Borgundfjor.dfisket. Da hovedmassen av del-· 
tagerne her bruker robåter, blir driftsutgiftene så å si lik null. Dertil 
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er redskapene som brukes her billigere, og sist men ikke minst, man 
opnår en bedre pris for fisken sin, da denne for det aller meste blir 
eksportert fersk til Oslo og det øvrige innland, delvis utlandet samt til 
hjemmeforbruk i byen og omliggende fjorddistrikter. For fisket i Borgund-
fjorden har ferskfiskeksporten til Oslo stor betydning, likesom dette fiske 
har betydning for det kjøpende publikum både i Oslo og de andre 
steder hvor Raumabanen kan bringe fisken frem . Også torsk fanget på 
havbankene blir mer og mer eksportert fersk til de utenlandske markeder. 
fiskerne opnår en bedre pris for den ·slags vare, men om denne utvik-
ling er gavnlig for fiskerne og samfundet i sin helhet er en annen sak, 
i alle tilfelle forårsaker ferskfiskeksporten tap a.v den arbeidsfortjeneste 
som følger av fiskens foredling til klippfisk. 
Ordenen på sjøen har vært bra, dog opstår der mange forviklinger 
ved at en hel del driver storsild- og vårsildfisket lengst mulig, idet 
de finner torskefisket lite lønnsomt, enkelte driver alle tre fiskerier 
samtidig. Det har derfor aldri vært mer påkrevet enn nu å ha et 
seilende opsyn. Fiskerne må anerkjennes for den respekt og forståelse 
som de hittil har utvist med hensyn til hinannens ve og vel, men også 
blandt fiskerne finnes brodne karr. Deltagelsen i fisket var i år nogen-
lunde som foregående år. Redskapstap var lite da det gjennemgående 
var godt vær. Antal sjøværsdager varierer noget for de forskjellige 
opsynsdistrikter efter som fisket begyntes, 31 dager til 65 dager. For 
Sunnmøre var det også iår en hel del som drev med snurrevad efter 
hyse, flyndre og torsk. Dette fiske kommer mer og mer til å forvolde 
strid og bitterhet mellem fiskerne. SnurrevadHsket er nytt og uten nogen-
somhelst ·ordensregler. Fisket ·efter flyndre har vært drevet i over 20 år, 
men det fiske foregår om dagen, mens derimot fisket efter hyse og torsk 
foregår om natten. Fiskerne som driver efter torsk med liner og garn 
er ved lov forbudt å trekke redskapene sine om natten. Snurrevad-
fiskerne setter og drar hele natten, dertil kommer at de ikke lenger for-
ankrer sin farkost, men går med maskinen mens noten hives inn og 
settes, herved har man lettere for å komme bort i faststående redskaper, 
særlig er line ·et lett bytte. Der fore~om et sådant tilfelle i år som blev 
pådømt ved Nordre Sunnmøre herredsrett, hvor det blev fastslått at 
ethvert fiske med snurrevad på fiskefeltet under vårtorskefisket er ulovlig. 
Angående Æisket .forøvrig ·og utbytte henvises til opsynsbetjentenes 
beretninger. 
Beretning fra opsynsbetj enten i Nord- og Vestsmøla's opsynsdistrilctet: 
Første halvdel av februar var været urolig, sydvest og nordvest med 
tildels stor sjø, så det var ikke mange sjøværsdager denne halve måned. 
Allerede i januar måned blev det gjort forsøk med snøre, men så 
å si uten naget resultat, både denne og første halvdel av februar måned. 
5 
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Garn blev det også forsøkt med helt fra slutten av januar, men uten 
nevneverdig fangst. Med line blev intet forsøk gjort før midten .av februar. 
Fra nu blev det et enestående godt driftsvær, s·om varte hele fisket ut, stille 
og smul sjø omtrent hver eneste dag; men den opfiskete mengde står 
på langt nær i f-orhold til det gode vær. Garnfisket må betraktes som 
mislykket, og linefi.sket var også hele februar dårlig; men for Vestsmøla 
blev det litt bedre i mars måned, og i april - nogen dager før påske -
tok linefisket sig godt op; for Sørsmøla må det end-og betegnes som meget 
godt. F-or Nordsmøla derimot har det i hele vinter vært et minimalt 
linefiske. 
Sammenlagt for hele Smøla er det med line opfiskete kvantum under 
et middels år. 
Snørefisket har, hvad kvantum angår, vært et middels år, for enkelte 
endog mere. Best har dette fiske vært på havet utenfor Bratvær, dårligst 
for Veidho1men, Hopen -og Steinsøysund. 
Nettoutbyttet av snørefisket har de senere år vært større enn netto-
utbyttet av garn- . og linefisket. De høie priser på redskaper og .agn i 
forhold til lave priser på fisk og fiskeprodukter har levnet garn- og line-
fiskerne lite eller slett intet utbytte, derfor har fler og fler litt efter hvert 
gått over til den billigere drift å fiske kun med snøre. Det er dette fiske , 
som de senere år har gitt nog.et nettoutbytte. 
Agn var det rikelig av hele februru: måned. Nogen drivgarns.fiskere, 
som i likhet med tidligere år drev efter silden utenfor Skalmen og Stor-
båen, kom hver morgen inn til fiskeværene på Smøla, hvor de solgte sine 
fangster direkte til skreifiskerne. Like·ledes fiskedes sild på settegarn 
utenfor Bratvær og Veidholmen. Prisen på agn har iår vært fra 3.00 til 
7.00 kroner pr. halvkasse. 
I første halvdel av mars var det lite sild å få både på d·rivgarn og sette-
garn; derfor blev det nu en tid vru1skelig om agn - især for linefiskerne, 
som delvis fikk enkelte landliggedager for agnmangel. Fra sist i mars 
blev -det igjen sild å få. Linefiskerne drev nu selv efter silden i Grip-
hølen og Ramsøyfjorden, og skaffet de sig herved for det meste rikelig 
med godt agn. Snørefiskerne fikk agn nok på settegarn. I uken efter 
14. april kjøptes notsild fra Tustna til lineagn. 
Nogen større tyngde av fi.sk har det ikke vært tilstede, og den meste 
skrei har bestått av yngre årsklasser. Fisken har vært gj ennemgående 
lett, likesom leverholdighet og tranprocent har vært mindre enn på flere 
foregående år. Efter gytningstiden - straks før påske - forsvant det 
meste av småskreien; -derfor blev nu både vekt og leverholdighet noget 
bedre, men tranprocenten de'rimot blev ikke tilsvarende høiere. 
· D elt a g e l s en i skreifisket har både for . Nord- og Vestsmølas 
opsynsdistrikt vært større enn på flere foregående år. 
For Nordsmøla har deltatt: 
62 dekkede motorbåter med .. 
59 åpne motorbåter med . . . . 
109 åpne båter uten motor med .. 
Ialt 230 farkoster med 
321 mann 
254 » 
290 » 
865 mann 
· . Av disse har 14 farkoster med 46 mann drevet kun line, 156 farkoster 
med 553 mann drevet kun snøre, 24 farkoster med 132 mann drevet garn 
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og andre redskaper og 36 farlwster med 134 mann dre\ et line og snøre. 
For Vestsmøla har deltatt: 
72 dekkede motorbåter med. . . . 
74 åpne motorbåter med. . . . . . 
38 åpne båter uten motor med .. 
Ialt 184 farkoster med 
299 mann 
265 » 
102 » 
666 mann 
Av disse har 90 farkoster med 299 mann drevet ,kun line, 76 farkoster 
med 302 mann drevet kun snøre og 18 farkoster med 65 mann drevet 
både line og snøre. 
I begge opsynsdistrikter til·sammen har i årets skreifiske deltatt 414 
farkoster med ialt 1531 mmm, mot ifjor 376 farlwster med 1373 mann. 
O p f i s k et kv ant u m: I Nordsmøla er opfisket med garn 35 000, 
med line 56 000 og med snøre 492 000. Ialt 583 000 stykker skrei, herav 
er saltet til klippfisk 567 400, solgt fersk 13 100 og til hermetikk 2500. 
Utvundet er 879 hL rogn, 311 hl. medisintran og 52 hl. lever opsatt til 
andre trans·o-rter. 
I Vestsmøla er opfisket med line 441 000, med snøre 239 000. Ialt 
680 000 stykker skrei, som er saltet til klippfisk Utvundet er 794 hl. 
rogn, 365 hl. medisintran og 22 hl. lever opsatt til andre transorter. 
I begge opsynsdistrikter tilsammen 1 263 000 stykker skrei, 1673 hl. 
rogn, 676 hl. medisintran og 74 hl. lever opsatt til andre transorter. Ifjo·r 
1 202 600 stkr. skrei, 1569 hl. rogn, 1183 hl. medisintran ·og 46 hl. lever 
opsatt til andre trru1so1ier. 
Foruten det opfiskete kvantum skrei er under torskefisket opfisket 
9000 stk. sei. 
Sommer- og høstHsket var ifjor for Smølas vedkommende yderst slett 
og nettoutbyttet av årets skreifiske blir for de flestes vedkommende ikke 
synderlig stort; men prisen på petroleum, redskaper ·og levnetsmidler har 
hittil holdt sig høie. Derfor er den økonomiske forfatning blandt fisker-
befolkningen gj ennemgående yderst dårlig. · 
Ordenen på sjøen har vært rosverdig og sundhetstilstanden blandt 
fiskerne god. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Kristiansund-Grip: 
1928 blev et merkeår hvad skreifisket angår, grunnet den fatale mangel 
av fisk så å ·si .hele sesongen, og sett i forbindelse med det stadige 
utmerkede gode vær, hele fisketiden, blir det enestående liten fisketyngde 
tilstede her i distriktet. 
I likhet med de fo·regående år, blev der av enkelte garn- og linebåter 
utsatt redskap allerede de første dager av januar; men uten nevneverdig· 
fangst, enkelte dager litt sei, men skreien uteblev hele denne måned. 
Ved opsynets ikrafttreden den 2. februar, var der fremdeles· næsten 
svart for fisk, hvorfor kun enkelte båter hadde begynt skreifisket, ·vg 
deltagelsen uteblev fremdeles utover til 12. februar; efter den tid bedredes 
fisket litt, men holdt sig fremdele-s smått, så nogen a·lmen deltagelse blev 
der ikke før omkring 20. februar. 
Fisket var og blev fremdeles minimalt utover, både februar og mars; 
men bedredes litt .i april for line og snøres vedkommende, og varte en 
14 dagers tid efter opsynets hevelse, hele april ut, men grunnet vanske-
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lighet med .agn var der dog flere som sluttet omkring 14 . .april, den tid 
opsynet v.ar hevet. Efter 14. og til 30. april, da fisk·et var endt, blev der 
i distriktet ·Opfisket ca. 37 600 stk. fisle. 
Deltagelsen i fisket iår er ·Omtrent S·Om forrige år, med 109 farkoster 
og 476 mann. Av disse har 12 båter med 76 mann drevet kun garn, 82 
med 345 mann line ·og 15 båter med 55 mann kun snøre. Garn og snøre-
fisket blev iår forholdsvis dårligst her i distriktet. 3 garndriv.ere sluttet 
i mars og reiste til Gj eslingene og fortsatte fisket der en 3 ukers tid. 
Kvantummet er, s·om følge .av lite fisk, gått betydelig ned, fra 526 700 
ifjor til 350 600 s.tk. iår, resultatet f.or garnbåtenes vedko·mmende er fra 
2000 til 5000, gj ennemsnitt 2300, linebåtene fra 2000 til 7500, gj ennem-
gående 3500. 
Snørefisket meget ujevnt, det var kun de større motorbåter som hen-
vendte sig til Smøla-distriktet som bragte det til 2 a 3000 fisk. 
Fiskens kvalitet og størrelse er også iår nedgående og meget 
varierende de f.orskj ellige dager og fangster, vekten kan settes til gj.en-
nemgående 250 f.or line- og snørefisk mot forrige år 270, garnfisken holdt 
sig derimot ·omtrent som forrige år med ca. 300, leve1~holdig•heten gj enn em-
snitt 590 både garn- og linefisk sammen, mot 480 i 1927, tranprocent 40 
mot 45 forrige år. 
Rundfiskprisene er steget iår med 7 øre pr. stk., leverprisene med 
10 øre, mens rogn er gått ned med 10 øre pr. liter. 
Ordenen ·på sjøen har iår vært enestående god, ingen klager har inn-
kommet av og i mellem torske>fiskerne, mens derimot av disse var megen 
klage over, at storsilddriverne ved driften over torskefeltet forårsaket 
megen skade på faststående redskaper, som aldri før har hendt her i 
distriktet i den utstrekning, grunnet storsildens nære søken under land. 
Det var .derf·or meget ønskelig at noget lnmde gjøres for å hindre sådanne 
skader f.or fremtiden, da ·ops.ynet her står maktesløs, især da man ikke 
kunde påvise nogen enkelt farkost som forbryter. 
Agnprisene var i den f01~ste del av fisketiden meget rimelig, kr. 2.00 
___.3,00 pr. brett, lj2 kas,se, men efter storsildfiskets slutt her, steg prisene 
op til kr. 7.00, .der var da også delvis mangel på agn inntil fiskerne selv 
slutten av mars .begynte å fiske til eget bruk. 
Av det opf.iskete kvantum utgjør: 
Garnfisk .. 
Linefisk .. 
Snørefisk .. 
350 600 skrei a kr. 0.47 = .. 
7 000 sei a kr. 0.40 = .. 
33 000 stk. 
289 600 :\> 
28 000 » 
Tilsammen 350 600 stk. 
. ... kr. 164 782 
. . . . » 2 800 
Sum kr. 167 582 
Bruttolotten gj ennemgående for alle redskap noteres til kr. 350, båts-
lotter iberegnet; men ikke egnere der har fast hyre. Når herfra fragår 
utgifter til agn og egnere, parafin, ·oljer og redskaper, vil nettolotten 
gj ennemsnittlig bli minimal Enkelte av de heldigste linefiskere hadde 
dog nogen fortjeneste, svarende til små ukespenger. 
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Tap av redskap har vært undgått i nogen vesentlig grad, · grunnet det 
utmerkede gode vær· som før nevnt iår, og da de aller fleste fiskere nu 
er selvutredende, har dette selvfølgelig naget å si, likesom de fleste 
produserer sin fisk selv og selger i ferdig stand og kan muligens herav 
utbringe litt mer enn ved salg av råproduktet; men det er også mange, 
som av økonomiske grw1ne ikke makter dette og er således av neV11te 
grunn helt avskårne fra å fo-rsøke sig i den retning, om det skulde være 
mulig•het til nogen vinning. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Honningsø-Arsbog: 
Iår deltok 116 motorfarkoster med 9 doryer ·og 442 fiskere samt 163 
lineegnere. 13 av båtene med 69 mann drev garnfiske, resten brukte liner. 
Således vanlig deltagelse. Garnfiskerne begynte straks over nyttår. Torsk 
fo·rekom ikke i januar. Båtene fikk derimot en del sei. Den vesentligste 
tilflytning av linefiskere foregikk 01mkring midten av februar. Fra 11. febr. 
til fiskets slutt var det uavbrudt gndt vær med sjøvær hver dag, hvilket 
er enestående her. 
Der var smått om fisk på bankene -iår. Over påske kviknet det til 
noget ·og de fleste båter fortsatte til slutten av april, da det beste fiske 
foregikk Der blev opfisket 39 200 garnfisk og 448 500 linefisk, tilsammen 
487 700 torsk samt 22 000 sei. Det vesentligste anvendt til klippfisk. En 
mindre del blev S·olgt til ferskfisk og til hermetikk Dertil naget fnr 
hj emll11efm~bruk Seien virkedes til råskjær. Rundfiskprisen var fra kr. 0.47 
til 0.50 for torsken og 35 a 40 øre for seien. 
Bruttolotten skulde da bli ca. kr. 415. Herfra må dog trekkes anslags-
vis følgende utgifter pr. båtlag: For agnsild kr. 550, egner lønn lu'. 280, 
kokkelønn kr. 60, forsyner og bøterangler kr. 120, husleie kr. 80, motor-
olje kr. 300 og for redskapsanskaffelse kr. 310. Tils. kr. 1700. 
Nettolotten blir da ca. kr. 80 for ca. 3 måneders arbeide. De fleste 
båtlag er dog selvtilvirkere og avhender fangsten ut på våren og sommeren. 
Om dette forhold kan bedre fnrtj enes ten er dog enn u på det uvisse. 
En del kollidering mellem storsilddrivern_e og torskefiskerne forekom 
også iår. Forøvrig var forholdene sO'm vanlig. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Bud-Hustad: 
V ed opsynets ikrafttreden den 2. ·februar var omtrent hele fisker-
flåten optatt i storsi1ddritften. Det er kun få båter, som utelukkende er 
utrustet for tmskefisket og disse fOI~søkte efter skreien allerede i siste 
halvdel av januar; men det v-is.te s'ig, at her ingen fisk var tilstede, og 
faststående redskaper blev ikke utsatt før i førstningen av februar. 
På »Landmeen« v1ste det sig å være litt fisk; men da storsilddriverne 
driver på samme felt er det umulig å ha faststående redskaper ute, og 
det er ·ofte trist ·for torskefiskerne, hvordan de kan f-inn-e sine redskaper 
igjen. Jeg skal nevne -et eksempel: En båt satte ut en dag 4 garnlenker, 
næste dag går han ut for å trekke og finner alt borte. Efter lang søken 
finner han endelig to av sine garnstubber, de to andre er borte, og så 
går der flere dager å sokne og lete, og er han endelig så heldig å finne 
naget igjen, så er det i en rar forfatning, og så er det klager og erstat-
ningskrav, og for dem .som har s-ikre bevis så er det blitt erstattet en del 
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også i år ; men de fleste kan som oftest ikke med sikkerhet påstå hvem, 
og hvilken det er som har forvoldt ham skaden, og disse må smukt finn e 
sig i tapet av sine redskaper. Om der fra opsynets side blir gjort advarsler 
til sildegarnsdriverne om å holde sig på avstand av faststående redskaper, 
vil man nok aUikevel forstå, .at dette ikke er effektivt nok. Skulde der 
rådes bot h erf.or måtte der vel settes grenser . J eg har oHe tenkt at kunde 
man f. eks. efter en viss dato få et fredet felt kun for faststående r ed-
skaper, vil de redskapsverdier ·og utgifter for fiskerne og opsynet ·o·ft e 
spares. Denne tanke lar jeg h ermed gå videre, om flere vil de slutte 
sig til den. 
Kun få båter drev storsildfiske til først i mars, da gikk de alle over 
til torskefisket; men det viste sig at der var liten fiske tyngde tilstede, og 
den som var holdt heller ikke til på de vanlige plasser. En dag kunde 
man fiske litt både på garn og' line, tett inne ved skjærene, næste dag 
ute på »Landmeen«, en tredje dag på dypet. Av den grunn blev fisket 
svært ujevnt. V æret iår har vært fin-fint med spake strømsetninger, og 
det har gjort at fisket er så pass bra som ·det er. 
Det har iår vært innmeldt til opsynet 110 båter med 583 mann. Fiske-
kv.antummet er 330 000, rogn 420 hl., medisintran 283 hl., opsatt andre 
transorter 20 hl., seipartiet e1; 1400. Fisken har vært ujevn og småfallende, 
og mager. Sei prisene har f.or garnfisk vært 0.55- 0.45; for linefisk kr. 0.50 
- 0.40 us·løiet. Leverprisen 0.30 pr. liter. 
Orden på sjøen har vært bra. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Ona-Bjørnsund: 
Da opsynet tråtte i kraft var det allerede gj-ort forsøk efter skrei med 
garn, delvis også med snøre. Men fisket var så .dårlig, at garnene gang 
på gang droges på land. På snøre fikk man knapt kokfisk. 
Nogen mindre motorbåter i .distriktet, ·som ikke driv·er silden, vedblev 
dog å bruke torskegarn, forsøk blev også gjort med snøre. Med fisket 
var det fremdeles smått på landmebakken, og man npgav næsten håpet 
om noget tmskefiske. 
Storparten av ·fiskerflåten vedblev å drive silden helt til 7. mars. 
Smått s tell var det også med fisket både nordenfor og sønnenfor 
opsynsdistriktet, ·og slnllde det bli fisk i Onadypet, måtte den komme fra 
»tv·errhavet«, IS·om ·det heter i fiskersproget. 
Det slo til. Onsdag 7. mars gjordes der fangster i vest for »Ona-
skallen« på op til 300, torsdag 600, ·og fredag op ti1 1000. Men dette var 
kun enkelte farkoster. Så langt ut h~r det vel neppe vært brukt torske-
garn før. Fisken seg fremdeles innover, fangstene blev mindre og jevnere. 
Fisket svinget om »Launes-et« foDbi »Tolleverne« ·og endte så i Male-
jupet utenfor Hustad, omtrent ved påsketider. 
Garn, som blev utsatt 2. påskedag i Hustad gjordes der god fangst 
på 3. påskedag, men så blev også fisket avtagende og helt a vsluttet. 
Nogen fiskestim av betydning i Onahav.et var det ikke. Der var en 
hel del småfallende fisk , ·der vil være fullt voksen om et par år. 
Linefisket, der hadde vært smått i forhold til den sterke drift, tok 
sig op tirsdag 3. april, idet der blev gjort fangster o·p til 1600. Onsdag 
(sli jærtorsdags aften) 1000. Man trodde nu sikkert på, at det slmlde bli 
bra linefiske efter påsk e. En del farko ster, der ik·k e hadde brukt line 
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tidligere på vinteren, gikk nu over til linebruk, men fisket blev smått og 
avtagende; på garn blev det med engang svart. Efter et par drag efter 
påske var redskapene med de fleste på land. 
Resultatet er dog noget bedre enn ifj·or. 
Tapet av redskaper er ubetydelig, og slitasje av redskaper svært rime-
lig. Begge deler som følge av det gode vær. 
Om funne redskaper er anmeldt et tilfelle. V ed opsynets foranstalt-
ning er redskapene lwmmet til sine eiermenn. 
Politivesenet: Der er innløpet 2 anmeldelser. Den ene for fortidlig 
trekning, den annen for undlatelse av å heise sitt signalflagg. I begge 
tilfeller blev bot forelagt. 
Forøvrig har ordenen på sjø og land vært mønsterverdig. 
· Beretning fra opsynsbetjenten i Ulla distrikt: 
Som foregående år, var også iår fiskeflåten i full drift efter storsild 
ved opsynets ikrafttr·eden den -2. februar. 
De første dager var været urolig og omløpende, og de enkelte forsøk 
s·om blev gjort med t01~skegarn gav små fangster, der var store mengder 
av hå tilstede på fiskeplassene, så redskapene blev sammenfiltret og 
utsatt for stor slitasje. 
Ved utgangen av februar blev det almindelig overgang til tol'lskebruk, 
tross fremdeles dårlige utsikter, og flere gjorde forsøk til omliggende 
distrikter, overveiende med små resultater, der var ingen fisketyngde 
tilstede. 
Meddelelser fra Lofoten og Vikna, fra fiske-re lher fra distriktet som 
også iår var reist dit, var heller ikke særs opmnntrende, dog reiste en 
stor del av flåten ut i mars nordover, da resultatet her var en oplagt 
skuffelse. 
Med den lett bevegelige niotorbåtflåte som på 2-.S dager kan trekke 
sine redskap på Møre og ha dem stående på Vikna- eller Lofothavet, 
vilde det være en uvurderlig fordel om det ledende opsyn på disse steder 
stod i direkte telegrafisk rapport med hverandre .om fiskets gang, de private 
meddelelser tar tildels utenom-stående hensyn, og de uundværlige offi-
sielle beretninger blir oftest i kommunikasjons-dårlig stille de distrikter 
for gamle, vi er her i en nedgangsperiode og efterretningsvesen bør være 
det best mulige. 
Fiskevekten og leverholdighet var også iår sterkt va.rierende og frem-
deles i nedgang. 
Ordenen blandt fiskerne har vært meget god. Uten hensyn til drift 
og utrustning er utbyttet for de i distriktet drivende fiskere det minste 
på mange år. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Giske og Vigra: 
Opsynet tråtte i kraft som sedvanlig den 2. februar; men de fleste 
av distriktets fiskere både i Giske og Vigra var da i full drift med stor-
sildfiske, som innbragte bra fangster. Som følge derav var deltagelsen 
i torskefisket ubetydelig. Kun nogen få mindre båter, som ikke var 
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forsynt med sildegarnbruk, forsøkte delvis med garn og line efter torsk; 
men fisket var og forblev hele februar og førs te halvdel av mars yderst 
dårlig. En del farkoster drev kveitefiske ·og snurrevadfiske og en del fangst 
efter stors·ei med drivliner. Men utbyttet av dette fiske blev heller ikke 
så stort som forrige år. Der var em1u ingen skrei ankommet på de almin-
delige fiskebanker, og de gode fmhåpninger fiskerne hadde satt til torske-
fiske, begynte nu å svilde; men Sunnmørs-fiskerne har ikke så lett for 
å bli motløse, idet de er vant med både opgangs- Dg nedgangstider på 
fiskeriets område. En ·del farkoster reiste da nordover til Gj eslingene, 
hv·orfra de _ bragte hjem 5 til 10 000 s altet torsk pr. båt. 
I slutten av mars .begynte fisket både i Giske og , Vigra å bedre 
sig litt, og de fleste gikk da over fra sildefiske til line- og torskegarnbruk, 
idet man håpet at fisket slmlde ta sig op; men det viste sig at fisken 
stod tynt på feltet og fangstene falt på få undtagelser nær for .det meste 
små Dg ujevne i forhold til den store redskapsanvende1se. Dette ·fiske 
blev heller il~ke av nogen varighet, det holdt sig kun nogen få trekninger, 
og i april tDk fisket sukces,sivt av. Torsken var også småfallende og ujevn, 
som tilkj enn eg av en yngre årsklasse. Leverholdigheten har heller ikke 
vært s.tor - 450 til 550 fisk pr. hl. lever. Lev.erens fettgehalt 40 pct. 
V æret har under hele fisket vært gunstig, så re.dskapsta.p er undgått. 
Ifølge den videnskapelige tmdersøkelse, som blev foretatt, er det 
all grunn til å anta .at te-mperaturen i ·Sjøen var den vesentlige gnmn 
i at så 1iten fiskestim besøkte våre banker iår. 
For G1ske og Vigra distrikt blev resultatet av det ordinære torske-
fiske meget mage-rt og det ·opfiskete kvantum det minste på mange år. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Alesund og Borgund : 
V ed ·opsynets ikrafttre-den den 2. februar var de fl øste farkoster for 
Ålesunds opsynsdistrikt i full drift, de større båter efter storsild, og de 
andre med drivline .efter ~storsei og enkelte med bunnline ·efter skate 
og kv·eite, samt en del med snurrevad efter småtorsk og hyse; ti det 
viste sig imidlertid, at nogen .almindelig skrei ennu ikke hadde innfunnet 
sig på de almindelige fiskeplaStser, så no gen almindelig rasjonell drift 
efter skrei blev ikke påbegynt før enn i midten av mar-s måned. Men 
da der h1zerken var eller blev nogen større tyngde av fisk tilstede, blev 
fangstene gj ennemgående små, så at når kvantummet blev større enn 
fj oråre.ts, så har det sin årsak deri, at flere fiskere fra nabodistriktene 
Vigra, Giske ·og delvis Ulla korn til Ålesund og omsatte ~sin fisk i rund 
og fersk tilstand til sådanne priser at fiskerne fant det mindre regnings-
svarende med så små partier å gå til egen saltning i hj emmeværene. Av 
den til Ålesund innbragte fisk, blev en del solgt til eks.port, en del til 
torvhandel og hermetikk ·og resten ~solgt til saltning til forskjellige steder 
rw1dt i distrikterne. 
Blandt fiskerne forekom den beste -orden både på sjø og land. 
Også for Borgund blev ·opsynet satt i virksomhet den 2. februar og 
var der allerede da minst 100 båter i full drift; ti selv om fangstene var 
små, så var prisene desto bedre, da denne fisk i særdeleshet egnet .sig 
fortrinlig til eksport. Til de im1enlandske markeder, blev der til å begynne 
med betalt o p til 1.00 kr. pr. stk. Fiskerflåten i Borgundfj orden vokste 
i antall dag for dag inntil 689 båter med 1384 mam1s besetning. 
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For de som sist påbegynte bedriften blev utbyttet ikke nevneverdig 
da prisene også falt delvis ned i mellem 40-50 øre pr. stk ; mens de 
første derimot hadde et forholdsvis bra utbytte. 
Nogen uorden blandt fiskerne f·orekom ikke. 
Beretning fr a o p syns betjenten i Her øy: 
Torskefisket for Herøy opsynsdistrikt blev i likhet med ifjor helt 
mislykk·et. Man hadde under hele torskefisket et sjeldent godt ·vær, så 
det dårlige utbytte av fisket kan ikke skyldes på været. Skreifisk var her 
intet av. Den fisk som blev fisket, var fisk s·om fu1gte med silden og 
blev stående igjen tett under land. På det almindelige fiskefelt i Godø-
dypet var ingen fisk tilstede. Fisken er fremdeles i nedgang, idet såv·el 
leverholdig'het s·om tranprocent var lavere enn ifjor, og blir det nok ennu 
et år før den går opover igjen. 
Her var tilstede en h el del sei, og nogen båter gjorde det bra med 
seifisket. 
Det gode vær bevirket dog, at her ingen vegntap blev. Utbyttet for 
de ·enkelte fiskere er meget lite, og blir det for mange ikke godt å kunne 
greie sig. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Sancle: 
Også dette år e-r torskefisket for Sande mislykket. Det opfiskete kvan-
tum når ikke engang fjorårets, kun 82 000 stk. skrei for hele distriktet. 
Fisken var allerede fra begynnelsen av fisket liten, ujevnt og lite lever-
holdig. I de svære sildemas·ser som v.ar tilstede på Svinøyhave~~ var heller 
ikke torsk Dette tok fisken1e som et dårlig varsel om et godt fiskeår. 
Og det slo til. Der var i det hele tatt ikke nevneverdig fisketyngde til-
stede, hverken først eller sist på vinteren. Dette var så meget sørgeligere, 
som været fra slutten av februar til frem i mars var særs fint, og ellers 
brul\.bart hele fisketiden. Flere av fiskerne reiste i siste halvdel av 
mars til Lofoten eller Finnmarken for å prøve sin lykke der. 
Av det i distriktet ·Opifiskete kvantum .antas henimot fjerdeparten ·OP-
fisket ·i Syltefj·orden i Vannylven. Allerede før opsynet var satt, fiskedes 
der bra i fj ·orden. I før,stningen av fisket ldagedes ·ove-r nærsetning og 
andre mindre kontroverser mellem fiskerne. Efter at npsynet fikk 
ano-rdnet eget tilsyn ±:or Vannylven foregikk alt i den beste .orden. Små-
båtene i Syltefjo-rden, vesentlig enmanns, har fra 300 til 800 fisk pr. båt. 
Av sei antas ·opfisket ca. 100 000 stk 
Ordenen mellem fiskerne på sjø og i land har vært den beste. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Sancle: 
Vårsildfisket i Sande opsynsdistrikt. 
Allerede i begynnelsen av torskefisket var -det ofte at der kunde 
fåes både ett og flere mål sild ved drett av torskegarnsett. Efter fiskernes 
samstemmige uttalels·e var ~silden tilstede i store masser på drivgarns-
feltet og ·omkring Svinøen. Der næredes derfo-r gode forhåpninger om at 
silden skulde ta under land til den vanlige gytetid. Det rolige vær og 
ingen »·fisketyngde « til å trykke på var vel imidlertid den vesentlige 
års-ale til at sildemass-ene befant sig vel omkring Svinøen og ikke syntes 
å ha nogen hast med å gå under land. 
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Først i midten av mars gj-ordes en del mindre fangster på sydsiden 
av Riste og i Bodene nord for Sandsø. Den 16de sattes vårsildopsynet. 
En del av Haugesunds-snurperne var da kommet til Haugsholm. Både 
på Vannylvsgapet for Eltvik og nord f.or Sandsø, kastedes en del snurp 
der vesentlig solgtes til agn for levering i Trondhj em, Kristiansund N. 
til gode priser. På faststående garn fiskedes også en del som vesentlig 
lev ertes til sildoljefabrikker. Alt i alt var der samlet i Haugsholm ca. 50 
snurpere og 30 a 40 garnfiskere. 
I forhold til det betydelige antall snurpere blev imidlertid det op-
fiskete kvantum mindre em1 ventet. Silden formerkedes allesteds, men 
var vanskelig å få fatt på. Den stod for dypt. 
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Tabel Il. Utbytte, gjennemsnittspriser m. v. under fisket i 1928 . 
........ 
=5 Fangst Gj enn emsnittspris Verdi Samlet ve rdi 
Cf) kr. krone r i5 
\ (Si Skrei 2 153 100 stk. Kr. 38. 10pr.100 st k. 820 331.!0 } 
s Lever 2 988 hl. 34.10 hl. 108 062.00 
"' " 
. l 039 392.95 o Rogn 2 659 18.15 " 48 260.85 z " " " Hoder 2 09r300 stk. . 3.00 n 100 stk. 62 739.00 
c;; Skrei 807 600 stk. Kr. 42.40 pr. 100 stk. 342 422.40 
} 4 61 154.40 "' 
Cf) Lever l 852 hl. 36.00 " hl. 66 672.00 s " 
o Rogn 812 20.00 " 16 240.00 O:;' 
" " " Hoder 796 000 stie . 4.50 
" 
l 00 stie 35 820.00 
a; 
(Si Skrei l 734 510 stk. Kr. 43.00 pr. 100 stk. 745 839.30 } s Lever 3 942 hl. 35.00 " hl. 137 970.00 c 
" c 
Rogn l 748 30.00 " 52 440.00 9S8 284.60 ::l 
" " " V) Hoder l 734 510 st ie 
" 
3.00 ,, 100 stk. 52 035.30 
Tilsammen kr. 2 488 831.95 
11. Utbyttets anvendelse m. v. 
Av fiskepa rtiet 4 695 210 stk. torsk blev 4 191 910 stk. saltet til 
klippfisk, 277 000 stk. eksporterte& fersk, 122 300 Hl hermetikk, anderledes 
anvendt 104 000 stk. Av rognpartiet 5Q 19 hl. blev 481 5 hl. saltet, 262 ·hl. 
ekspor.tertes fersk, 142 hl. t il hermetikk. 
Ill. Administrasjonen vedkommende. 
Ops.ynet tråtte ikraft som vanlig den 2. febr4ar og hevedes for hele 
fylket den 14. april. Der måtte iår ·ordnes opsyn i frænafjorden og Sylte-
fjorden, der var og så krav fra flere steder om ordnet opsyn i forskjellige 
fjorder, men kunde ikke efterkommes da fisket ansåes midlertidig :og av 
underordnet betydning i 'forhold til det ordinære havfiske. I år forekom 
der ikke kollisjoner m·ellem s ildedrivere og torskefiskere, men derimot var 
der nokså m·egen strid og delvis skade imellem torskefiskere og snurre-
vadfiskere (ett tilfelle av disse kollisjoner blev frembragt for Nordre Sunn-
møres herredsrett ·efter at opsynet blev hevet. Ordenen på sjøen må 
det store og hele betegnes som tilfredsstillende. 
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Politivesenet. • 
Under fisket blev der ialt ilagt 13 mulktf.or·elegg, vedtatt og betalt 
5 til en samlet sum av kr. 115. 
2 forelegg blev vedtatt men ikke betalt, disse er orverlevert til inn-
drivelse. 6 f·orelegg er overlevert politimesteren i Ålesund til videre 
forføining. 
Forseelsenes art: 
Lik,egyldighet med innmeldelse, vårtorskelovens § 7 . . . . . . l 
Mot :merkeloven .av 5. desember 1917 . . . . . . . . . . . . . . 2 
Forseelse mot vedtektene i henhold til vårtorskelovens § 16. . 4 
Forseelse mot § 25. . 5 
Forseelse mot § 10. . . . l 
Ankringsforbud. 
I medhold av § 24 i lov av l . juli 1907 om vårtorskefiskeriet ved 
Romsdals amts kyst og fjorde bestemmes herved, at det i tiden fra og 
med l. mars til og med 15. april :skal være fonbudt at ligg~e tilankers paa 
den ·del av fiskehavet, som ligger mellem medene: Breikallen (V.enge-
tindene) nordenom Jendemsfjell o,g Ona fyr i Rørsethornet samt inden-
for medet: RenS/fjell utenom Stemshesten til linjen skjærer medet: Brei-
kallen nordenom Jendemsfjell. 
Romsdals amt, 23. februar 1909. 
B. Kil da l. 
ForskjeUige meddelelser. 
Kg l. res l. av l 4. mars l 9 O 8: »I henhold til lov av l. juli 
1907 om vårtorskefisket ved Romsdals amts kyst og fjorder, § 25, be-
stemmes herved som gjeldende inntil videre, at påbudet i nevnte lov-
paragrafs første punktum om, at alle fiskeredskaper &kal være optatt av 
sjøen innen midnatt før søn- og helligdager, ikke skal være gjeldende 
innen d en Kr is ti ans u n ·ds opsynsdi:strikt tillagte havstrekning.« 
Kg· l. r es l. a v l 6. m a r s l 9 O 9 er likelydende og gjelder »den 
havstrekning, som ·er tillagt Vest s møl ens opsyns.distrikt.« 
Kg l. res l. av 2 O. mai l 9 l 6 : »Kgl. resl. arv 2·2. januar 1910, 
inneholdende dispensasjon for den havstrekning som er tillagt Herø og 
Sande opsynsdistrikter i Romsdals. amts kyst og fjorder av l. jtili 1907, 
§ 25 første punktum, om at alle fiskeredskaper skal .vær·e ·optatt av sjøen 
mnen midnatt før søn- og helligdager - opheves fo-r den havstrekning, 
som tillegges Herø opsynsdistrikt.« 
Ved kongelig resolusjon av 5. desember 1919 ·er det bestemt: 
»At kongelig resolusjon av 2Q. januar 1910 -som fritar H ·er ø og 
Sa n de opsynsdistrikter fra helHgdagsbestemmelsen i lov om vår-
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torskefiskeriet ved R@-msdals amts kyst og fjorder av l. juli 1907, § 25, 
første punktum, o ph eve s også fo r Sande opsynsdistrikt.« 
Ved kgl. res l. av 9. mars 1923 er bestemt: 
l . At det i henhold til lov om vårtorskefisket ved Romsdals amts kyst 
og fjorder av l. juli 1907, § 25, bestemmes som gjeldende i unt i l 
rv ider e, at påbudet i nevnte lovparagrafs første punktum om at 
alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midnatt før søn-
og helligdager ikke skal være gjeldende innen den havstrekning 
som er tillagt Honningsøy-Arsbog opsynsdistrikt. 
2. At denne resolusjon trer ikraft straks.« 
Ved kgl. res l. av 22. februar 1924 er bestemt: 
l . »At det i henhold til lov om vå.rtorskefisket ved Romsdals amts 
kyst og fjorder av l. juli 1907, § 25, bestemmes som gjeldende 
inn t i l vi dere at påbudet i nevnte lovs § 25, Æørste ledd om 
at alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midnatt før 
søn- og helligdag ikke skal være gjeldende innen den havstrekning, 
som er tillagt Nordsmøla opsynsdistrikt. 
2. At denne resolusjon trer ikraft straks.« 
Ved kgl. resl. av 21. januar 1927 er bestemt: 
l. »At det i henhold til lov om vårtorskefisket ved Romsdals amts 
kyst og fjorder av l. juli 1907, § 2:5, første ledd, bestemmes som gjel-
dende inntil videre at påbudet i nevnte lovparagrafs l. punktum om 
at alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midnatt før 
:søn- og helligdager, ikke skal være gjeldende innen den havstrek-
ning som er tillagt Ona-Bjørnsunds opsynsdistrikt. 
2. Nærværende resolusjon trer ikraft straks. 
Tilsynsmennene vil kunne få sine urer kontrollert hos opsynsbetjen-
tene eller på rikstelegraf- og telefonstasjonene. 
I medhold av § 21 er det bestemt, at der på hver dory eller annen 
linebåt som signal for sammenviklede redskaper {kfr. § 21) skal føres 
et flagg av ca. l kvadratfots størrelse, anbragt på en stang av ca. l 
meters lengde, således at den kan settes ned i tollegangen :såsnart man 
får andres liner eller garn sammenviklet med egen, og atter kan nedtas 
når sammenviklingen er klar. 
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Vårsildfisket Søndre Sunnmøre 1928. 
På Søndre Sunnmøre var det iår en del vårsildfiske særlig ved 
Rundøy og Græsøene. Likeså ved nordsiden av Stattlandet. Derimot 
var det intet fiske ved Sandsøy og Riste. Vårsildopsynet blev satt i kraft 
den 17. mars og hevet den 28. mars. 
Opsynet var iår i besiddelse av en moderne elektrisk lyskaster på 
1 600 000 normallys. Vedkommende opsynsbåt hvor denne var installert 
kunne hevde sig, men den andre som ikke hadde lyskaster maktet det 
ikke. De fleste av moderne fiskedampere har lyskaster eller soler så de 
kan orientere sig om natten. Det har nemlig vist sig at vårsildfisket på 
Søndre Sunnmøre som regel inntre-Her i de siste dager av Haugesunds-
fisket -og da kommer hele flåten nordo·ver. På ;grunn herav :må opsynet 
nødvendigvis ha gode båter -o-g disse må være utstyrt med lyskastere. 
Terrenget på Sunnmøre er noget anderledes enn i Søndre vårsilddistrikt 
og blir det vanskeligere og vanskeligere å kombinere vårtorske- og 
vårsildopsynet til en ·og samme betjent. 
Sildeopsynet må absolutt opholde ·sig på fiskefeltet o:m natten hvis 
man skal holde orden samt overse om nogen forvolder skade på andres 
utestående redskaper. Dette gjelder både snurpenøter og garn. 
I vinter viste det sig at de som har sitt bosted i nærheten av hvor 
silden tok inn under land, vilde sette garnene sine senest mulig og helst 
efter den lovlige tid. Fo·r å kontrollere sådant må man som før nevnt 
ha lyskastere. Når den fiskende almrue vet at op:synet har gode båter 
utstyrt med de påkrevede ting tar de sig i vare f·or å gjøre noget lov-
stridig. Dette har jeg erfaring for fra Borgundfjorden iår og ellers fra 
de steder hvor jeg fikk anledning til å øve kontroll med lys~asteren. 
I vårsildfisket deltok 39 snurpenotlag med 713 mann 
- »- 2 landnotlag 28 » 
4 dCllmpere deltok med sildegarn . . . . . . 56 » 
Tils. 797 mann 
Der blev opfisket 10 180 hl. til gjennemsnittspris a kr. 8.50 pr. hl., 
anvendelse av silden var 1305 hl. til s'ildolje, 110'0 ·hl. iset, 7775 hl. til agn. 
Forøvrig henvises til opsynsbetjentens beretning. 
Innberetning 
om torskeflskerierne i Sogn og Fjordane 
fylke · 1928. 
Av opsynschef D. Br u n· 
Torskefiskeopsynet sattes som almindelig l. februar med det samme 
opsynspersonale som forleden år men torsken lot forgjeves vente på 
sig, da her første halvdel av februar var særdeles rusket stormende 
vær trodde man at fisket ville slå særlig godt til når været bedredes, 
men hele fisket blev en stor skuffelse, enkelte tilløp til bedre fiske var 
det dog, men hvor der en natt kunde være bra fiske, var næste dræt 
omtrent sorte garn, det samme var tilfelle også for liner og snørefiske, 
fisken var tilstede i meget ringe mengde og omtrent like smått over-
alt og i slutten av mars var fisket slutt og torskefiskeopsynet blev 
hevet l. april, storsei var her endel av; hvilket bøtete litt på det mis-
lige torskefiske; fiskekvantummet blev 218 430 stk. ca. 1/s mot for-
leden år, fiskevekten pr. l 00 stk. sløiet fisk 270 til 340 kg., fisken var 
gjennemgående liten både leveren og rognen likesom leverens fett-
prosent meget ujevn 30/60 °/o rundfiskeprisen varierte fra 50/80 pr. 
stk. gjennemsnittlig 60 øre. Deltagelsen i fisket var størst i slutten av 
mars med 338 motorbåter, 403 smågarnsbåter, 40 trandamperier, 38 
landkjøpere, 16 ferskfiskseilere 2 884 mann. Opsynet har vært ordnet 
som tidligere år med betjente iland samt en ekspressbåt som hoved-
sakelig har vært employert ved sildefisket først i Solund og senere fra 
Kalvåg til Selje, da også for det meste for sildefiskets skyld den per-
mittertes til påske. Seilende opsynsbåt har ikke vært benyttet da det 
mislige fiske ikke gjorde det påkrevet. Med hensyn hertil henvises til 
min uttalelse i innberetningen fra forrige år, den seilende opsynsbetjent 
herr Takle har gjort tjeneste under sildefisket i Solund. Sundhetstil-
standen blandt torskefiskerne har gjennemgående vært god såvidt mig 
bekjent. Av ulykker under fisket vites ingen. Vedlagt sendes sam-
mendrag av rapportene om torskefisket i Sogn og Fjordane samt de 
statistiske skjemaer G fra opsynsbetjentene. 
Sammendrag av rapportene om torskefiskeriene i Sogn og Fjordane fylke· 1928. 
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Da gjennemsnittsprisen av rundfisken kan settes til 60 øre pr. stk. skulde verdien av hele fisket utgjøre kr. 131 058.00. 
Beretning 
om sildefisket nordenfor Stat 1928. 
Som vanhg i de senere år begynte sildefisket nordenfor Stat også 
i sesonJgen 1927/1928 meget sent. På de forskjell:ige fangstfelter blev 
der al·lerede .i no~ember 1927 av 3 d~pskib fra Ålesund og .3 fra 
Kr.istiansund .med ·statslbidr~ag dr:evet forsøksfi~ke efter &torsilden uten 
resultat. I uken før jul blev forsøksfiske dr.evet av 7 dampskib og 
5 motorbåter f:ra Ålesund på strekningen Baksbotnen til Svinøyhavet. 
Resultatet 1av disse forsøk 'Vlar bare nogen få sild .av forskjellige sorter. 
Dog forek01m der ll!Oig1en virkeHge .storsild utenf.or Storr-holmen·. 0g1Så 
i uken m·eUem jul og nyttår bl~ der ·gjort fl.er e for:Siøk efter storsilden 
lira Ålesund, Kristiansund og Søndre Sunnmøre medl flere damipskiber 
og endel motorbåter. f ;redag før nytlår kom 20 dlamp&kib og nog,en 
motor.båter ·inn til Åleoond fm S:torr-ho~;msfeHet med! fra 1J2 til l stamp 
bl.an.dingssi1d, samt f·Iia 200 ti'! 700 stykker sei. Senefle fredag aften 
kom fler.e .dtrivere til Ålesund. Et arv dampslcibene hadde 3 hl. sild 
oomJ v.ar sesongens før.ste storsil.df1anget. Den 4. januar lmm 2 dlamp.-
skib ,inn til Ålesund m1ed 15 og 123 hl srtor&ild, som betaHes med 
fra ror. 14.50 Hl 20.00 pr. hl. Hermed var si:OTS:ildfisket begynt, men 
så blev det uvær som hindr!et bedlr.iften. Bare .dampsk1ibene og de større 
motorbå1er drev delv:is fisket. - Først natt til dlen 13. j·anuarr- var hele 
fi.skeflåten fr.a Ålesund ute på ~en ·gJang, men ogBå da kom u~æret, som 
hindæt fisket især for motorbåtene. Også i 1dienne sesong gikk stor-
silden først under land på feltene utenÆor Ålesund, hv.or man også 
i 1928 hadde det største sdldef-i,skie. 
TiJ Kristiansund! blev den første storsild bragrt: inn dlen 8. janUJar, 
da 1.1 båter h:cudlde fangster fna 3 til 195 hl., 1gjennemsnitUig 29 hl. 
storsild. Denne sild v:ar fisket på st:rekning1en GPip-Bjørnsundhavet, 
størst fangst .på Btaksboinen. Uvær hindret fisket. Deltag>elsen fra Kristi-
ansund mindtre enn vanloig på grunn av giOd~ hske sønnenfor. Fisket 
kan betegnes som helt slutt forr Klflisti:ansuncl omkr-ing midten av mars 
mens det for Ålesund vedv.arte til utgangen av mars. I den siste tid 
mest snur·penotfa:ngster. 
Den størst-e fangst hadide man :i uken som endt.e 21 . januar med 
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140 680 hl. og den næststørs.te i uk·en som endte 18. feJbr,uar. Når !Uindtas 
uken den 11 . felbr.uar, var fisket ~orholdsvis godt i ·u!keiil til' 4. februar :og 
til 3. mars, men d~refter v:ay det m~est smått. Prisene IVtaT ~gjennemgående 
lavere enn i .de for·egående to år g~jenem· hele sesongen. OjennemsnHts-
prisen for iliele fisket er beregnet til kr. 3.97 'PL hl'. mot kr. 4.09 i 1927 
og kr. 5.63 i 1926. 
Den samlete fangst nordenfor Stat blev 716 914 hl. sild mot 
657847 hL i 1927,757198 hl. i 1926 og 618130 hL i 19Q5. - Av 
fangsten i 1928 er iset 87 464 hl., saltet 158 022 hl. og anvendt til 
sildoljeindusrtf<ien 423 581 hl. 
Verdien .av stor·sildfisket er beregnet Hl 2.8 m!illion kroner moi 2. 7 
million kroner i 1927, 4.3 milL i 1926 0 1g1 6.9 ~mill. kr. i 19Q5. 
Av ·den ned'entor ,anførte tabell fr,emgår ~angstmengrden i de for-
skjellige ukler og totalsummen 6001menhg.net medl en del tidhger år : 
Anvendelse 
Uken Innbragt 
Iset Saltet Sildolje- Herme- Hjemme-som endte hl. fabrikk tikk forbruk hl. hl. hl. hl. hl. 
7. januar .. . 10 663 10 513 150 - - -
14. - ... 61 857 25 521 12 615 21 740 - l 981 
21. - . .. 140 680 23 891 53 344 59 993 - 3 452 
28. - ... 46 699 4 802 13 129 27 788 110 870 
4. februar . . 76 394 2 129 29 697 37 461 - 7 107 
11. - .. l 7 018 - 4 935 1 155 - 928 
18. - .. 128 587 3 745 17 205 102 134 - 5 503 
25. - . . 93 857 3 030 8 426 77 468 tOO 4 833 
3. mars .... 94 954 7 550 12 400 70 911 250 
l 
3 843 
10. - .... 23 853 -- l 126 14 601 - 8 126 
17. - . . . . 25 846 5 183 4 857 9 025 - 6 781 
24. - . . .. 384 - - - - 384-
31. - .... 5 654 l 100 - l 305 - 3 249 
7. april .... 468 -- 138 - - 330 
Total 716 914 87 464 158 0~2 1 423 5811 460 l 47 387 
Mot i 1927 .. 657 8471 205 177 152 7631 247 150 800· 54 227 
- 1926 .. 757 198 331 120 227 674 139 982 150 58 272 
- 1925 .. 618 131 177 529 372 545 44 752 690 22 815 
- 1924 .. 610 573 229 508 340 225 18 972 - 21 870 
- 1923 .. 389 682 77 323 275 800 - - 36 559 
- 1922 .. 555 853 153 361 377 859 - - 24 635 
- 1921 .. 318 750 41 032 264 251 - - 13 467 
- 1920 .. 481 565 68 373 382 922 - ·- 10 270 
- 1919 . . 1 088 205 32 655 l 021 396 - - 34 164 
- 1918 .. 636 309 14 3431 605 306 - - l 16 660 
Fangst- og verdiutbytte av storsildfisket 1928 i de forskjellige distrikter samm·enlignet med de 
2 foregående år. 
Totalfangst i hektoliter Gj ennemsnittspris Verdi utbytte 
1928 
l 
19:?7 
l 
1926 1928 1 1927 1 1926 1928 
l 
1927 
l 
1926 
kr. kr. kr. kr. kr. kr. 
Ha'ten- Sulen .................. 1351 l l 172 827111.50 l 6.95 12.00 l 15 536 8 144 l 9 924 
Titran .... . ...... . ....... . .... 14 300 17 200 27 252 6.00 5.50 7.00 85 800 94 600 190 764 
Bremsnes- Kornstad ............ 3 353 2 892 -
} 4.30 ~49} -Smølen ....... . ................ l 747 2 710 4.56 834 557 671 361 -Kristiansund ........... . ........ 128 778 112 822 297 160 l 928 284 
BjørnsundværEne .... . .......... 60 282 29 646 30 798 4.70 145 600 
Romsdalsværene ....... . .. , ..... 35 090 11 905 12 050 3.56 3.94 4.24 124 851 46 910 51 092 
Nordre Sunnmøre ......... . . ... . 8 599 4 132 2 871 3.64 3.93 4.50 31 291 16 238 12 920 
Aalesund .. . ............ . ....... 
1
1 348 874 . 392 668
1
1 333 340 l 3.80 l 4.18
1
1 5.01 11 325 721 1 l 573 148 1 665 490 
Søndre Sunnmøre ...... ·....... .. 114 540 82 700 52 900 ~~ ~ ~ ~~~ 280 495 259 868 
7169 14 657847 757198 3.97 4.09 5.63 2801288 2690896 42639~2 
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Nedenfor hitsettes de fra vedlmmmende teHingsmenn mottatte be-
retninger o:m storsiltdfisket. 
l . Beretning fra opsyn!:betj.ent ved storsildfisket i Halten-
Sulen 19r28, O. Oksvold. 
Tiltråtte ·som telling,s,mann ved storsil,dfiis~et Hal~en-Sulen 4. j'anu-
ar 1928. 
Som i .innsendte rapporter ,anført fortnakk dlis,iJriMet's ~egenUig,e s~or­
silddriver.e til Titran .i første uke av januar, .dia omsetning av ·storsild 
ikke lo.t sig gjøre .innen di~r.iktet, hvor- .ingen forre~ningsma:nn våget 
å ne.dsalte storsild. 
I januar måned o.g førrste haJ.y,dlel ,æv februar bl,ev der sMedes innbragt 
til distriktet •gianske ubetydelige kvanta Sltovsiltd. Førsrt i s.ist·e uke av 
febr.uar, da skreien nettop for alvor innfønt :s'ig, blev trangen til agns.iJd. 
påtakelig. Blant den store ahruue i Sulen og Mausund var der endel 
størr.e motorbåter der skiftevis gikk O'V·er til s'tons:ildfiske for å a'Vhj.elpe 
agnmangelen. Ennskjønt der ,a.},dri o;p.nådides s~ore fangster, VJar pr.isen 
på agnsi,ld så·vidt høi at utøverne .av denne gren arv bedriften fant sig 
tilfredsstiUet. 
Den dri·vning ·som her er omhandJ,et fo!rts,atte hele mars måned og 
og,så begynnelsen 1av apflil. 
Haaten bl·ev også begun~i[!et av nogen anløp a'V ~OJ:1s,ildidlrivere, der 
om,s:atte sine fan~ster til agn, nå,r agnsild.f'isket på settegarrr slo feil 
under en høi måne. 
Til distriktet ~er i sesong,ens løp innbragt 1351 hL storsild til mid-
delpris kr. 11.50. 
Verdi kr. 15 536.00. 
Foruten dette er .der innen distfliktet skjøns,meSISig anvendt av stor-
sild i husholdningene 100 hl. til v.e~dii kr. 11 50.00. 
Ulykker eller r~edskaps.tap under bedriften ~er ikke foriekommet.' 
Beretning angående Storsildtisket .i Titran 1928. fr,a ops.y.ns-
betjent B. Dr.agsness: 
Først den 11. januarr kom hers~eds .iland d'en fø11ste - denne sesong 
- forekomne fangst av storsild, -idet den .dJag en dri'Ver kom med fangst 
30 hl. som ~o1gtes til kr. 12.00 pT. hl. 
Silden var fet og av god kvalitet. V æret på den ~id Viar utrygt og 
dels stor:mende, så nogen større fiskeræLmue ~ikke var ankommet. Den 
13. s. •m. kom l driv.er iland' med 135 h1. sild, . som og,så sol.gtes· til 
12 kroner pr. hl. Den påfølgende da1g kom ,iJ,and 9 drirvere med' ,gjen-
nemsnittsfangst 88 hl. Prisen var da 8- Slf2 kroner pr. hl. _,Efter 
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hver't lwm flere drivere til stedet og f.a:ngsi·ene hver natt var så nogen-
lu:nde lønnsomme. 
Ved utgangen av j-anuar 'V!M her op.fi.s.et vel 700D hl. og' prisen var 
nede i 4 kroner .pif. hl. 
Driv.ernes .antall var vel 20. I førSii:e del ·av februar væ- stormende 
vær hind:t··ende for .driften, og -i hele fehru:ar øket partiet kun med ca. 
5000 hl. Prisen v.a.r nede i 3ljz krone pr. hl. 
Flene .av hskerne sluttet da, ·mens nogen forbsatte ·driften også ut 
i mars 1måned. 
De i denne måned stedfundne S!ildef.angster gikk vesentli:g til agn 
for skreifisket og betaH.es med 10- 12 kroner pr. hl., men sildefangstene 
falt :meSii: i det emå. Den 20de mars hadde s1amthge stors,Udidrivere 
avsluttet driften. 
Det samlete par1t:i storsild, som f.oa:- dette distrikt i .denne sesong 
opfiskedles, er angitt til 14 300 hl. · til sarLglS!v.are og1 150 hl. til fiskernes 
hjemmeforbruk. 
Gjennemsni·ttsprisen .er beæg1net til 6 kT>oner pr. hl. og det samlete 
utbytte ·til kr. 85 800:00 utenom oiViennevnte hjemmetoJ1bruk. 
Under sto[sildfisket forekom ~iår iklæ nev.neverdig .seifiske. 
Såvel sildekV!antum so:m samlet utbytte bl~ev .iå·r noget mindre enn 
det foregående år. 
Av år·ets ~sildepar.ti ~er 6145 hl. sendt fersk, 255-1 hl. saltet, 4307 hl. 
t~il fabrikkvare Qg 1297 hl. til a1gn. 
Under .sildedriHen iår forrekom .ikke ·størr·e ·redskapstap, 1~1kesom der 
heldigvis -ikke for·ekom .ulykke med ~ap av menneskdiv. 
Efterretntngstj.enesten påbegyntes 11 . j.anu.ar og avslutrtedes 20. mars. 
Ber e .t ni n .g fra npsyns.betjent K. ]. Velsvik om storsildfisket 
for Kristiansunds distrikt vinteren 1927-28: 
På de forskjdHge fangstfelter for distriktet blev .der drevet en del 
forsøk .efter -storsil:den 1både i nov·ember o:g desember måned; men de 
første fangster blev innbragt til Krist,iansund fønst den 8. januar, da 
11 båter kom inn med rfangster .fra 3 Hl 195, gjennemsnitll.ig 29 hl. 
storsi·ld. 
Denne sild var fisket :på .strekningen fra Grip- Hl Bjørn.sundhavet 
- største fangSii: på Bak·sbo:tnen.- Væflet var på d!enne tid stormende og 
utrygt, så ~det hindr,et fisket betydelig; men der blev do.g 1innbragt til 
Kristiansund den første fangstuke vel 15 000 hl., og til Bjørn.sunddistrik-
tet vel 3' 000 hl. 
Den dterføl,gende uke, som endte 21. januar var det godt :vær og 
riki fiske, så der opfiskedes for hele distriktet noget over 46 000 hl., som 
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var høieste ukefangst for sesongen. Efter denne .tid bkv det igjen endel 
værhindring; men •enkel·te dager var .det dog brukbart vær og .godt fiske, 
undta;gen i uken so-m endte 11 . februar, da det var almindelig bndligge 
for storm. 
Fra midten av februar blev det g·odvær for resten av sesongen, og 
fangsrtene var jevnt .gode, 'men flMen minket ·ef,ter hvert, så omkring midten 
av m:ars kunde fisket ansees fo!f slu#, dta der efter ·denne rtid kun var 
nogen få ,agnsildfiskere ·igjen som drev. 
Det opfiskete kvantum foT hele Kri,stiansunds distrikt ut,gjor.de vel 
194 000 hl. stor-sild til en ver.di alV kir. 834 500. Dessuten 170 600 stk. 
&torsei til en verdi av kr. 63 ODO. Hosstå~ende tabell utvis·er fordeling og 
anvendelse alV ovennevnte sildekv;a.ntum. 
Sildepri·sen var i første fangstuke .g.jennemsnittlig kr. 7.29 pr. hl. 
L;aveste ukepris for,ekolm lørdag 3. ma:r·s med kr. 3.11, og ~gjennemsnitts· 
P'risen for hde storsildkvantumet :i diiSit·r·iktet blev kr. 4.30 pr. hl. Sei-
prisen var gjen.r1em'snitthg 37 øre pr. stk. :i rund tilstand. Di,s•s.e priser 
er ikke høi.e, men det er ·meget sannsyn[ig at sild'epr.isene vilde være blitt 
betydelig 1aV<ere ifall StoDsild~~ag,et :ikke hadlde vært i funrosjon. 
f.ang~si:feHet væ- fornemmeHg Oriphavet, B1aksbotnen og Bjørnsund· 
havet, men der bl·ev o~å fisket ·endel på Smøla- og Titrl3nhav.et, og 
for søndre del av disrtr,ikrtet på Onarharv·et. Men det jevnesrte fiske folf'e-
gikk også -iår 1på Baksbotnen. 
Delta~elsen i fisket var nog1enlunde den samme som i forr-i·ge vinter, 
men sammenlignet ·med tidligere å~r, så var det betydelig mindre av ~il­
reisende ·drivere, da fisket begynte ·sam~·idi·g for . AleSiund. Største beleg1g 
utviste optell:i.n~en for Kris iansund den l. februar, da der stasjonerte: 
9 fiskedampskib, 110 mot01rbåter, 7 .salrteEariøier og transpombåter, 28 
landeaHere og ·isere aned ca. 1070 mann. 
Rec:Lsklapstapet var -iår g1anske Htet, og der f·o[iekom ·intet forlis. eller 
ulykkestilfeUe under fiskeri:. - I denne f.orbi,nd'els•e må det nevnes at de 
utsendte vænneldinger og stort11111\T,arsler gjør Sitar nytte, særh.g1 under 
·en bedrift som storsHdfisket. - Storm'V:asl.ene .har vist sig så pål,itelige 
i ·de aller f.l·este tilae.ller at s·elv de mest s!keptiske akter på dem. 
Telegrammer om fisket har vært utvekslet mel·lem. opsynsbetjentene 
som tidligere; 11nen der blev d101g1 innsparrt noget på en del lok:altele-
grMnmer, ~da der ·iår Vlar ens priser over hele dlisifriktet. - MeUem 
K11istiansund og Ålesund! var der diag.Iig telegramurtrveksling, dia fiskerne 
er &terkt -interessent for selve fu.ng1Sitresui~atet på disse •to steder. 
·Efterretningstjenesten &or distr,iktet ufførtes av :undertegnede med 
bistand av hr. vflaker F. Vågien, som også holdt motorbåt til bruk under 
Sammendrag av rapportene om storsildfisket i Kristiansunds distrikt vinteren 1927-28. 
(fra Sør-Trøndelag fylkesgrense til og med Bjørnsund og Nord-Aukra). 
Ukekvantum i hektoliter "@,_ Samlet i hektoliter, hvordan 
..... Q) -~ silden er tilgodegjort 
c ..... o. I uken l >.;:::: C/l '"O <~::·-
Eid-o 
Q) <:<j ..... o ~ Q) Q) ..... 
som endte ~.0 ~ c '"O c ..... '"O '"O-o '"O <:<j '"O o<:<j'"O Q) 't;: '"O ..... s ..... 8"5 
=t;-oE > Q
) Q) Q) Cl)~~ <:<j Q) '"OQ) c Q) '"0'-'Q) 8~ '"O ~ o ~ .......... O.'-' .......... ::l ..... ~ :::: ,_ ..!<: ..... ;@ Q) a ..o .......... o ..... a .......... Cl) ..... Q:l:V o ::l ,_ rn '"O ~ ·-c o <:<j Q) :r:~ Q) o Q) ::l Q) ..... Q) Z<r;~ <:<j ..c <:<j ....... o:: Q) ..... ~~b.O cO ..c: >-!::G..C: :r:..c: ..c: CL. ..c: C/) C/) C/3 ·~ o 
o C:Oo(1 :r: ...... 
Januar 14 .......... . . 15 436 - - - 317 810 l 220 870 18 653 7.29 3 956 8540 5 200 - l 957 
- 21 . .. . . .. . .. ' . 35 691 - - - 913 2 990 l 960 5 130 46 684 4.57 19 390 11 790 13 327 100 2077 
- 28 . ..... ...... 8 029 - - - 61 210 130 180 8 610 5.01 s 363 2 217 sso 110 370 
Februar 4 ... . .. ... .. . 17 170 - - - 3R8 2 140 2 340 3 970 26 008 4.34 17 272 300 7 300 - l 136 
- 11 ............ lO - - - - - 50 60 120 4.25 110 - - - lO 
- 18 ............ 266541 - - - 482 l 900 3 740 3 200 35 976 3.62 6 272 2 700 25 314 - l 690 
- 25 ... . .... .... 18 250 - - - l 235 3 400 2600 4100 29 585 3.34 2170 2 500 23165 - l 750 
Mars 3 ..... . . . .... 51 2~ - - - 2 450 200 3 400 l 492 12 670 3.11 1 950 - 9480 150 l 090 
- 10 ............ l 207 - - - 110 70 l 020 524 2 931 4.03 l 020 - 433 - l 478 
- 17 ............ l 203 - - - 200 430 280 725 2 838 3.39 602 - 760 -- l 476 
Eftermelding ......... - l 572 17S 3 3S3 l 400 650 790 2145 lO 085 3.85 5 825 2120 915 - l 225 
--
12877811 572 
----
- - ------
--- ------
---
Sum 175 1 3353 7 556 12 800 17 530 22 396 194 160 4.30 63 930 30 167 86 4441360 13 259 
1) Av isetsildkvantummet er 3 272 hl. eksportert over Trondhjem og tollklarert der. 
:a 
,_ ..... 
Q)Q) 
>c 
aJ§ 
a: 
"' C/) 
135 980 
213 346 
43136 
112 875 
510 
130 233 
98 814 
39403 
11 812 
9 621 
38 827 
834 557 
00 
00 
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tjenesten . - Som tellingsma111n for Bjørnsu1nddistriktet tjenstgjorde o.gså 
iår hr. kjøbmann Hans Tan-de, og opg1avene for Smøla blev innsendt 
av hr. opsynsbetjent Th. Dyrnes. 
Efter vel:viH1ig oveænsomst med StorsHda,ag,efs for,mann hr. Ove 
Hjelkrem blev op.gaiVene forr Kristiansu1]d mest muhg' innh:enrtet i sam-
arbeid med' S1orsil.drl1a~et. - En betydelig. lettelse tundler arbeidet var d'et og~så at dier iår var leiet eget kontorr for e:Fterrretning6Ji:jene&ten og-1 opsyns-
betj.enten v.ed 1orskefis~et. 
U dertegnede tiHråtte tjenesten i Kristiansu!l1d 8. januar og av-
·sluttet 22. nJJar•s. - Min stilling Vlar iår tiUag~ poht:imyndigJhet, men 
dette kom ikke nevnever.dig til anv.enldelee under denne seson:g. 
M e l d .in :g ·wm storsildfisket for dei ytre romsdalsvær sesongen 1928 
frå opsynsbetjent Knurt Finnøy: 
Efter ymse merkje såg det ut slik a:t storsilda: alt var kome litt fyrr jol og, jo1edag,ane. .Men då det v:ar ruSJkurt ver, v:ar der ikkje prøvd fyrr 
natt til nyårs,afton. Då det ~var ljos m·åne Vl(lrt f:a:ngsten berre ei:t par 
stampar s~ld. Og so vart det fram,Ieies ruslkver, ·so ,fyrst den 13. januar 
kom .det inn sild - 32 hl. i gjenom,sni~ttsfangis1. Sidan !Vlar det jamnt 
fiske fram ,iJg:jenom heile sesorngJen. 
Det er ·sær,merkt no ·"id/an kvaJ..en v:arrt so s1jelsynt - .iår hev ikkje 
drivarane sett .Jcval på Onahav.et - kor mykje j1am11Ja11e sild/i g:jeng på 
giarna - og hette. 
Ddvgarnsfiskje gjekk då jamnt heile ;tidi, gjeng1 frå ei ruske-vers-
veke 5- 11 februar, til no med fuJ,1må.ne fyrst i mars, t()!g, blank himel, so 
natti var 1jos som diag, so s ild:i 'ikkje 1g jelck på ;ga[:illi. 
Fislmr.ane gjekk då yver til torrskegJarnsfiskje. 
Det !hev vorte eit ~heldigt år med det iilJgi ulukk!or hev hendt, ~orkije 
tap av menneskje:Iiv eller ~kade 1)å farkoster. Vegntapet hev o.gso vorte 
minimalt. · 
Med det nyskipa storsildlaget ~er fi.ska,Pane særs · gJodt n01g1de. Når 
noiko nytt skal tilskipø!st, s:o plar det oHe knirka . Men her !hev vorte herre 
vellete å høyra. Ein veit a t jng;en nySJkåpa t1ing. er fuHkomen med det 
same det v.er.f: sett tigtong, - dette hev likevel 1gårbt bra. 
Kva som hl det gjer det meste, er at dei som :sty;rer mredi det, er rette 
menn sette på rett pl,ass, og •so hev dei la:o01f: g.odrviljen tiL Og. .diet hev 
fisk;ar.ane ei kjensle av. 
Den som sjølv hev VO[·e fislmr og d'entil hev ha'Vt med y~mse ting 
for fiskarane å ~j·et:a, hev leng~e sett, at noloo sJ:ikt m·Mte til. M:en å 
få det til å gå - j.a då må fo~k på j.amnan 'Ver1e vekte so dei ser det. 
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B e r e t n i n g1 fra opsynschef B~amnen om storsildfisket fDa Ale-
sund 1928: 
Den 4. januar innkom fiskedamperne »Tampen« og »Skjærvøy« ·med 
henholdsvis 123 0g1 15 hl. .stoif-sild. Prisen blev kr. 14.50- 20 pr. hl. 
Man var nu kl,ar ory;er 1at storsilden v.ar kommet -inn under kysten hvorfor 
det blev :aJlm'indeHg dlriiVing. .Hermed v.ar stor•stddfisket begynt. Men 
så .sa~te det inn med . ruskevær hvorved bedriften blev hindret.. Bare 
dampskibene og de stør·r.e ·motorbåtene ·drev delvis. Først TIJatt til 
13. januar Viar hele flåten urte for føfiSite gang. Im·idlertid kom der sltorm-
vaDsel, og alle motoifbåtene tr:akk gørnene sine ved ~midnatt og g1ikk til 
Ålesund. Tidli.g1 om morgenen var da Ålesundis h~wn fullpakket .av silde-
dr,iVJere, et .storslagent skue som man vel al.dr.i har sett m.aken til i Ålesund. 
Den 13. januar bl·ev fo1: så vidt en merkediag for storsildfisket. Silde-
prisene v.ar de foregående dager 13.32 og 14.50 pr. hl. Storsildltaget 
satte så prisen nevnte dag til kr. 10.60 pr. hl., men eksportørene vilde 
ikke kjøpe til den pris. Fiskerne blev da en1g~e om å levere fangsten 
sin hl s ildoljeFalbr:i,kkene ]or kr. 4 pr. hl. Man fant at det vjlde bli til 
skade både for s1ig selv . og dem i særdeleshet spm hadde kjøpt sild den 
foregå•ende ·dlag tii meget høi pris, om de nu so1g.te rt:H under ·den pris 
Storsildl~aget hadde samt. M1ann og1 mann :irmellem hadide man foresrt:iUet 
s.ig en sådan dag, og. meningene om urtfiaHet Viar dleHe ·efter de erEaringer 
man hadde fDa før. Men ~et v.iste ·SJi·g at fiskerne VJar :i besiddelse av den 
moralske kraft et ,gJitt løfte krever, og .det måtte være gledelig: for Stocr:-
~;iJ.dl,age~s bestyrer å se et så enestående S1amhold av ca. 2500 mann. 
I dette rt:iHelle Vlar det jo rdem oom fikk de største hugg.. Det viste S;ig 
også .åt .en sa.glg~central ·er påkrevet for fiskerne. Hvodedes denne beSit 
kan ordnes er et spørsmål som må urt:redles og prøves, .d~ vanskelighetene 
er meg.ct større for fiskeriene enn for de andre nærings.g.r.ener. Fangst 
og fiangstfeHer er jo så forskjeHige. 
Der blev for Ålesund opfisket 341 450 hl. sto[si'};d til en .gjen!llem-
snittspris ·av kr. 3.80 pr. hl. All sild/en er f1ang:et med g1arn. M·en det 
har nu i en årrekke vist sig at det moderne fiskenrediskap snurpenoten 
gjør garnfisket ulønnsomt. Der kan sel!Vsagt strides og diskuteres om 
dette foa:holdJ, men man må ta alle sam·ful1Jdishensyn og overveie hvad 
-so1m lbi1irr m1es1tl tj1enl.ig1 tor .den enkelte og sarrllf.undet i sin helhet. : Hlarr 
man ful·glt med utviklingen i de senere år, så må -man komme til det 
resuJ.tatet ~art her er no~et som er SikJakt. Men fo[[' å rette på dette må aUe 
være :med, både banker, for.retning.smenn Olgi fiskerne selv. 
Der blev -iår under stors:ildfiskt opf.isk.et 800 000 stk. sei til en gjen-
nemsl1JittSJpr.is av 41 øre pr. stk. Seif:i~sket blev iåif m:indife enn fjorå,rets, 
men priserne '\nar bedre, dia ferskf.iskeksporten Va[ liVJhger,e. I det hele 
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tatt har ferskfiskeksporten utviklet sig, et forhold som igjen har tilfølg·e 
at det blir mindre .arbeide med .tilv.ivkning av fisk 
S:undhetsfonholdene blant fiskerne var god hele sesongen igjennem. 
Der :inntraff ingen ulykke under fisket. Værmeldingene pr. radio synes 
fiskerne ·gxldt om og er dem til stor nytte, selv om det av og til 
kan klikke. 
Beretning fr:a opsynsbetjent Rasmus Espeseth om storsildfisket 
i Søndre Sunnmøre. 
Stor.sHdfi.sket for Søndlf.e Sunnmøre ~er hvad kvantum angår et .av 
de største; men utbyttet er allikevel lite for d'e f.leste fiskere. 
Storsild:en kom ·iår forholdsvis .tidJig, id'et man allerede i slutten av 
desember f. å. merket dens tilstedeværelse, og den 5. ianuar innkom ,de 
første nevneV'erd'i.ge fru1.g&ter fra Svinøyhavet. Til uhel:d for den ~dri'Vende 
motor.flåte :inntraff der en 8-14 dages .stor·m med landligge, og distrik-
tet g;ikk derfor for det meste tapt .av :de gode p:riser, som .sedyanlig 
følger med den f.ør&.t: innb11ag;te storsild. 
AHer·ede så tidlig som den 18. j1anuar 'V'ar prisen for sild til stalt-
ning kommet ned i kr. 4.66 og til .siltdioljefiabr. kr. 3.66 pr. hl. o.g 
falt suksessivt helt ned til kr. 2.33 pr. hl. 
Man skjønner at med den .dyre utrustning og de kostbare farkoster 
blir nettoen minimaL Redskapstapet under srtors:ild~isket var iår heldigv.is 
ikk·e stort, og det må møn i første rekk,e takke .det gode værforhoJ.dl for. 
Torskefisket ansees også iår -som miss.Iykket, og det tegner til meget 
trange tider for hele Søndre Sunnmøre. 
Innberetning om 
vinterfisket i Sogn og Fjordane 1928. 
Av opsynschef D. Brun. 
7. j,anuar ,mottok.es meddelels,e om at stoifs.Hdfisket var begynt på 
Svinøyhavet og opsynsbetjentene ·i Sogn 01g Fjordane mobiliser,tes for å 
varsle om st.mrsii.d til distriktet, og det rvarte ikke ·mange dagene før 
driverne var ute og fikk fangst. Lenge v.aTte det heHer .ikke før silden 
tok land ved Bueland o_g1 Solund, hvoT dier 1i uken ~il 21. januar fisked'es 
rikt både med land- og snur,penøter, så 'vån;ildopsynet sattes allerede 
18. j-anuar, hvilket var 14 dager ,tidliger.e enn nog·ensinde hd1ig1ere. Der 
Hskedes nogen dager meget godt med !begge slags UJJotr·edskaper, men 
så kom 1stor.men 80J11 satt.e en stopper foT .alle sl:ags fisk·eredskaper, 
silden satte sig på dypet så den var- umuh1g å få tak på, uaktet dlen 
kjentes :på lodJdlet å gå tett på ,dypeve rv1ann. Stoifmen forvoldte tap av 
endel lås både i Solund og Bueland, hvor og·så en ikk.e 'liten notskad~; 
men dia der v.ar meget sild stengt på sik,r;e vå,ger og dier var m:ange 
samlag, blev ikke skaden orverv.et.tes føl,elig. Snurpenots.ildeill gikk hoved-
sakelig direkte Æra fan:g:ststedet hl ~Bergen og Ha'l.lJgesund, og gjennem 
Fisk,eridirektoratet og1 hr. opsynschefen -i søndre vårsi,ldldistrikt kom med-
delelsle! pm snurpenotsi~:dfang1Sitlenes :innbringelse til dlis;~e ,steder. Av 
dr·ivgarn:ssHdl blev :d!er .ikke tatt nevneverrdigi i Solund, de Heste fiskere 
deJjr,a var .inte11essert i 'l,andno±Sltengene o1g ha:d!de a:rbeide dermed Hl først 
i mars.. Likeså i Askvoll, do1g 'V~·r der en god del mere 1drivsild, 'men. 
derfra og nord01ver til Statt f.ortsattes drivf.isket til omkring midten av 
mars, Ida begynte silden å sige til lands ved Næsje, Reinene og Svart-
bergene ved Bremangerlandlets !Vest- og~ nordves~tside, innltil .der i s~iste 
uk,e av mtars begynte å stenges med landnot, smås.lump.er ved Batald'øene, 
Rylandspollen, Her.e steder rundt Breinaf]g'enpoUen, Halsørlandiet i Raude-
bevg opsynS~d!istrikt, Selje, Barmsund, FlisterpoUen, Venø, Ru:nder.heim, 
TorskangerpoHen, Huservåg, Grindø, Oang:sø, Gåsø, Rugsund, Leirgulen, 
Bortne, Henøen og, GuJenfjordene. Gjennemgåendte v~r stengene ganske 
små og mindre, da silden Niste sig å g.å meget tynt, fna nogen få ihelkto-
liter optil 500, tenkeltvis mefie, ·likesom en men:g'die bomtkast. Silden v~ar 
gjennemgående småfaldende - fra 500 til l 000 ·i hektoliteren - · og så 
ut som en blanding: .av vårsild, små fetsild og nor:dlsjøs:ild'; men .dia efter-
spørselen 'Var gr01d, var prisen meget tilfrediS!Srbi·HeTJJde ~ fr,a 7 til 11 krof]er 
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P'r. hektoliter. Den gikk hovedsagelig tillofotagn•. Der er .gått usedvanlig 
meget sil-d til hjemmeforbruk :iår, .da revefarmeierne skal ha forsynt s.ig 
kraftig til s1ine farmer, da silden som 'V,indtørret skal av:g:i et foTirinlig 
revef6r. Efter fulilmåne like før påske Vlar .det ho:vedsagelig slutt med 
landnotstengningen og vår;sildopsynet blev hevd 12te april. I Solund 
s1o.d 2 s~tørre henstandslåser fra i januar, hvorav optagningen skulde 
begynne like ov,er påske. Sild · fanget med dri·vg,a[n og optatt før 19de 
februar betegnes som storsild, fra denne dato som 'Vårsild\. 
Av uly,kJker med nap av menneskeliv vites ~ingen iår. 
Opsynets lei.ete ekspressbåt »Terje« med opsynsbetjent Ny hammer 
som uUeier og fører har fra vårsildopsynet trMte i kraft 18de janUrar 
hl 7 de april vær ei: i uavbrutt virksomhet, først ved sildefisket v:edl Solund, 
og senere .fra Sltrekningen Kalvåg til Selje, og gjort ·et giO:dlt arbeide, da 
}andn.ortfi,sket har været så spredt. 
Landnotf.iskd ~o·mmer hovedsagehg indby·g1gerne .i fyll<:iet ·til,gode, så 
det må sies at de har 'hatt et meget .godt år. 
Sundhet6til.stanldJen blandt fiskerne har gjennemgående værl god, 
såvi·dt ·mig bekjent. 
I uken rtil 9d'e juni me1d~es den under vår~ildiopsynet s~engte notsild 
o p tatt; .den like før pås:k~e stengte småfaHende sild bJadlde tregi avsetning 
på slu1:ten, så endel gikJk til :sildioJjeEabr.iJdvene. 
Det s1a<mlete totallw,ailJtUJIU vintersild i Sogn og Fjordane blev 569 959 
heMoliter med g1jennemsn:ittspris av k·r. 5.21 pr. hl., hviOnw 'landinotsilrd 
255 055 hl., 'Sinurpenortsild 268 685 hl., dri:vg~arnss1ild 36 385 hl. og~ sette-
garnssHd 9834 hl. 
Sammendrag av rapportene for vårsildfisket i Sogn og Fjordane 
fylke efter 18de februar 1928. 
Opsyns- Total- Saltet Iset Hjem.- Sild- Pris Samlet verdi 
distrikt fangst hl. hl. forbr. olje pr. hl. kr. hl. hl. hl. 
Selje .......... 5 747 612 780 2 855 l 500 5,474 31 461.64 
Raudeberg . .... 4 870 210 960 3 700 4,016 19 560.00 
Vågsvåg ....... 16 990 2 8901 500 7 670 5 930 4,964 84 336.20 
Bremanger ..... 13 177 l 614 5 451 5 257 855 6,494 85 ,576.46 
Kalvåg ........ 19 894 10849] 2 850 2 270 3 925 3,2156 63 970.95 
Kinn & Batalden. 17 393 844 12 293 2 306 l 950 5,134 89 302.37 
Askvoll ........ 12 084 292 7 107 4 685 6,14 74 201.94 
Solund ........ 41 726 140 32 661 8 925 5,156 215 125.10 
-- ----
131 881 17451 61 642 34928 17860 5,0313 663 534.66 
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Av ovenstående vårsildkvantum er der av 
Landnotsild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 093 hl. 
Snurpenotsild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 " 
Drivgarnssild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 044 " 
Settegarnsild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 87 4 
Sammendrag av. rapportene for stnrsild fisket i Sogn og Fjordane 
Fylke 1928. 
Total- l Saltet Iset Hjem .- Sild- Pris Samlet Opsynsdistrikt fangst hl. hl. forbr. olje pr. hl. verdi i hl. l hl. hl. kr. 
Selje . . ..... . .. 1848 1470 378 4,03 7440.00 
Raudeberg . . ... 855 755 100 4,59 3928.00 
Vågsvåg ..... . . 13191 10964 177 2050 4,148 - 54718.70 
Bremanger .. . .. 205 100 105 3,444 706.10 
Kalvåg . .. .... . 3785 3185 600 4,166 15769.00 
Kinn & Batalden 11268 9236 1332 700 4,728 53281.10 
Askvoll .. . ... . . 68312 3515 51934 12863 5,593 382065.55 
Solund ...... .. 80014 3500 64854 11660 5,729 458396.70 
Snurpenotsild fra-
ført opsynsdistr.. 258600 107000 105600 7500 38500 5,2813 1365749.50 
--
438078 139725 223897 35956 38500 5,266 2306918.75 
l 
Av ovenstående storsildkvantum er der av 
Landnotsild . ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . 144 962 hl. 
Snurpenotsild ...... ·. . . . . . . . . . . . . . 267 775 " 
Drivgarnssild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 341 " 
Ovenstå,ende .sild betegnet som stor.sild er fisk.et før 19. feb ru aT 1928 
Av sn.urpenortsilden ·er 258 600 hektoJiter .av F iskeTird!irektor:aiet Og'· 
opsynschef .Buvik opgitt som trillført Bergen med: 161 560 hl·. og Hauge-
sumd med l 07 050 hl. :som er Hsket innen Sogn og Fjordanes opsyn:s-
di9trikts område - Solund 01g Bul]tandet - m1en gått direkte ti1 oven-· 
anførte byer. 
Beretning 
om fisket Søndre vårsilddistrikt 1928. 
Av opsynschef H. L. Bu vik. 
Sildefisket. 
Garnfisket. 
A. JHed drivgarn. 
1. U t e n f o. r S t o 1 m .e n - F e d j e. 
Utryg{ vær hindret ofte fisket tSo.m begynte den 16. jtanuar .iår. 
De beste fangster tokes i slutten av nevnte måned da den størst·e almue 
var samlet mellem Solsvik og Fedje. Senere hen falt fisket mer spredt 
og ophørte helt de siste dage av februar. 
Av op.til 140 farkoster fang~ed'es 42 500 hl. som so1g~es for 5.00 --
2.80~3.32 kroner pr. hl. på første hånd; i hektoliteren omkring 
400 sild. 
2. Uten f or ] ær ens rev- S ·el b j ø r n s f j orden. 
Mellem 25. januar og 6. februar foregikk fisket, som dreves av ca. 
100 farko$-ter, på Utsirahavet. I den øvrige del av februar og~å i Sku{le-
fj.orden og til ut i siste halvpart av mars vesentlig vestenfor Bømmeløen. 
De 32 500 hl. som man her fanget ISOil.gies for 6.50- 2.75- 3.50 kroner 
hektoliteren, hvori 400 sild. 
B. Med settegarn. 
a. M e Ile m Se lb j ørns f j orden og Fen s f j orden 
blev der av 150 garnlag - helst hjemmefolk - i tiden 16. januar -3. 
mars opfisket 25 000 hl. sild som solgtes for 85 000 kroner på første 
hånd. Prisene 5.00-2.75 kroner ·hektoliteren. 
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b. M e 11 em Smørsund og Se lb j ørns fjorden. 
Efter i et par dager å ha hatt fornemmelser ved Ramsholmene fikk 
man den 5. mars silden under land i. Rødholmene, ved Espevær, langs 
Bømmeløens vestside, i holmene omkring Hisken og ved Brandesund. 
Når undtas 2 ·da,ger - 13. og 14. mars - da en del båter hadde føling 
med ·silden utenf<oT Mos.terhavn f:an:gedes intet oll11kring Bømmelen. 
Om fiskets gang hitsettes efter journalene følgende: 
5. mars .. . . . . fikk 40 båter 15-60, tilsammen 1000 hl. 
6. » 
7. » 
8. » 
9. » 
10. » 
12. » 
13. » 
14. » 
15. » 
16. » 
17. » 
19.~22. mans 
23. mars sorte garn. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
70 » 7-50, 
125 » 7-90, 
200 » 15- 70, 
200 » 6-120, 
220 » 5-70, 
75 » 10-40, 
265 » 6- 65, 
350 » 2-75, 
350 » 5-75, 
330 » 5-90, 
250 » 3- 65, 
100 » 3- 65, 
Prisene 4.00-2.70 kroner hektoliteren. 
c. O m k r i n g U t s i ra, U r t e r og F e ø y 
gjordes ikke fangst jår. 
d . O m k r .i n g R ø v æ r. 
1400 » 
2300 » 
6000 » 
6000 » 
5000 » 
1900 » 
3300 >> 
6800 » 
6500 » 
7200 » 
2000 » 
1900 » 
I uken som endte 25. februar meldtes »gode utsikter på Brygge-
landsosen«. 
27. februar fikk 9 båter 3-55, tilsammen 130 hl. 
28. « » 9 » 5-75, 270 » 
29. » » 18 » 5·-120, 1150 » 
l. mars » 70 » 15·- 80, 3500 » 
2. >> »" 160 » 20-90, 12050 >> 
3. » >> 150 » 3-75, 4500 » 
5. » » -80 » 0-30, 1250 » 
6. » »· 30 » 6-75, 900 » 
7. » »· 4-5 » 6- 65, 1100 » 
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8. mars fikk 40 båter 5-80, tilsammen 
9. » » 35 » 10- 90, 
10. » » 30 » 5-70, 
12. » » 20 » 5-55, 
13. » » 60 » 3- 65, 
14. » » 60 » 0-15, 
15. » så godt som sorte garn. 
Prisene 2.60-3.40 kroner hektoliteren. 
e. P å s t r e k n i n g e n K a r t e n - S m ø r s u n d 
formerktes silden iå r. 
1000 .hl. 
1100 >~ 
800 >>. 
400 » 
2800 )) 
200 » 
Vedl gleiskjærene hadde man Ær~ de f'Øvs:te 1diager aJV m~rs hatt 
prøve-garnsetninger i sj øen, .og 
7. mars .. fikk 30 båter 1-70, tilsammen 800 hl. 
8. » >> 50 » 4-120, 2000 » 
9. » >>' 100 » 0-40, 2200 » 
10. » » 100 » 0-50, 2100 » 
12. » » 20 » 5-40, 400 » 
13. » » 100 » 0-30, 1500 » 
14. » » 100 » OL...._35, 500 » 
Prisene 2.60--3.30 kroner hektoliteren, hvori 450 sild. 
f . Vesten -, sønnen- o g innen- om Karm øen. 
Stormende vær i midten av februar hindret så godt som all trafikk 
. utenfor Åkrehamn, kun 2 d øgn var været så pass at den der tilstede-
værende fiskerflåte kom i virksomhet, nemlig 13 februar, da fikk 250 
båter 25·-70, tilsammen 10 300 hl. , og 14. februar fikk 420 båter 
0-125, tilsammen 12 800 hl. 
Efter 20. febrlllar høklrt: været s ig tålelig1 br.a, s:ilde.n fan1es omkring 
Skudenes hvor fisket forløp således: 
20. februar . . fikk 120 båter 0- 80, tilsammen 1200 hl. 
21. » » 285 » 0- 90, 7200 » 
22. » » 300 » 20-120, 15800 » 
23. >~ » 425 » 25-200, 32000 » 
24. » » 475 » 10-160, 23500 » 
25. » » 250 » 5-60, 5000 » 
27. » » 3160 » 5- 90, 19600 » 
28. » » 360 » 20-130, 24500 » 
29. » » 280 » 5-90, 8400 » 
7 
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l. mars .. fikk 125 båter l 0-140, tilsammen 5000 hl. 
2. » » u o » 5- 80, 3300 » 
3. » » 60· » 2- 50, 900 >> 
Omkring Bokn fanget Vz hundre båter i uken som endte 3. mars 
3600 hl. I følgende uke fikk optil 220 båter tilsm1un:en 27 500 hl., i de 
3 første dage av uken som endte 17.. mars kun ca. 4000 hl. ialt. Senere 
forsøkte man sig lenger innover i Karmsundet men opnådde ikke nevne-
verdig fangst. 
Prisene 3 lj2~2% kroner hektoliteren, hvori 390-420 sild. 
g. Omkring- i, ø.sten - og sønnen-om .Kvitingsøy. 
Inntil 18. februar var silden å finne ved Feistein fyr, senere omkring. 
Kjør og Håstein samt Kvitingsøy, hvor de siste f·angster takes i midten 
av mars. 
Om fisket, som i år syntes ujevnere enn tilfellet har vært de siste 
par år, hitsettes: 
11. februar fikk 4 båter 15- 35, tilsammen 100 hl. 
13. » » 110 » 19-200, 9400 » 
14. » » 60 » 3~ 90, 1500 » 
15. » landligge for uvær. 
16. » fikk 5 » 25- 75, 250 » 
17. » » 170 » 0- .80, 3500 » 
18. » » 130 » 0-25, 250 » 
21. og 22. februar kun fornemmelse. · 
23. februar fikk 190 » ·o-1so, 9500 >> 
24. » ' » 210 » 0- 85, 4300 >> 
25. » » 170 » 0- 30, 700 >~ 
27. » » -280 . » 0-125, 9800 » 
28. » » 390 » 5-150, 16250 » 
29. » » 400 » 10-240, 21 250 » 
l. mars \ .. » 410 »' 110-----195, 25000 » 
2. » » 440 » 4-120, 15800 » 
3. ' » » 460 » 0- 60, 7500 » 
5. »· » 170 » o_:_ 75, 4300 » 
6. >> » 380 » 5_:._ 100, 13600 » 
7. ., » » 320 ' » . 1- 135, 13000 » 
8. » » 210 ' » 0-170, 5300 » 
9. » » 190 » 5- 75, 5000 » 
10. » » 110 » 1- 75, 1400 » 
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12. mars fikk 30 båter 0- , 45, tilsammen 450 hl. 
l 
13. » » 2 » 20- 30, - · 50» ' 
14. » »· 10 » 40-140, 600 » 
15. » » 200 » 5- 45, 3000 » 
16. » » 130 » 5- 70, 3300 » 
17. » nesten sorte garn. 
Prisene kr. 5.00-2.40 hektoliteren, hvori 370-410 sild. 
h. M e Il e m ] æ r e n og L i n d e s n e s. 
Hval og fugl viste sig utenfor Eigersund den 4. februar. Uvær for-
hindret imidlertid garnsetning inntil 15. februar, men først de.t:I 17. s. m. 
tok fisket sig op såvel på grunnene utenfO'r Eigersund som på Sira-
grunnen. 
17. februar .. fikk 200 farkoster 0- 30, tilsammen 800 hl. 
18. >.> » 240 10-300, 12000 » 
20.' » » 250 15-270', 25000 » 
21. » » 250 15-270, 30000 » 
22. >/ » 250 15-270, 35000 » 
23. » » 260 30- 450, 41600 » 
24. » . . . . .. » 260 12-250, 19500 » 
25. » » 80 30-200, 5600 » 
27. »· » 250 30-200, 25000 » 
28. >> » -260 20-220, 23400 » 
29. » » 80 - l 8-150, 4000 » 
l. mars » 17 0- 40, 450 » 
2. » » 7 -
' 
100 » 
3. » '» 100 0-130', 3000 » 
5. » » 150 0-100, 4500 » 
6. » »". 40 0-20, 200 » 
Prisene kr. 3.50- 2.50 hektoliteren. 
Stri nordgående strøm og syd01stkuling var meget til ·hinder for 
fisket såvel på ovennevnte fangstfelter som u t e nf o, r F a r su n d o g 
omkring L in d' es nes, hvor i tiden 22. februar-lO. mars 42 500hl. 
sild til en verdi av 112 000 kroner fangtes. 
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I henhold til det anførte regnes der innen hvert herred opfisket føl-
gende garnsildkvanta: 
Spa·ngereid. . . . . . . . . . 32 500 hl. = kr. 
Austad.. . ..... 2 000 » » 
86 000.00 
5 000.00 
9 000.00 
12000.00 
88 000.00 
Spind . . 
Lista 
Hidra .. 
Sokndal . . 
Eigersund . . 
Ogna . . . . 
Klepp . . . . 
Håland . . . . 
K vitingsøy . . 
Bokn . . 
Skudenes 
Åkra . . . . 
Utsira . . 
Skåre 
Sveio . . .. 
Bømlo . . 
Bremnes 
Fitjar . . . . 
Austevoll .. 
Sund . . 
Fjell . . .. 
Herdla .. . . 
Hjelme .. . . 
Austrheim .. 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . .. 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. ' . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
3 6QO » » 
4 400 » » 
32 500 » » 
Vest-Agder 75 000 hl. =kr. 200 000.00 
. . . . . . 80 0{}0 hl. = kr. 207 000.00 
. . . . . . . . 118 000 » » 308 000.00 
. . . . . . . . l 200 » » 4 200.00 
.. . . . . 15 500 » » 49 500.00 
. . .. . . . . 80000 » » 232 000.00 
. . . . . . . . 88 200 » » 264 000.00 
. . . . . . .. 37 300 » » 108 800.00 
.. . . . . . . 157 500 » » 450 000.00 
. . . . 17 500 » » 52 500.00 
. . .. 7 300 » » 29 500.00 
42500 » » 124 500.00 
Rogaland 645 000 hl. = kr. l 830 000.00 
.3 500 hl. =kr. 10 000.00 
. . . . .. 31500 » » 98 000.00 
. . .. 25 500 
\ 
» » 80 000.00 
.. . . . . . . 3 000 » » 9 000.00 
. . . . . . . . 3 500 » » 10 500.00 
. . . . . . . . 4500 » » 14 500.00 
. . 
' . 5 000 » » 16 500.00 
. . . . . . 16 000 » » 54 500.00 
. . . . . . . . 11 000 » » 37 000.00 
26 500 » » 90000.00 
Hordaland 130 000 hl.. = kr. 420 000.00 
~ølgende tabell er :med~att de landisteng som blev 1gjort arv 
snurpenotfiskerne. I Bokn 3 steng med 1000 hl., i Skudenes 2 med 
1300 hl., i Utsira l med 5200 hl., i Torvastad 4 med 16 000 hl., i Bømlo 
4 med 2000 hl., i Bremnes 5 med 7000 hl. og i Moster l med 1000 hl.; 
ialt 20 sådanne steng med tilsammen 33 500 hl. sild. 
Notfisket. 
A. Med landnøter. 
Når låsene Den bergede notsilds Priser (pr. hektoliter) 
Hvor der stengtes, antall steng størrelse Verdi 
sattes tømt es mengde (antll ll sild Høie ste Laveste Gjennem· i kroner (hektoliter) i hektoliteren) snittlige 
Kvitingsøy: Aurviken .. .... .... 5 2Bj 2 _ 3/a 3/3- 4/4 2 050 400 12.00 2.85 8.00 16 400 Bokn: Vestre Bokn ............ 11 25/2- 7f 3 37/2- 8f3 5950 380- 420 5.00 2.25 4.60 27 370 Skudenes : Gjeitung Hestvik ... 3 25/2- 1fs 29/z- l 3 l 600 400 3.00 3,00 3.00· 4 800 ~tangal<lnd: Ve;,vågen ......... 6 19/3 _26; 3 zs •3 __ 20 4 5 300 550 10.00 8.00 9.33 49 450 Ava ld-nes: Høvringø .......... 5 29/2- 5/3 1 s- '2 '5 
l 
7 000 400-· 440 5.00 5.00 5.00 35 000 Utsira : Utsira....... . ........ 2 4/2_ 13!2 u 2_17/z 9000 390 5.50 3.00 3.90 35 }110 Torvast<ld: Urter og Torvast<ld . 18 15fa- '7f4 16/3 28!4 17 500 480-700 10.00 5 00 6.00 105 000 Skåre : Røvær . ..... .. . . . . ..... 3 ao/ 3-12/• 104 _3/5 700 550 10 00 9.00 9.50 n 650 Sveio: Buiivå~- Tjernagel . ... .. 5 22;3 _27/a 2s;3 _ lo;, 400 470 8.50 6.00 7.05 2 820 c Valestr<lnd: Aukl<lndshavn-Eids-
våg ........................ 14 ts;3 _ 1o;4 t.o;3 _ 21;4 6 000 580-700 13.00 6.00 9.00 54000 Bømlo: Bømmeløens øst og vest-
side samt Espevær ........... 36 2/ 3_ 2s;3 s;3 _ 1215 32 000 530-610 12.50 2.80 5.25 168 000 Bremnes: Grotlefjorden- Rogøene 40 5/ 3 _3o;3 7/ 3- 7/ 5 30000 530- 610 1'1.00 2.00 ~ . 50 255 000 Moster: Bærøf,orden-Mosterh(lvn 42 5, 3 _1014 12,3-215 21 500 530-700 10.00 5.00 8.20 176 300 ritj<lr Br<lndesu11d - ØstJe Vin-
nesvåg . .. ... . .... ... . ... ... 13 11/z_3lja 16f2_31j3 3 700 380-590 8.00 5.00 6.30 23 310 Austevoll: Stolmen-Fugløy-
Hævn11y . . . ... ... . ..... . . .... 17 21 f1_2s;3 25ft - 21/5 22 000 400-500 8.00 4.00 5.00 110 000 Sund: Vardøosen . , ........ . . .. l 25ft 28/1 l 000 410 6.05 6.05 6.05 6 050 Fjell: Algerøy ........ .' ... . ... 2 23ft 25f1 . 5 400 380- 410 5.00 3.00 3.80 20 520 Herdla: Heggholm~n-Herlevær 3 18\- 19/1 25 /1_16/z 16 700 370-400 6.00 5.00 5.4v 90 180 I:Ijelrn e : N<lutnes-Nord11ene . .. Il 18!1- 2712 19ft- 1;3 27 800 36tl- 400 6,50 4.00 5.75 159 850 Austrheim: Fedje - Børi lden .. .. 15 16ft _ 27f2 17 1- l fa 64400 
l 
350--400 6.60 
l 
4.00 
l 
5.50 354 200 
Søndre vårsilddistr ikt ..... : . . . . . 252 16;1_17/. 17ft_215 280 000 350-700 13.00 2.00 6.07 l 700 000 
B. Med snurpenøter. 
I uken som endte (datum) 
I hvilket distrikt - ~-2-1 /-1:-:--28-/1--.----4-h--=. ,--11-h-.,.---18-,'-2 25/2 8/ 3 l 10,a 17/a .1 24/a l 31/a 7/4 
Mosterøy . .. ... . .. . 
Kvitingsøy .... ... . 
Bokn ....... : .... . 
Skudenes ...... .. . 
Stangaland ....... . 
Åkra ......... .. . . 
Avaldsnes ....... . 
Utsira ........... . 
Torvastad ....... . . 
f 
sild (hektoliter) 
angedes 
4500 
17500 
14000 
45000 
8000 
37500 
fo r (kroner) 
1000 
3000 
1000 
3000 
3ooo 1 37ooo 1 2aooo 
1 ouoo 111 oooo 1 69o~ i0 
7500 
22500 
2500 
750() 
12000. 1 8000 
39000 24000 
1000 
3000 
2000 
6500 
3000 
10000 
100 
~ 
400 500 
2400 l 2000 
500 l 800 
4500 4800 
Til-
sammen 
1000 
3000 
1000 
3000 
63000 
189000 
12000 
40000 
2500 
7500 
100 
---mJ 
20900 
67400 
15000 
48000 
14300 
63300 
;:t> 
::l 
a 
~ 
5 
:;· 
(IQ 
:,o 
c;;· 
~ ..... 
t'D::r 
--~ ~:::::.. 
. o 
c.n-
o;::: 
l~ 
~('D 
i:.Jl::l 
oCJ.J l ""'-l 
wO ~l 
O'l O'l 
qo 
• rJl 
-o= :--O. 
e: 
o 
tv 
I uken som endte (datum) 
I hvilket distrikt '2 1ft 28fl l 4j2 ll j 2 l 18,'2 25j2 Sj 3 !Ofa l 17 fa 2!fa l Slfa 7, ·4 
Skåre ..... ....... . 
Sveio ........ .. . . . 
Bømlo ........... . 
Bremnes ......... . 
Moster ........... . 
Austevoll ........ . 
Herdla .. ........ . 
25000 
5000 
12500 
Hjelme . · · · · · · · · · · l 58000 
25000 
12500 
60500 
3600 
14500 
6400 5500 
26500 l 23000 
4000 20000 5000 Austrheim 
117000 l 18500 l ~7000 l ' 20000 
fan edes sild (hektoliter) 
g for (kroner) 
3800 l 12500 l 7 500 
12400 38000 22500 
25000 
75000 
2000 
7000 
6000 1132000 l 25000 
18500 385000 85000 
200 
1800 
200 
~ 
16000 1 7500 1 4300 
' 48000 27500 38700 
12500 32500 
37500 1108500 
3700 
22200 
Til-
sammen 
25800 
. 799t)0 
25200 
76800 
163000 
488500 
28000 
114800 
48700 
168200 
12500 
60500 
8600 
39500 
24400 
107500 
54000 
242500 
Søndre vårsilddistr. ; 42500 ·~ 26500 ,l 25500 '1 5000; 26501J '1 20000 '1 76500 ,1217000 '1 70000 '1 5000 l 5000 l~ l 520000 2ooooo 12ovoo 11 oooo 2ouoo l 1 ooooo 65ooo 23oooo 64oooo 'l38ooo 45opo 3oooo 2ooo 18ooooo 
> 
:l 
a 
~ 
5 
::;· 
O'Q 
'"Cl 
:::1 ........... 
~::r' 
:l (D 
(t)~ 
...... o tV::: 
c.n;:D 
0""' I (D 
' :l 
!VC-0 
CJl-..j 
.-,o 
l l 
C-00) 
~s 
'O ~. 
=-'O: 
::::: 
o 
~ 
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I alt f.ang1ede:s l 650 000 h ~ekrf:oditer sild (850 000 
m e d g a r n, 2 8 O O O O m e d l a n d n ø t e r o g 5 2 O O O O m e d 
s n u r p e n ø rf: e 'f) ,. h :v o r av d a. f.i s k e rf: s 1 u t t e t r e g n e d e s 
iset 600 000, saltet 360 000, gått til hermetikk 
80000, til sildolje og formel 530000 o-g til hjem -
meforbruk 80 000 hektoliter. 
Fra Sogn og Fjordane fylke tilførtes 20 000 hl. landnot- og· 260 000 
hl. snurpenot-sild, hvorav iset 100 000, saltet 107 500, gått til hermetikk 
2500, til sildolje og f6rmed 50 000 og til hjemmeforbruk 20 000 hektol. 
Den tilførte sild blev betalt med l 400 000 kroner på første hånd. 
Torsk- og seifisket. 
Hvor opfisket l l Verdi Antall torsk i kroner l Antall sei l Verdi i kroner 
Sokndal .............. l 3 000 2 700 l 5 000 l 500 Eigersund ............. 5 000 4 500 9 000 2 700 
Ogna 
• l •••• l l •••• l ••• 2 500 2 250 3 000 900 
Klepp .. ... ....... . ... 3 000 2 700 4 500 l 350 
Håland . .... . ..... ... 2 000 l 800 9 500 2 850 
Kvitingsøy .......... . . 5 000 4 500 52 000 15 600 
Bokn .......... .... l . 2 500 2 250 8 000 2 400 
Skudenes .. . . . ... ... . . 23 000 20 700 37 500 li 250 
Åkra . ................ 16 000 14 400 3 000 900 
Avaldsnes ...... . .. . ... 2 000 l 800 7 000 2 100 
Utsira ....... ......... 3 000 2 700 20 000 6 000 
Skåre 
• l.' •••• l •• l ••• l 23 000 
l 
20 700 91 500 27 450 
Rogaland 90 000 81 000 250 000 75 000 
Sveio •••••• ••• • l ••••• - l - 56 000 16 800 Bømlo ................ - - 92 000 27 600 
Bremnes ...... ..... , . - - 22 000 6 600 
Moster .......... . . . . . - - 12 500 3 750 
Fitjar ... .............. - - 17 500 5 250 
Austevoll ........ . .. . . ·- - 26 500 7 950 
Sund ............ .- .... - -- 13 500 4 050 
Fjell .................. - - 42 000 12 600 
Herdla 
• l l l ••• o. l ••••• - - 94 000 28 200 
Hjelme ........... .... - - 28 OClO . 8 400 
Austrheim .......... . .. - - 96 000 28 800 
Hordaland - - 500 000 150 000 
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Ialt 90 000 stykker torsk, hvorav saltet 5000, gått til hermetilcldabrik-
ker 30 000 ~og til hjecrnmeforibruk 55 000 stykker. 
Av de 750 000 stykker sei antaes saltet 40 000 og hengt 150 000, 
testen solgt fersk til failwikk1er ·og il:Ijemmeforbruk. 
Torsken solgtes for ca. 90 og seien .for ca. 30 øre stykket rund på 
før.ste hånd. 
I f.islket deltok leilig.hetsv,i:s omkring 500 båtlag; de fleste utrustet 
med garn. 
Følgende tabell viser hvor meget sild, torsk og sei der i l and-bragte s i de forskjellige distrikter: 
Hvor ilandbragt l Sild l Verdi l Antall l VPrdi l Antall l Verdi (hekto!.) i kroner torsk i kroner sei i kroner 
Spangereid ...... . 
Austad •• o ••• • • •• 
Spind l o •• •• o • ••• 
Farsund ••••• o ••• 
Lista ............ 
Feda .. .......... 
Nes ....... · ...... 
Flekkefjord ....... 
Hidra . ... ...... .. 
Vest-Agder 
Sokndal .. ...... 1 
Eigersund (herred) 
Egersund (by) .... 
Ogna . . . ...... .. . 
Klepp •••••••• l •• 
Hå land •• o. o ••• • 
Kvitingsøy . . ••• o 
Randaberg .. . .... 
Stavanger ........ 
Hetland • l ••• • o •• 
M 
R 
oster øy ....... . 
ennesøy .... . ... 
Finnøy ...... ... . 
Strand ••• l •••• l. 
elsa ... . ..... .. . J 
I 
B 
mslartd . ..... ... 
okn ............ 
16 500 44 000 
500 l 300 
8 000 18 500 
6 000 16 ooc 
l 000 2 600 
l 200 3 200 
2 500 6 500 
500 4 000 
13 300 35 400 
49 500 131 50() 
36 000 95 40(' 
109 500 290 200 
72 000 190 700 
800 2 100 
7(0 l 800 
4 500 13 000 
24 500 80 200 
l 200 3 400 
176 500 520 800 
l 300 3 750 
7 500 21 750 
l 200 3 450 
2 3JO 6 650 
l 200 3 450 
700 2 000 
5001 l 400 
6 500 28 200 
- -
-
-
-
-
-- -
-
- -
-
- - - -
- - -
-
-
-
- -
·- -
- -
- - -
-
-
- -
-
-
- - -
- - l - -
4 500 4 050 5 000 l 500 
7 500 6 750 8 500 . 2 550 
-
- 2 000 eoo 
-
- 2 000 600 
2 500 2 250 4 000 l 200 
- - 36 000 10 800 
- -
- -
51 500 46 350 180 000 54 000 
-
-
- -
- -
-
-
-
-
- -
-- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
l 
-
-
l 
-
-
-
- -
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Hvor ilandbragt Sild Verdi Antall Verdi Antall l Verdi (hekto!.) i kroner torsk i kroner sei l i kroner 
Skudeneshavn .. . . 38 000 111 450 4 500 4 050 14 500 4 350 
Skudenes herred .. 13 500 39 500 2 500 2 250 3 500 l 050 
Stangaland ....... 14 000 72 800 - - 2 500 750 
Kopervik .... .... 17 000 58 300 - - 10 000 3 000 
Åkra ............ 93 900 291 400 6 000 5 400 62 000 18 600 
Avaldsnes . ' ..... 54 500 191 400 - - 3 000 900 
Utsira ........... 9 700 38 200 - - l 000 300 
Torvastad .. ...... 165 500 648 600 - - 4 000 l 200 
Skåre ......... . .. 12 500 51 100 - - 8 000 2 400 
Haugesund .. . . ... 425 000 1654000 11 000 9 900 84 000 25 200 
Rogaland 1290500,4425000 90 000 81 000 430 000 129 000 
Sveio ...... ...... l l 2001 3 800 - - - -
Valestrand ....... 6 300 54 900 - - - -
Vikebygd .. ...... 500 l 600 - - - -
Skånevik . .... .. .. 3 000 9 600 - - - -
Fjelberg ......... 4 000 12 800 - - - -
Kvinnherad ....... 22 500 74 900 - - - -· · 
Slrandvik ........ 9 200 30 600 - - - -
Stord ........... 48 000 161 000 - - 2 500 750 
Moster ........... 22 000 170 300 - - 17 000 5 100 
Bømlo ......... . . 32 0001153 500 - - 22 000 6 600 
Bremnes ......... 26 300 200 900 - - 18 000 5 400 
Fitjar . . . . ... . . . . 6 700 32 200 - - 3 500 l 050 
Austevoll ......... 23 500 111 l 00 - - 9 500 2 850 
Sund .... . . .. .... 6 800 24 500 -- - 3 500 l 050 
Fjell ............. 11 500 39 900 - .- 17 000 5 100 
Herdla .......... 37 000 150 800 - - 14 500 4 350 
Hjelme ... . ...... 27 000 137 500 - - 11 500 3 450 
Austrheim .. · ...... 61 000 323 000 - - 16 000 . 4 800 
Hordabø ......... 18 000, 57 600 - - - -
Bergen .......... 223 50011 043000 -
l 
- 185 000 55 500 
Hordal. og Bergen 590 000 2 793500 - - 320 000 96 000 
I tabellen er medregnet såvel den fra Sogn og Fjordane tilførte 
som den i .Søndre vårsilddistrikt fangede sild. 
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I fisket deltok: 
l. Garnlag. 
Garnlag 
Fylke 
antall 
a. Drivgarnslag. 
Mann 
Motor· 
farkoster 
antall l verdi kr. 
Drivgarn 
anta Il l 
verdi 
kr. 
Sør-Trøn.delag . . . . . . . . 8 53 8 83 000 280 19 000 
Møre . . . . . . . . . . . . . . . . 2 15 2 22 000 80 4 000 
Sogn og Fjordane. . . . . 40 240 40 300 000 120Ø 96 000 
Hordaland . . . . . . . . . . . 140 850 140 1 000 000 3700 300 000 
Rogaland. . . . . . . . . . . . . 52 300 52 320 000 1700 120 000 
Vest -Agder........... 7 37 7 65 000 215 9 000 
Østfold .. .. .. .. .. .. . 1 5 l lO 000 25 2 000 
-----l-------l-------l--------/------ll-------1-------la l t 250 1500 250 l 800 000 7200 550 000 
b. Settegarn lag. 
Garn- Motor- Farkoster Sildegarn Torske- og lag farkoster uten motor sei-garn Fylke ---- Mann 
antall l verdi antall l verdi antall l verdi antall l verdi <mta ll t 1 US. U. tus. kr. tus. kr. tus. kr 
Nordland ... ·l l !OI l 121 o o l 50 41 o o Sogn og Fjor-
di!ne ..... 29 140 34 178 o o 750 40 150 5 
Hordala11d ... 220 900 200 650 40 39 5 500 276 750 20 
Rogaland .. .. 810 4000 870 3 000 35 25 25 000 l 200 9100 200 
Vest-Agder .. 140 700 145 930 5 6 405() 283 o o 
Aust-Agder .. 17 80 17 100 o o 250 21 o o 
Vestfold . . .. 8 40 8 57 o l o 150 12 o o Buskerud ... l 4 l 6 o o 20 1,5 o o 
Østfqld ... _. 241 126 241 187 O l O 4801 37,5 OI O 
----rill 1250 6000 . 1300 5 120 ---so.- -m 36 250 l 875 lO 000 22'S" 
2. Landnotlag. 
Lag Motorfarkoster Notbåter Lettbåter Nøter 
fylke i l Mann l il il l ~ Verdi Verdi Verdi -;; Verdi c kr, c: kr. ·- -< -< 
Sogn og fjor-
115 120 l 6200J 15 175001 3 000 115 dane ..... .6 15 77000 
Bergen ..... 5 40 2 30 000 5 4500 5 750 5 23 000 
Hordaland ... 350 2 540 160 l 430 000 350 397 000 350 42 000 400 l 500 000 
Rogaland_._ . . _. _ 50 l 300 12 78 ooo · sol 31 ooo 4~~ l 4 250 80 l 200 000 Ialt 420 3 000 180 l 600 000 420 450 000 50 000 500 l 800 000 
3. Snurpenot/ag. 
Lag Dampbåter Motorfarkoster 
fylke 
Antall l Antall l Antall l Mann Verdi Verdi kr. kr. 
Troms .. .. ..... . . ..... . . . . 4 80 3 95 000 l 25 000 
Nordland .. .... .. .. .. . . . . . . 13 260 8 365 000 5 190 000 
Møre .......... . . . ... . . . .. 53 975 53 3 240 000 o o 
Sogn og Fjordane ......... . ti 126 5 200 000 l 40 000 
Bergen . . .. ............ .. . . 7 134 6 255 000 l 20 000 
Hordaland .......... . .. . . .. 15 255 3 190 000 12 249 000 
Rogaland .. . . .. : . .... . _. _· ._. _· 32 620 26 875 000 6 1.')6 000 
Ialt 130 2 450 104 5 220 000 26 680 000 
Notbåter 
Antall l Verdi kr. 
8 5 400 
26 16 800 
106 73 500 
12 9 200 
14 8 500 
30 18 000 
64 43 600 
260 175 ouo 
Lettbåter 
Antall l Verdi kr. 
4 400 
13 l 400 
53 . 6 000 
6 600 
7 700 
15 l 200 
32 3 200 
130 13 500 
Antall l 
8 
26 
123 
12 
13 
~5 
68 
275 
Nøte r 
Verdi 
kr. 
51 500 
163 000 
723 500 
68 000 
72 000 
127 000 
355 000 
l 560 000 
o 
00 
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4. Seilere. 
Lag Motorfarkoster 
fylke 
l l 
Verdi Antall Mann Antall kr. 
Møre ........ .. .. ... .. . . ......... l 3 l lO 000 
Sogn og Fjordane o • •• •• o • • ••• o o •• 2 5 2 18 000 
Bergen • o ••••• ••• o ••• l ••••• o •• ••• 2 7 2 22 000 
Hordaland ••• ••• o o o. o ••• o o . o •• o o o 147 385 147 l 430 000 
Rogaland •••••••••• o •• o ••••• o ••• o 98 250 98 720 000 
Ialt 250 650 250 2 200 000 
Sundhetstilstanden 
var, som følgende læg.eberetninger viser, god. 
l. Fra distrikt .s læge Krosby: 
»S.undhetstilstanidren UI1Jd.er vårsildfisket 1928 har i det store og hele 
vært god, - - - -- - - - - - .« 
2. F r a f i :s k e r .i l æ g e ] e n .sen: 
»SUI1Jdhetstilstanden har .i det hele vær~t meget god. E:pidemi av 
nogen art foreko·m .ik!ke, - undtagen akutt lu~tveisk.artarr - 1som hver.t 
eneste år. Ellers er hovedmassen av syk.e rene »etihvervssywdomme.« -
3. Fra distriktslæg ·e Torkildsen: 
»Sundhet,stHstanden ·blandlt Hskeralmuen var Ur]der vånsildfisket 'i 
dette distdwt meget god, idet der iklke ,f.or:eko~m nrogen syg,dom av særlig 
alvorlig ar.t. Søkningen til kontoret var visstnok meget støa-re enn i de to 
foregående år, idet jeg i.år !har JJeihandlet 142 Hskere m1ed ialt 160 konsul-
tasjoner, men de lbe/handlede sygdom.1me var for .det meste av lettere art, 
hyppigst influensa, bronkHt og seneskedebetendelser. Abcesser på nakke 
og :hånldledld forekom Dgså iår tt:mkså hypprig men jeg h.ar inntrykk av, at 
tiskenllle nu ihar fått enfadng for, at de bør søke lægehjelp for denne 
sygdom .snarest mulig; iallfaH så man :ikke på lang~t nær så mange 
stygge albaesser iår som if}or. 
Der forek·om av smittsomme ,sygdomme nogen få tiHeliler av kusma, 
men de forløp ganske lett - - - - - - - - .« 
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Opsynet 
som tråtte i kraJH 18. januar og hevedes 2'1. april forestodes av under-
tegnede. 
Som opsynsihetjenter fung1erte d'hrr. ]. B. Li.eske med mfk »Veronia« 
på .strekningen f ·ensfjorden-Selbjørn:sfj,orden, løitnant L. E. Buvik med 
stasjon i Haugesund og D. Davidsen i Akre!hamn. 
På strekningen Selbjørnsf.jorden-Jærens rev anvendtes m/k »Y.igi-
lanrt«, mfk »Sirafj-ord« og m/k »Sv.int Ill « ,med assi.stent·ene løitnanrt E. 
Storm, løitnant S. Lura, d'hrr. O. ]. Rong sen. og R. Løklingho·lm og 
mellem Jær,e.ns rev ·og Kristiarnrsand S. m/sk. »Skadberg« med assi.stent 
E. Lolhne - oanhor,d . 
.Besetningen forøvrig ombor,d i fartøiene hestod av 19 mann. 
Med sam1lige fartø.ier patrulj.ertes i og omkring værene såvel natt 
som ,dag. 
Derhos ,f:jens tg jorde d'hr r. Chr. PalleSten, Chr. Flørenæs, AJb. Pet-
tersen, R. Aanonsen, O. Alfsvaag, P. Stangelal1Jd, P . K. Skor,petvedt, 
O. ]. Rong jr. ·og løitnant H. O. Jakobsen s om assisrtenter med bopel 
i 1and, hvilke a:ssi,stentter fikk den efter ·omstendighetene fornødne båt-
og ttnantlJsikaps.,hjelrp; likesom Eigersund ·og Far,sund lensmenn fulg,te 
fisket ~inn,en ,sine r esp.ekttive dis tri1cter. 
Opsynet 1<Jostert kr. 64 713.·21, herav kr. 12 922.60 for telegrafer1ing 
og telefonering. 
For lov.hrutdd dikterte.s 50 mulkter, de fle&te Jf.or overtr·eldelse av Vår-
sildl.oven av 23. desember 1920's §§ 2~4 og. Merkielorven av 5. desem.-
ber 1917. 
Ved ·opsynets forvaltning av bergede redskaper i term.inen 1927/2.8 
tilfal't der Nor,&k Selskap ·til Sk,ibbrudnes redning kr . 252.25; og de 
1261 kroner som innsamledes i anledning av »Warrior«-forHset den 9. 
februar utdelte:s gjennern s ognepre&ten i Kopervik. 
H.L. Buvik. 
Beretning 
ilm kystmakrellfisket 1928. 
Fangstutbyttet a:v kystmakrellfisket i 1928 blev forholdsvis .godt og 
kv.an1u:met ~er .større enn i de foregåerud!e 4 år. Som :vJan·l:ilg1 begynte fisket 
i ide siste .dager av .april utenl~or Kristiatnsand, hvorhl den første f,anglSt 
kom inn .i uken som end~e 28. april. I .de to følgende uker var et j.evnt 
tiltakende fiske, men no.g.et rikt fiske !blev der .i!kike før efter 20. mai 
og dette Vled!var.te m:ed <gtode fangster ·til heni~mot utgangen .av juni måned. 
Utsiktene v1ar fremdeles ·~ode, ·men uvær hindret meg.et i de følgerr1de 
uker. f,ang~tene blev derfor i de mest uts~atte distrikt~er små og ujevne. 
Oarnfi.~,ket Vlar på det nærmeste sluii ved utg1an~en av juli og hadde gitt 
et ,ganske godt f:angstutby1t·e. Man .gjor.de si~g derefter i stand til notfisket 
.efter ,makrell, men fDeMe Silo hellet .i'ldæ til iår som i tkLliger.e bna år. -
Storm og uvær hind!ret og~å notfisk,et ·i en stor diel av den .æs.ter.ende 
del av sesongen. - Den største fa:ngttmengrde hadide m~an i uJæn som 
endte 23. juni, nemhg noget over l ·miUio[l) kig., omtrent samme kvanrtum 
so1m året før i den beste uke, 4. juni. - Derefter krom. uken 2. juni med 
872 000 ktg1• o.g uken til 9. juni med 824 000 kg. Prisene var gjennem-
·gående laver·e enn i de foregående år .gjennem hele sesongen og varierte 
meget i de forskj<ellige distrikter. I .dJen beste fisketid, dia ~ilførs1elen til de 
innenlandske mar-keder v:ar meget størrre enn behovet, .gikk pr.is·ene ned 
i et l1avmål. Gjennemsnit.tsprisen fo!f he1e sesongen er beregnet .tH ca. 
2l8 øre pr. kg . . mot 30 ør-e i 1927, 35 øre i 1926 og1 64· øre i 1925. 
Det samlete fang.stutby.tte 1av kysfu111akn~Hf.isket .i 1928 beløper sig ±H 
7 370 210 kg. mot 6 663 680 ·kJg . . i 1927, 6 4,16 360 kg. i 1926, 4 483 950 k,g. 
i 1925 og 5 783 060 kg. i 1924. - Som v.anlig blev den største fangst 
innJbragt til Kristiansand, nemlig 2 2145 490 kg. IDernæst kommer Hauge-
sund 1med 385 5·00 kg., Langesund m·ed 435 270 kg., Koper"r.ik med 
348 190 kg., StaMangrer med 343 770 k~g . og F~lrekkefjor.d medl 301 500 .k;g. 
Av totallfa:ng.sten !blev 5 029 070 kg. Oiplfisket med garn, l 825 930 kg. 
med not og liesten med andre n~dslmjper. Der blev -iset f01r eksport 
l 168 000 k.g., ·~ ,altet filek'k.et 947 650 kg., runds,aHet 68 400 kg·., anvendt 
Tabell l. 
Sted, hvortil fangsten 
er innbragt 
Hvaler ............ . 
Halden ........... . 
Fredriksstad .... ... . 
Onsøy-Råde ... ... . 
Moss . ... .... ... .. . 
Oslo ............. . . 
Soon .......... .. . 
Horten ... . ..... ... . 
Holmsbo-Hurum .. . 
Vasser-Færder ... . . 
Fredriksværn ...... . . 
Nevlunghavn ...... . . 
Langesund ...... . . . 
Skåtøy ............ . 
Risør ............. . 
Arendal ........... . 
Grimstad .......... . 
Lillesand ....... . .. . 
Kristiansand S ... . .. . 
Mandal ........ . .. . 
Farsund: ........ . .. . 
Kirkehavn ...... . .. . 
Flekkefjord .. .. . . . . . 
Fortsettes næste side. 
Kystmakrellfisket 1928. 
Herav med Fangstens anvendelse 
Totalfangst l 1 
k . Til her-g garn not Sol-gt fersk l Iset l Flekket RuRd metikk 
kg. kg. kg. kg. kg. kg. ka. 
• • o 
265 100 
72 800 
188 100 
9 130 
62 770 
132 500 
46 560 
20300 
75850 
260 400 
238 980 
252 000 
435 270 
241 630 
112 980 
196 870 
53 890 
41 110 
2 245 490 
133 510 
69 710 
60 550 
301 500 
173 500 
56 400 
137 000 
2 880 
50 180 
] 2 210 
11 730 
18 550 
219 100 
235 280 
240 000 
276 810 
131 990 
39 160 
49 510 
16 710 
23 840 
l 953 190 
49 340 
46 060 
50 950 
279 400 
2651001 -
72800 - -
188100 - -
9130 - -
2 250 62 770 -
132 500 132 500 
2 8 850 46 560 --· 
6 160 20 300 - -
41 300 75 850 - -
37 800 260 400 - -
3 700 238 980 - -
- 252000 -
48 090 435 270 - -
- 241630 - -
64 340 112 980 -
108 420 156 870 23 000 17 000 
35 460 53 890 - · -
17 270 36 380 4 730 
292 300 793 770 97 4 020 425 450 
84 170 120 160 2 500 4 000 
23 7501 28 500 
6850 -
23550 69710 - -
9 600 38 750 10 200 10 300 l 300 
21 600 216 2201 78 780 6 500, 
Verdi 
kr. 
67 312 
19 630 
47 930 
3 313 
25 200 
81 824 
31 471 
5 748 
25 090 
51 970 
54 260 
52 160 
100 039 
64177 
54 409 
65 903 
22 851 
22 313 
575 303 
35 679 
22 850 
14 222 
89 210 
Zl bil 
..... <Il,::,:: -~ ·g_ ~ 
. ....:.. o. 
o 
kr. 
0.26 
0.27 
0.25 
0.36 
0.40 
0.62 
0.68 
0.28 
0.33 
0.20 
0.23 
0.21 
0.23 
0.27 
0.48 
0.33 
0.42 
0.54 
0.26 
0.27 
0.33 
0.23 
0.29 
........ 
t-.:) 
Tabell l. (Fortsettelse). 
l Herav med Fangstens anvendelse · ~ bt 
=: .~~ Sted, hvortil fangsten Totalfangst Verdi c: ,_ - -
rJJP.," er innbragt kg. 
l 
not Solgt fersk ! Iset l flekket l Rund l Til her- kr. . _!.. ~ garn metikk o kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kr. l l l 
30 7ool 
Aanasira ........... 51 100 36 000 15 100 6 800 - 13 600 - 9 796 0.19 Egersund ... . ... . ... . 180 060 138 010 17 400 163 160 - 16 900 ~-
- 46 511 0.26 Stavanger . . ....... . 343 770 128 570 210 500 308 770 - - - 25 000 107 922 0.31 Kopervik ........ . . . 348 190 114 500 233 690 76 790 - 266 400 5 000 - 114 572 0.32 Kvitsøy ..... . ... . .. 69 670 - 69 660 27 500 - 42 170 - - 40447 0.58 Haugesund ...... . .. 583 500 516 000 67 500 371 000 102 500 110 000 - - 128 456 0.22 Espevær ......... . .. 19 800 19 800 - 19 800 -
- -
- 3 040 0.15 Bergen .......... . . . 202 400 - 202 400 196 400 - 6 000 - - 59 465 0.29 Solund .......... . .. 11 100 2 400 8 700 8 700 - l 500 900 - 3640 0.33 Maaløy .... . .... . .. 26500 - 26 500 23 500 - -
- 3 000 11 675 0.44 
(;.;) 
Aalesund ........ .. . 11 000 - 11 000 11 000 - - -
- 3975 0.36 Kristiansund N .... . . 2 700 - 2 700 2 700 - ~ 
-
- 870 0.32 Hitra ............ . . 3 420 - 3 420 3 420 - --
-
- l 521 0.44 Tils. 7 370 210 l 5 029 070 1825930 5119660 1168000 947 650 68 400 56 500 2 064 754 0.28 
l l ~ot 1927 ......... . 6 663 680 4 211 160 l 778330 4965160 584 710 970 910 117 000 25 900 2 003 027 0.30 
- 1926 .......... 6 416 360 3 941 490 1687720 5099330 76 500 319 420 11 850 152 500 2 222 028 0.35 
- 1925 ...... . ... 4 483 948 3 043 204 864 300 3698693 395 900 251 265 108 500 29 590 2 961 361 0.64 
- 1924 .. . ... . .. 5783061 3 808 476 l 003028 4569722 690 025 455 695 67 619 3 431 028 0.59 
00 - 1923 ...... . .. 9 033 952 6 766 828 1889208 7544252 871 500 557 000 32 400 3 554 929 0.39 
- 1922 ...... . . .. 10 509 290 l 4 63~ 56914482896 668451 632 845 2992384 143 610 l 5 000 000 0.47 
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tH her,metilclc 56 500 k,g. og resten 5 119 660 kg. blev forba.-ukt -innen 
landet i f>ersk tHsba!lJdl. - På .grunn alV d'e lavere priSter er v.etdiutbyttet -
til tross ttior det s.tørre kvaJllt,um - mindre ,enn i de foregående å~r. -
Ver.dien er foT 1928 beneg1net 1-i·l 2.1 milhon kvo111er , mot 2.0 m:ill. i 1927, 
2.2 milL i 1926, 3.0 milL i 1925, 3.4 'mill. 'i 19Q4 Ogi 3.6 m~ill. kr. i 1923. 
Forøvr;i.g henJVii.ses ,]il nediens.tåenc:Le tabeller, oom viser den distrikts-
vise fotideli:ng1 av ~angsten og. h~oded'es fangs~en ,~alrt i 1de forskjellige uk;er. 
Tabell IL Ukefangstene 1928. 
Uk~n som Ukefangst Totalfangst Uken som Ukefangst Totalfangst 
endte kg. kg. endte kg. kg. 
28 april.. ...... 6 500 6 500 4 aug ......... 234 8701 6 461 970 
5 mai ........ 137 380 143 880 11 143 690 6 605 660 
" 
··· ····· 
146 sooj 12 
" 
········ 
138 580 282 460 18 
" 
...... .. 6 752 160 
19 
" 
.. ... ... 294 350 576 810 25 
" 
.... .... 146 870 6 899 030 
26 
" 
........ 576 240 l 153 050 l sept. ...... 172 380 7 071 410 
2 juni .. ...... 871 940 2 024 990 8 
" 
. ... .. 88 460 7 159 870 
9 
'' 
···· ···· 
823 720 2 848 710 15 
" 
...... 57 140 7217010 
16 
" 
.. ...... 731 380 3 580 090 22 
" 
··· ··· 
11 760 7 228 770 
23 
" 
........ 1016 530 4 596 620 29 
" 
.... .. 63 170 7 291 940 
30 
" 
.... .... 498 380 5 095 000 6 oktober .. 23 750 7 315 690 
7 juli .......... 191 220 5 286 220 13 
" 
.. 15 570 7 331 260 
14 
" 
H l 
285 680 5 571 900 20 " l 12 500 7 
343 760 
21 
" 
........ 294 530 5 866 430 til fiskets slutt 26 450 7 370 210 
28 
" 
.... .... 1 360 670 6 227 100 
. 
Beretning 
om bankfisket 1928. 
Errterretningsvesenet vedllvommende :b.anMisket har vært ordnet som 
tidligere. På grunn a·v de økonom·iske forhold, som man nu arlbe1der 
under, h~Cttr ma:n ik:ke kunnet f.oreta nog,en utvidelse av dette efterretnings-
vesen. Der mangler sålledes opgaver f.ra en stor del av de viktig,ste fiske-
plasser i det nordHge Norge. Så sna.rt for/holdene tiUater det, vH man 
ansette flere tellingsmenn på de viktigste steder, i~ær i F1nnmark .og 
Troms. Som tidligere foregår det hovedsakelige bankfiske fra; Ålesund 
og Suntnmøre .og fra dette distrikt th.Jar man ,ganske 1gode og .pålitelige 
o'Pgaver over hankfisket. Også fra ode øvrige .distrikter som omhandles 
i eifteråølg.ende talbell, er lotpgavene nogenlunde tmredsstillende, men der 
foregår selvæølgelig .a:d~~dlli,g banklfiske utover sommeren .og høsten i 
andre distrikter enn 1her ·o,mJhandlet. EHer de opgaver som. f:oreli~ger er 
der i 1928 opfoisket l O 177 600 kg. ibankfisk, 3801 s.tykk·er håhrandi, 49 555 
"'tykker hå og lteverpartiei utgjorde 2518 hl. 65 000 ·siykker knabbe. -
Henimot halvparten av det samlete !Nantum taUer på Åvesund og omegn 
med 4 543 600 kg. f.isk og mesteparten .av kr,abbef,angsten. Der,næst kom-
mer Andenes ogr Bleik med l 379 300 kg., La:ngenes med 99:1 800 kg., 
Karmøya medl 876 00 kg., Øksnes med 602 700 ·kg., Værøy og Røst 1ned 
577 500 kg., Kristiansund m.ed 498 500 kg., MåLøy med 399· 200 kg., .og 
Sklinnabanken .med 308 600 kg. fisk. Av det opfiskerte kvønium i 1928 var 
891 200 rog. kveite (ifjor 1150 100), l 661 300 :Wg. lange (ifjor 1 828 100), 
2 106 400 kg . .torsk (ifjor l 538 800), l 396 900 _kg. sei (ifjor l 444 300), 
l 270 600 k.g. hyse (ifjor l 405 000), 199 000 k'g. sklate (ifjor 876 300), 
862 100 kg. brosme (ifjor 613 000) og 296 700 k.g. Hyndte (ifjor 264 800). 
Den ·samlete fangst i 1927 utgjorde 10 165 400 kig. bankfisk, altså om-
treni ~·amme f.angs~mengde som i 1928. 
Verdien ~av dert sarmlete bankfiske er i 1928 beregnet rtoi~l kr. 2 772 481 
mot kr. .2 843 600 i 1927. Herav faller på Ålesund kr. l 420 500 mot 
l 768 400 i 1927. 
F orøvftig henvises til efterfølgende tabell. 
Bankfisket 1928. 
Værøy Langenes Øksnes Andenes Sklinna Kristian- Ålesund Måløy Karmøy Tilsammen 
og Røst og Blei!< sund 
l 
l tonn l tonn tonn l tonn tonn l tonn tonn l tonn tonn l tonn 
Kveite ............ .. ..... .... ... ... ........ ..... 53.8 172 57.4 86.7 17.6 63 487.9 6.7 2.8 891.2 
Svartkvei te ..... .. ... ...... .. .. ... .. .' ... .... . - - - 720 - - 56.8 1) - - 776.8 
Flyndre ...... .............. ... .. ..... ...... .. .. 58.9 103.3 62.9 15.6 13.7 2.6 8.5 2) 25.5 5.7 296.7 
Lange ...... ....... ........ .... .. ..... ....... ... 48.3 13.4 41.5 } 40.7 3.3 l 446 10 8.1 l 661.3 Blålange .. ...... ... .. ... ...... ..... .... ...... - 3.2 12 95.8 - - 232 - 293 -
Brosme ..... ..... .... .... ........... ..... ... : .. 54.4 98.1 50.3 9 62.') 4.7 503.5 75 4.5 862.1 
Torsk .. ... .. .... .... .. ..... ............ ...... .. .. 103.6 160.7 161.8 351 74 .5 163.9 613.2 102 375.7 2 106.4 
Islandstorsk ......... ........ .. .... ......... - - - - - - 68 - - 68 
Hyse ...... .............................. ... ..... 14 333.7 82.3 13.2 9 26.5 575 105 111.8 l 270.6 
Sei ................ .. .... ........ ............ ..... 239.1 9.4 90 88 62 291.2 248.7 54 314.5 l 396.9 (J') 
Skate .. .. ........ ... ......... .................... 3 - - - - - 196 - - 199 
Reker. ......... ........ ........... ... ........ .. .. - - - - - ? ? - 47.8 47.8 
Annen fisk ......... .... .. .. .. ... ..... : ... .. . 2.5 98.2 44.5 - 28.5 - l 08.0 3) 21 5.1 307.8 
Ialt 577.5 991.8 l 602.7 l 379.3 l 308.6 498.5 l 4 543.6 399.2 l 876 l 10177.6 l 
stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. 
Håbrand ...................................... - -- - - - - l 295 2 500 6 3 801 
Hå ... ........ ......... .. .......... .. ....... ..... .. - - - - - - 44000 5 000 550 49 550 
Krabbe ........... ......... .. ..... ........ ... .. - hl. hl. hl. 
-
- hl. -- 65 000 65 000 
Lever. .... ..... .... .. ............. ........ .. .. ... - 150 203 415 - - l 750 - - hl. 2 518 
kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 
Samlet verdi .......................... .... 113 322 286 520 167 387 213 513 53 050 97 066 l 420 541 108 390 312 692 2772 481 
1) Islandskveite. 2) Bjørnøykveite. 3) Derav 20 tonn Bjørnøytorsk. 
Beretning 
om fetsild- og småsildfisket 1928. 
FetsildrHsket i 1928 gav for det til handelsvare saltede parti et større 
kvantlllill enn i de nærmest f1oregående år. Der !blev et usedvanlig rikt1 
sildefiske i Tr.oms /fylke i .de første dager av november og varte til ut-· 
gangen av året. Der var imidlertid forholdsvis lite av den egentlige 
fetsild hl saltet thandelS~Vare, men et større parti enn nogensinne blev 
anvendt til sildoljeindu:strien. I den egentHge fetsildsesong, som regnes 
fra .begynnelsen av ju1i og varer s om reg el til årets utgang, blev op[.is~et 
ca. l 499 000 hl. fets,ild og :smås.ild. H·erav iset 53 300 hl. anvendt i 
sildoljeindu~trien l 163 000 hl., Hl hermetikk 75 000 hl., anvendt til skjære-
sild 17 800 hl. og saltet til speke~ ild ca. l 00 000 hl. Resten til .hjemme-
f.oDbruk log agn. Prisene var normale, m·en blev dog trykket nedarver 
1..1Jnder det store fiske i novemlber. Verdiutbyttet av f.etsddr- og småsild-
fisket i Hden 1. juli-31. desemlber 19!28 er efter en rent forelølbig lb.ereg-
nin,g anslått til 7.2 miHion lkroner mot 3.7 mill. i 1927, 4.5 mHl. i 1926 
og 4 .5 mill. kr. i 1926. 
Utenom den egentlige fretsildsesong ·er der i tiden l. januar-30. juni 
1928 opÆi~ket omkring 371 000 111 ndsild og småsild. Av dette parti 
er angitt iset for eskport 10 360thl., ævendt isildoljeindustrien 226 000 hl., 
til .hermetikk 53 000 hl., skjæres ild 8500 1hl. og saltet til spekesild 8300 .hl. 
Verdien herav er forelølbig Iberegnet til 1.9 million kroner. I 1·927 var 
opfisket 355 000 hl. i samme tidsrum, til samme verdi som i 1928. 
Foruten ovennevnte partier er der .op1Hsket ad~killig småsild med 
snurpenot i de 3 nordl:igste fylker. Da disse fangster for den aUer vesent-
ligste del Æøres direkte fra fangstfeltet til sildoljefabrikkene uten å føres 
i J,and i distriktet, er de iacke komm·et med i lensmannens opgav·er. Efter 
innhentede opgaver fra sildoljeiFalbri~·ene i Nord-Norge viser det si,g at 
et m·eg·et større kvant,um småsild ·er tilført falbrikkene enn det som er 
kommet med i lensmennenes opgaver. DiHeransen mellem diss·e partier 
- 35·2 950 hl. - ;er anført som tillegg i elfter.tølgende tabell over fangst-
utbyttet. Verdien av ~dette krvanhtJm er anslått til l mHl. kr. 
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Foruten ovennevnte partier er der qpifisket et gænske :betydelig parti 
småsild .og blanding i dis.triktene på Vestlandet og tilført hermetikk-
fabrikkene. D·ette parti utgjør efter opgaver fra falbriklkene 198 400 hl., 
som ik,Jre antas i nogen nevneverdig .grad å være kommet med i lens-
lill.'ennenes opgav·er. Partiet er delifor medtatt på de .forskjellig·e fylker i 
ialbellen. Verdien herav er Iberegnet hl e.a. 2.2 million kroner. 
EÆter de foreUg,g,ende opgaver stiller f,ang:stuttbyttet a·v fets.ild- og 
småsildfi.sket sig således 1på .de forskjellige fylker i 1928: 
Derav 
Fylke Ialt Til T;! l Anvendt Iset sildolje- hermefikk- Saltet til skjære-
fabrikker fabrild,er 1 sild 
l 
l hl. hl. l hl. hl. l hl. hl. Finnmark .... .... 59 280 - 19 220 - 6 260 -
Troms ....... . ... 1332 810 44 230 1195660 16 445 58 120 -
Nordland .. ...... 437 910 - 234375 125 120 29 475 20 860 
Nord-Trøndelag ... 43 820 465 - 39 855 2 405 955 
Sør-Trøndelag .... 89 960 12 665 4 150 59 445 11 995 700 
Møre ............ 59 470 4 215 900 44 875 l 385 435 
Sogn og Fjordane. 18 450 l 540 3000 9 150 2 850 160 
Sønnenfor . ... ... 52 600 600 10500 33 575 5 400 250 
Ialt 2094300 63 715 1461805 328 465 117 890 23 360 
Differanse tilført 
sildoljefabrikkene 352950 - 352950 - - -
Tilsammen 24472501 63 715 1814 7551328 465 117 8901 23 360 
Verdien av det SJamlete fetsild- og: OOiås,Hdfi9ke .i 19Q8 er beregnet til 
·1·2.3 m1illion ikroner på første hånd. 
Beretning 
om l<veitefisket ved Bjørnøya 1928. 
Kveitefisket 'På ;bankene ved Bjørnøya har iår antatt et betydelig om-fang. Naget nøiakhg tall på antallet ,a1v deltagelsen i dette 1fiske .har man iklke, men efter de av Fiskeridirektøren inn1hentede ukentlige :opg,aver rfra: de forsikjeUige havner, 1har .der deltatt i dette fiske i 1928 omkring 170 fartø1er. Flere av fartøiene har g,jort 2 a 3 turer til Bjørnøya. ·Ma!il antar at f,artøiene tiLsammen har gjort henimot 230 turer. Ved midten av juni 
måned begynte de førs.te f.a:ngster Æra Bjørnøya å komme hjem ·og man hadde som regel meget .gode ·fangster av kveite. Kveiten har som reg·el 
vært sortert i 3 sorter ·efter fiskens stør~·else. Soan små er regnet til og 
m·ed 6 kg., som middels størrelse op til 13 kg. og 1som stor !kveite opCYVer tiJ · 40-60 ikig. pr. stk. 1Det meste av kveiten var a1v middels størrelse, 
men ookelte båter !hadde dog meg.en undermålsifisk. Store eksemplarer kveite .f:oreikom meget sjelden. Fiskens kvalitet :har g,jennetmgående 
vært lbra. 
Fortjenesten fJor 'fiskerne har falt temmelig ,ujevnt og det er v.el ikke 1ma:nge av disse s:om har store nettolotter. IDer er klaget over at fisket har vært ujevnt og at agnet 'har v~ært mindre glodt, men .den vesentligste årsak til det milildre gode ,g,jennemsni.ttsutlbytte antaes dog at ~utgiftene blev ftorr store. Den l~ange vei meUem fiskefeltet og avsetningsstedet eller det sted hvor man kan !hente forsyninger fra, :gjør det meget kostbart å drive og utsetter ·også i 1Vese111tlig grad fangsten for forring.else. 
I betydelig utstreikining !benyttet fiskerne fonnsne fra Bjørnøya til ising av Jisken. Den viste i almillldeliglhet god ·evne til å konservere f,isken. Behandlingen av [isikoo synes 1 almindeLi:glhet å være lbra o:g 'ilkke så 
sjelden meget g1od. AUikevel viste .det :sig at adskillig .fislk ·v1ar :skadet 
som følge av 1mindre omhyg:gehg behandlting. Den mest almindeJig,e 'feil 
var da at man hadde vært ~or li~e ,opmerksom .på å f}erne ryg,gJblod 
og maveioo[roldet som 1under .s~løiningen kunde vært kommet op i to~nen. Denne var da s.terkt angrepet om fisken -el1~ers var 'god. For små'kv.eiten, 
som selges med hode, :beJviriket denne beskadi.gelse ,en .g1anske betydelig verdnrorr~ngelse. 
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Farko6tene var g}ennemgående godt innrettet med avdelte rum og 
binger, og såvidt m·an har bragt i erfaring, var der OViera:Lt anvendt 
r-ikelig m·ed iiS. Allikevel viste det sig, hvad der 10gså a:lmindeli:g erkjentes 
a'V lbåde fiskere og kjøpere at når fisket pågikk lenger enn 2 uker, så 
var det vanskeHg, selv [ned den omhy.ggeligste ~elha.ndling å bevare de 
tidligste fangster g ode inntil disse [{lunde leveres. 
Et par forsøk med opkjø.p av fang6t fra fiskerne ute på feltet blev 
ikke g jentatt. Dette skyldes vissrtnok dels ulønnsomhet og~ dels at diet 
ilklke passet fiskerne alltid å selge fisken derute, når de ikke også kunde 
få sine forsyninger a:v agn, olj·e, pnorviant o. s. v. 
To -r s k ·e f is k et på hankene ved Bjørnøya har vært av m'indre 
betydning eller mindre påaktet. Dette lha.r vesentlig vært drevet mer som 
bifiske enn som hovedfiske av små~.a:rtøiene, mens de større fartøier som 
har god plass torr saltning til dels la sig spesielt efter torslæHske til sine 
tider. Behandlingen har gjennemgåoende vært rtilfredlsSitillende både av den 
saltede som den isede vare. StørreltSen av torsken ibetegmes som sm-å-
fallende. Mesteparten av den saltede hjernJbragte torsk ·er solrgt eilter kun 
å ha ligget få dager i salt. 
Der blev i 1928 for første gang ansatt telhngsmenn forr Bjørnøya-
fisket på de steder :hvJOr man antok at fangrsten Jblev lbragt i land. Efter 
de fra telHngs·mennene innkomne opgaver er der opfisiket omkring Bjørn-
øya og hjeriJJbragt tilsamm.en 1300 tonn :kveite til en rverdi al\! kr. 637 000 
og 536 tonn torsk til kr. 16·1 860. 
K V:antum o.g verdi utbyttet av fisket ved Bjørnøya i l 928 ifondeler sig 
efter de foreHg1gende 'O p gaver på de forskjellige tellingsdistrikter således: 
Kveite Verdi 
kg. kr. 
Tromsø ............ .................. 641 746 289 971 
Honningsvåg ............. . .. . ..... .. . 151 690 69 290 
Hammerfest 
. . .........
.. o ••• o •• o. o o o. 
5.9 382 18 751 
Narvik ......... . ................ . .... 94 270 61 073 
Trondhjem . . .......... . . .. ........ .. . 214 31 0 139 958 
Kristiansund ... .. ... . .. . ..... . ... . .. . 5 445 3 277 
Ålesund 
•••••••••••••••• o •••••••••••• 
94 800 34 500 
Haugesund ........................... 38 000 20 300 
Torsk 
kg. 
232 079 
-
-
-
119 895 
39 680 
144 000 
-
Verdi 
kr. 
55 119 
-
-
-
34 014 
10 913 
51 805 
-
I forlbindelse med nærværende oversikt lover fisket ved Bjørnøya .i 
1928, som . var det første år dette !fiske blev drevet i større utstreknimg, 
vil det ha sin interesse å m-eddele en kort o-y.ersikt over de Æiskeri:under-
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søkelser som arv det o.ff.entlige er foretatt for ·utnyttelsen av fiskefore-
komstene deroppe. 
Den vidtstrakte grunnbanke r:undt Bjørnøya er helt fra de syste-
matiske fiskeriundersøkelser ·som først ·klom :istand i 1900, bEitt undersøkt 
.med p11aktisk utnyttelse for ø:ie. Bjømøyabankene har vært besøkt av un:der-
søkelsesfartøier i 1900, 1901, 19012, 1903, 1906, 1906 ·og 1914. Disse 
fartøier Jlar drevet mer 10g mindre omfattende fiskelforsøk med liner ·og 
trål. De mest ·omfattende fiskeforsøk m.ed bankliner blev drevet i jiuli 
1905 av »·Micihael Sars« sammen m·ed 4 leiede fiskefartøier. .Samme år 
i augUJSt måned foretok »Michael Sars« sammen med et leiet f,artøi atter 
omfattende fiskeforsøk. 
Også i siste halvdel av juli 1906 blev omfattende tforsøik ·uHørt ·med 
bankliner av »Geier«, en leiet motorkutter. I disse år tblev særHg bank-
skråningen S.-S.V. V. ·og V.N.V. ~v Bjørnøya undersøkt, men spredte 
f.orsøk ufførtes :også nordenlfor langs vestkalnten av !banken og videre 
n1ordover til vest av Sør.J<apsøya på Spitslbergen. M-ed undtagelrse av 
året 1900, da forholdene på grunn arv drivis og koldt vann var .ugunstige 
for tfisketf.orekomst, har fiskeforsøkene i aUe år gitt fangster særlig av 
kveite og torsk, men dog ikke så store at lønnsomt fiskeri kunde dri1ves 
umder de daværemde pris- ·og rnarkedsforlhold. Bevis ftOr at .go-d fore-
komst av kveite kunde finnes på Bjø:rnøyooanken fikk man i 1901 da 
»Michael Sars« .på 105 favners d~p V.N.V. 1av Bjørnøya fanget 23 kveiter 
(330 !kg.) på 600 krok - storeg:gliner. Bunntemperaturen var da 
+ l 0~2° C., m·ens den året i forveien var under nullgraden. Fiskefor-
søkooe i 1905 og 1·906 g.a.v tildels lbra kveitefangster, men aldri så rik 
fangst som den i 1901. 
Efter krigsårene lblev fiskeriundersøkels-ene i de nor-dli~ge farvann 
gjenorptatt i 1923 og ~o-rtsatt i 19r24~1926 og 1926. 
I 1923 lblev ikke selJVe Bjømøyalbanken· undersøkt med liner og man 
vet således ikke ihVlorledes forholdene var der i det år. Men fiskeforsøk 
på :Hopenlbanken - s.om er Slammenlhengende med Bjørnøy.abanken -
gav gode fangster av torsk i syd-ost HV Hopen i ·de siste .dager av 
a-ug;ust. fiskeforsøk i 1924 på samme sted gav derimot liten fangst. . 
I juli og semere i august 1924 blev banken s.yd-syd-ost og øst .av 
Bjørnøya .undersøkt med torskeliner og tildels ~med ban'kliner. Torsk vm· 
ti1s.tede :og kveite formerkedes, men ikke i drivverdi~g mengde. 
I 1925 blev banken syd 10g øst av Bjørnøya atter omfattoode under-
søkt med torskeliner i siste rdel av juni og f•angstene av torsk var jevne 
og meget gode, så gode at fforekomsten måtte ansees. som fullt drivverdig. 
Meddelelsen om disse resultater lokiket senere i dette år et norsk og 
flere utenlandske fartØier dero.p som fiikk !gode fangster. Også kveite-
f.orekomsten ·syntes større oon i- det foregående år. 
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1926 blev ~un nogen få [orsøk foretatt med rl:orskeliner på syd-
østsiden av øya i midten av juli, ford1 tundersøkelsesfartøiet »Armauer 
HCllnsen« ikke v~ar innredet &or fi~keri, men fangsten av torsk var ·meget 
god og man f.ikk iootryikik av at forholdene var omhent :som året før. 
Fangstene av torsk i 1926 og 1926 var jevnt \betydelig bedre enn 
ooder forsøkene i n/Ogen av de tidUg.ere år, ·og det synes som om ~iske­
foilholdene på Bjørnøya\baniken i .det lhele tatt var ~unstigere i disse to 
år enrn tidl,igere. 
I juli og august 1926 ikom ,en skøite frCl' Br01nnøysun.d ført av Jolhan 
Wariholm, gjentagne ganger inn til .Honni.ngsvåg me.d store fangster 
kveite, men besetningen holdt fangs.tstedet \hemmelig. iDet! sivet dog ~ut 
at det måtte være på !Bjørnøyalbanken at kveiten var fisket. Året efter 
i 1·927, da omsider andre Hskere \haddJe fått tilstrekkelig ~jennskap tjl 
bankens bel,ig"genhet, besøMes denne i rt:iden juh_jseptemher av en hel 
liten flåte motorkurttere fra .det no!f.dJHge ,Nor1g.e Ogi en del fiskedlarrnpskiber 
f11a Sunnmøre. KVieitefisket foregi~k især vest til nor-dvest av Bjørnøya 
og fangstene blev gjennemgåentde meget giOide. Der fantes stor forekomst 
også 1av torsk på ·større d:eler av baa:rl<ien. 
Nogen fullstendig statistiikk over tangstene fra Bjørnøya f-ore-
ligger ikke. 
Elfter innlhentede -oplysninger 'fisket Johan Warholm i· 19!26 på 3 
turer lhenholdsvi.s 9300 kig., 10 700 kg. og 12 000 kg., tilsammen 32 000 kg. 
kveite. D-isse ·fangster 1blev @j10 rt i løpet av 3 til 6 døgns f,iske. 
Om fisket i 1927 kan -eksempelvis nevnes at s.s. »Hapid« tcliV S.oon-
møre på 2 turer fisket !henholdsvis 9600 ~g. og 10 000 kg. kveite .tor-
uten 10 000 kg. torsik, saltet. S.s. »:Elg.j,up« Hsket en tur 6000 k'g. kveite 
og 5000 kg. -torsk, satltet. S:s. ,»Segeren« gjorde flere turer ·i august -og 
september, hv;orav .en tur gav 16 000 \kg. kveite. Torskefangsten er iklke 
o.plyst. S.s. »:H;av;m.anden« .giikk en tu r Nl Bjørnøyalbanilmn i okt.olber, 
m:en fikk d:a i.ngen fangst. 
IÆø l,g.e videre -opl,ysni!ilg.er iblev -der i 19Q.7 innlbragt fra Bjørnøya-
banken følgende mengde k~veite: 
Honning!Svåg. . . . . . 
Hammenfest .. 
Tromsø .. 
Ålesund .. . . 
ca. 100 000 kg. i tiden 24. juli~15. sept. 
36 000 » - •»- 12. aug.-24. sept. 
ca. 170.000 » - »- juli-sept. 
24 000 » 
Tilsammen 330 000 kg. 
----'»- - ·»-
Fisket på Bjørnøyalbamken blev i 1t927 drevet av ca. 6 dampskiber fra 
Sunnmøre log over et s~nes motorfartøier vesentlig lhjemmelhørende i 
Nord-Norge. 
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Sunnmøringene drev kveitefisket med den slags kveiteliner som 
!brukes på Sunnmøre {»storeggliner« r·igget med 2-3 forskjeHige stør-
relser av krok 11;3-Q favner meUem hver og de største kveitekroker 
påsatt 8-·10 småkroker mellem hver). 
Fisker111e 'fGt iN olid-Nor:ge ·benyttet vesentlig gang-vad (»kveitevad«) 
som ·er en line med klllil store kveitekroker 7-8 fai\Tner mellem hi\Ter. 
For å fa ågn hl g;angvadet blev fra tid til annen -en stub torskeliner 1Url:satt. 
For orientering m·. h. t. avstander fra! Bjørnøya til en del fors%jeHige 
sted.er i N:or,ge og .uHandet skal jeg t1llate mig å opgi følgende: 
Fra Bjørnøya direkte til' Honningsvåg .. . . . ' .. 25-1 naut mil 
- »- - »- Hammerfest . . 240 » » 
- »- - »- Tromsø 
. ' 300 » » 
- »- -»- H.arstad . . .. 343 » » 
- »- via Harstad ti.l Narvik . ' 41-1 » » 
- »- -1»- Ber,gen . . 1023 » » 
- »- via Harstad--Bergen til Newc·astle . . 1433 » » 
- »- - »- Hull . . .. 1496 » » 
- »-
- »- Hamlbur.g . . 1519 » » 
En r.ute på Bjørnøya vi~l komme hurtigst til utlandet og ·!byene søn-
nenfor .Lofoten ved å gå inn Ands5·jorden nordenfor Harstad. Anløp av 
byene vil &or lenge turen adskil.lig: 
Fra Bjørnøya direk!te til Harstad. . . ..... 
- »- v-i~ Honni,ngsvåg til Harstad 
- »- via Hammerfest til Harstad . . 
- »- via Tromsø til Harstad . . . . 
343 naut mil 
S.11 » » 
440 » » 
380 » » 
Beretning 
om selfangsten 1928. 
I. Deltagelsen. 
Deltagelsen i selfangsten, som på grunn av forskjellige omstendig-
heter har vært sterkt nedadgående i de senere år, viste i 1928 en ikke 
uvesentlig stigning. Ved siden av at selfangerflåten i årenes løp er blitt 
betydelig redusert på grunn av forlis, er årsaken til nedgangen delvis 
å finne i de gjennemgående økonomiske vanskelige forhold, som har 
gjort og forsåvidt fremdeles gjør sig gjeldende innen bedriften. Ut-
rustningen til fangsten er forbunnet med store utlegg, - skuten bør 
være i god stand til arbeidet i de hårde og farlige farvann, og til en 
tur, som kan ha en varighet av optil to og tre måneder og mer, trenges ad-
skillig rekvisita både til fartøiets drift og fangstens utøvelse, likesom av 
proviant til de forholdsvis store besetninger. Hertil kommer så av-
giften til Russland for de fartøiers vedkommende som akter å drive 
fangst innen konsesjonsområdet i Kvitsjøen. Og det gjør de fleste. 
Når så prisene på selfangstproduktene både i 1927 og 1926 var mindre 
tilfredsstillende og utsiktene foran sesongene det samme, har dette 
ganske sikkert hatt stor innvirkning på deltagelsens størrelse. 
De foreliggende opgaver viser at ialt 125 fartøier deltok i sel-
fangsten i 1928 - en forøkelse av 20 fartøier i forhold til deltagelsen 
i 1927. Sammenlignet med deltagelsen i årene 1926, 1925 og 1924 
lå 1928-års tildels en god del tilbake for disse. Av nevnte år var del-
tagelsen størst i 1925, i hvilket 160 fartøier deltok, i 1924 154 og i 
1926 135. Efter det store frafall i selfangerflåten på grunn av forlis i 
de senere år, må man sannsynligvis regne med at der vil hengå endel 
år før deltagelsen vil nå opp i den samme størrelse som for eksempel 
i årene 1925 og 1924. Meget vil med hensyn hertil imidlertid avhenge 
av de konjunkturforhold selfangsten i de nærmeste år vil komme til 
å gjennemleve. · I de aller seneste år har tilgangen av nybyggete 
fartøier - beregnet for denne fangst- neppe svart til avgangen. 
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Av nedenstående grafiske fremstilling vil man få et godt inntrykk 
av deltagelsens bevegelse i de siste 5 år. 
Fartøiene som deltok i 1928 hadde en samlet nettodrektighet av 
5 202 tonn mot 4 766 tonn i 1927. I forhold til 1926 var 1928-års drek-
tighet 816 tonn mindre. 
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1927 1928 
Det samlete antall personer som i 1928 var beskjeftiget i denne 
gren av fangstnæringen androg til l 587. I 1927 var antallet noget 
lavere, i 1926 og 1925 endel større, nemlig henholdsvis l 391, l 763 
og l 902. I det siste fem-år 1924-28 har der gjennemsnittlig pr: år 
vært em ployert l 677 mann i selfangsten. 
Av det samlete antall fartøier i 1928 -- 125 - var det ikke 
mindre enn 86 til en samlet nettodrektighet av 3 980 tonn, som del-
tok i konsesjonsfangsten i Kvitsjøen dette år. Den samlete nettodrek~ 
tighet måtte ifølge avtale ikke overstige 4 000 tonn. 
Anvendelsen av dam ps ki b i selfangsten er fortsatt i tilbakegang, 
omenn tilbakegangen fra 1927 til 19-28 var nokså uvesentlig. I 1928 . 
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deltok 43 dam pskiber. Til sammenligning anføres antallet i de fore-
gående 3 år: 1927 45, 1926 50, 1925 51. Siden 1925 er således 
dampskibene gått tilbake i antall med 8 eller med henimot 1/ 4 av an -
tallet i 1928. · I samme tidsrum forliste Il dampskiber under fangst-· 
virksomheten. 
Dampskibene representerte i 1928 en samlet nettodrektighet av 
2 789 tonn og deres samlete besetning utgjorde 654 mann. Damp-
ski benes prosentvise andel i det samlete ant a Il deltagende fartøier 
gikk tilbake fra 43 i 1927 til 34 i 1928 og den prosentvise andel i 
tonn as j en fra henholdsvis 57 til 54. 
Antallet av deltagende mot o rf ar tø i er viste en ikke ubetydelig 
stigning i 1928 i forhold. til 1927. Antallet nådde nesten samme stør-
relse som i 1926, men var dog en del mindre enn i 1925. Nedgan -
gen i de senere år har for motorfartøienes vedkommende vært større 
enn for dampskibene. På den annen side har dog motorfartøiene vært 
rammet av forlis i en langt større grad enn dampskibene. 
Ved å gå tilbake bare til 1925 sees, at over hundrede motorfar-
tøier deltok dette år, eller nøiaktig l 09. Allerede året efter dumpet 
antallet ned i 85 og gikk i 1927 ytterligere ned til 60. Hermed synes 
bunnen å være nådd. I 1928 var antallet som nevnt stigende, idet 82 
motorfartøier - 22 flere enn i 1927 - til en samlet nettodrektighet 
av 2 413 tonn deltok dette år. Fartøiene hadde en samlet besetning 
av 933 mann - 214 mann mer enn i 1927. 
År om annet har i alinindelighet flere motorfartøier enn dam p-
skib deltatt i selfangsten, men sees hen til fartøienes samlete dr e k-
ti gh et, kommer dampskibene et stykke foran. Av det samlete 
an ta 11 fartøier som deltok i 1928 var 2/a eller 66 p et. motordrevne 
fartøier, men deres andel i tonn a sj emengden utgjorde ikke mer enn 
46 pct. Tallene betegnet en stigning av henholdsvis 9 og 3 pct. t 
forhold til 1927. 
Dampskibenes og motorfartøienes gjennemsnittlige mannskaps-
størrelse (fører inklusiv) har stort sett holdt sig temmelig jevn. For-
skyvningene fra år til år er som det vil sees av nedenstående opstilling 
nokså uvesentlige: 
1925 
Dampskibe, antall mann 14.3 
Motorfartøier l 0.8 
1926 1927 
15.5 14.9 
11.6 ' 12 
1928 
15.2 
11.4 
Gj.snitt 
1925- 28 
15 
11.5 
Man vil herav se, at tallene for 1928 lå temmelig nær gjennem-
snittstallene for 1925/28. Dampskibenes gjennemsnittlige besetning i 
_ nevnte årsperiode utgjorde 15 mann og motorfartøienes 11.5. Damp-
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skibenes største besetning i 1928 bestod av 22 mann, den minste av 
13, for motorfartøiene var tallene henholdsvis 24 og 5. 
Deltagelsen by- og herredsvis. 
Efterfølgende tabe11 gir en oversikt over herredene og byene hvor 
de deltagende fartøier i 1928 hørte hjemme. Hjemstedet gir her som 
tidligere uttrykk for byen eller herredet, hvor farkostene er registert 
i henhold til lov om registrering og merkning av fiskefartøier. 
Samlet Hvorav 
Antall Netto Beset- Oampskibe Motorfartøier Hjemsted 
far- drek- ning 
Antall ! 
Netto 
Antall l 
NPtto 
koster tighet antall drek- l Beset- drek- l Beset-tonn mann tighet mng tighet nmg tonn tonn 
Tønsberg ...... l 89 15 l 89 15 - -
-Grimstad ... . ... l 87 19 - - - l 87 19 Haugesund ..... l 88 16 l 88 16 - - -Fitjar ........ .. l 55 12 
-
-
- l 55 12 Askøy ......... l 68 16 l 68 16 - - -Ålesund .. ...... 18 l 131 287 13 776 198 5 355 89 Sande .... ... .. l 16 lO - - - l 16 lO Herøy . ... .... 3 129 38 2 102 29 l 27 9 Hareid ......... 12 657 171 11 624 157 l 33 14 Vartdal ....... . 4 317 66 4 317 66 - - -Haram ......... 2 44 22 - - - 2 44 22 Kristiansund N .. l 54 15 l 54 15 - - -Bodin .......... 2 213 42 l 94 20 l 119 22 Borge .. ....... . l 15 lO - - - l 15 10 Harstad .... ... . l 22 10 - - - l 22 lO Tromsø . ..... .. 19 644 224 l 143 22 18 501 202 Ibestad .. . ..... 2 47 23 - - - 2 47 23 Gratangen .. .... 8 156 92 - - - 8 156 92 Andørja . ....... 2 42 23 - - - 2 42 23 Salangen . ..... . l 14 11 - - - l 14 11 Sørreisa ........ 2 32 16 - - - 2 32 16 Tranøy ..... . . .. 2 69 24 - - - 2 69 24 Malangen .. .. .. 
l 
2 21 17 - - - 2 21 17 Balsfjord ....... 6 84 57 - - - 6 84 57 Tromsøysund ... 13 406 151 l 66 16 12 340 135 Karlsøy ........ l 17 11 - - - l 17 11 Helgøy ........ l 9 7 - - - l 9 7 Skjervøy ....... l 4 5 - - - l 4 5 Hammerfest .... 11 571 139 6 368 84 5 203 55 Vardø ... . ..... 2 81 23 - - - 2 81 23 Nord-Varanger .. l lO 7 - - - l lO 7 Sør-Varange_r _ .. _._ l 10 8 -
- - l lO 8 
----------- - - ------Ialt 125 5 202 l 587 43 2 789 654 82 2 413 933 
1927 ........... 105 4 766 l 391 45 2 739 672 60 2 027 719 
1926 ........... 135 6 018 l 763 50 3 160 776 85 2 858 987 
1925 .. ... . . .... 160 ? l 902 51 ? 729 109 ? l 173 
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Man vil av tabellen bemerke, at Tromsø var representert med l 
fartøi mer enn Ålesund, og at Ålesundsfartøienes samlete nettodrektig-
het var henimot dobbelt så stor som Tromsø's. De fleste fartøier fra 
Ålesund var dampskib, mens alle fra Tromsø med en undtagelse 
var motorfartøier. Deltagelsen fra Tromsø viste en stigning av 6 far-
tøier fra 1927, mens den for Ålesunds vedkommende var omtrent ufor-
andret. 
Efter disse byer kommer Tromsøysund med størst antall deltagende 
fartøier - alle motordrevne undtatt ett, og så Hareid, hvis fartøiers 
samlete nettodrektighet var 251 og 13 tonn større· enn henholdsvis 
Tromsøysund og Tromsø's tiltross for at der fra disse steder deltok 
henholdsvis l og 7 fartøier mer enn fra Hareid. Alle fartøiene fra 
Hareid, hvorfra deltok 2 mindre enn i 1927, var dampskib med und-
tagelse av ett. Hammerfest deltok med l fartøi mer enn i 1927 og 
fartøienes samlete nettodrektighet stod over Tromsøysunds med 165 
tonn, uaktet antallet av fartøier var 2 mindre. Gratangen, som er ut-
skilt fra Ibestad som eget herred , qadde så flest deltagende fartøier og 
dernest Balsfjord, hvorfra deltagelsen var dobbelt så stor som i 1927. 
Vartdal var representert som i 1927 med 4 dampskiber. 
Av de 32 byer og herreder som i 1928 hadde fartøier med i sel-
fangsten var det ikke mindre enn 15 som representertes med bare 
l fartøi og 8 med 2 fartøier. Fra Oslo og Saltdal, som i 1927 deltok 
med henholdsvis l og 2 fartøier, var der ingen deltagelse i 1928. Føl-
gende herreder og en by kom til i 1928: Fitjar, Sande, Sørreisa, 
Malangen, Helgøy, Skjervøy, Nord-Varanger og Vardø. Andørja er i 
likhet med Gratangen utskilt fra Ibestad. 
Deltagelsen fordelt på fylken e. 
Man vil av nedenstående tabell se hvordan deltagelsen 1928 
fordelte sig på de forskjellige fylker: 
Samlet Hvorav 
Antall Netto Beset- Oampskiber Motorfa
rtøier 
fy lke far- drek- ning 
Antall l 
Netto 
Antall l 
Ne tto 
tighet antall drek- l Beset- drek- l Beset-koster tonn tighet mng tighe t nmg mann tonn tonn 
Vestfold .. ..... l 89 15 l l 89 l 15 - -- -
Aust-Agder ..... l 87 19 - - - l 87 19 
Rogaland ..•... . l 88 16 l 88 16 - - -
Hordaland . ... .. 2 123 28 l 68 '16 l 55 12 
Møre ... -.... . . . 41 2 348 609 31 l 873 465 lO 475 144 
Nordland .. .. ... 3 228 52 l 94 20 2 134 32 
Troms ........ . 61 l 567 671 2 209 38 59 l 358 633 
Finnmark ... ... 15 672 177 6 368 84 9 304 93 
---
-----
--------
----
Ialt 125 5 202 l 587 43 2 789 '654 82 2 413 933 
------ ---
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Som man vil se kommer Troms som nr. . l med det største ant a l l deltagende fartøier og Møre som nr. 2. Disse to fylker står i en klasse for sig. Finnmark kommer dernest et godt stykke efter. De øvrige fylker er av underordnet betydning. Av samtlige fartøier var 49 pct. hjemmehørende i Troms, 33 pct. i Møre og 12 pct. i Finnmark. Til-
sammen var altså 94 pct. av fartøiene hjemmehørende i disse tre fylker. Hele flåten fra Troms med undtagelse av 2 dampskiber var motorfartøier, 
og av den saml~te motorflåte som deltok i 1928 hørte 72 pct. hjemme i dette fylke. Troms fylkes fangstflåte består således fremdeles for den alt-
overveiende del av · motorfartøier. Det motsatte er tilfelle for Møres ved-kommende. Fra dette fylke deltok 72 pct. ~v samtlige dampskiber og bare 12 pct. av motorfartøiene. Finnmarksfartøiene fordelte sig med 
størst antall på motor. 
Hvad de deltagende fartøiers samlete netto drektighet angår, kommer Møre fylke her som en overlegen nr. ·1, Troms som nr. 2 og Finnmark som nr. 3 med henholdsvis 45,30 og 13 pct. · Møres prosent-
vise andel i tonnasjen gikk ned med 4 fra 1927, mens Troms og Finnmark fylkers steg med henholdsvis 7 og l. 
Nedenfor hitsettes en · oversikt over deltagelsen fra de forskjellige fylker i årene 1924-28: . 
Samlet antall fartøier Dampskiber Motorfartøier Fylke 
l 924, 25 , 26,27 , 28 1925,26 , 27,28 1925,26 , 27128 
l l l Oslo .................... · .. 2 2 3 l - 2 2 - - - l l -Vestfold ..... ... . . . . . .. , . .. l l l 1 l l l l l - - - -Aust-Agder ... .... .......... l 1 i l l - - - -- l l l l Rogaland .... . ; ·: . . .......... 2 2 2 l l l l' l l l l - -Hordaland .... . ....... . . . . . 1 l l 1 2 - l l l l - - l Møre .... .. ..... ..... ..... . 53 50 48 43 41 39 37 34 31 11 il 9 lO Sør-Trøndelag ......... · ..... l l - - - - -
- -- l - -
-Nordland ................... 7 9 8 5 3 ~ 1 1 l l 8 7 46 2 Troms ..................... 68 74 56 41 61 l 2 74 55 59 Finnmark .......... .. .... . . 18 19 ~Jl 15 _7 _~ 6 6 12 9 5 9 
Ialt 1541160 135J105 125 51 1 50 451 43 109J 85 60 82 
Som ·det vil bemerkes, har deltagelsen fra Møre vært i uavbrudt 
tilbakegang helt siden 1924. I dette år deltok 12 fartøier mer enn i 
1928. I det samme tidsrum er 14 av fylkets selfangerfartøier gått tapt 
ved · forlis, hvilket for endel kan forklare årsaken til nedgangen i del-
tagelsen, som har vært ·temmelig jevn og sikker og særlig rammet dampskibene. Deltagelsen fra Troms blev ganske vesentlig forøket i 1928, idet der herfra deltok 20 fartøier mer enn i 1927. Deltagelsen i 1928 var tillike større enn i 1926, men stod dog tilbake for årene 
9 
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1925 og 1924. Deltagelsen fra Finnmark, som også har vært nedad-
gående, gikk litt opp i 1928, men nådde imidlertid ikke den samme størrelse 
som i 1925 og 1924. Av de øvrige fylker hefter man sig særlig ved 
deltagelsen fra Nordland, som viser en forholdsvis stor tilbakegang. 
Fartøienes gjennemsnittsstørrelse. 
Med hensyn til de deltagende dam p ski ber s gjennemsnittlige 
nettodrektighet var denne noget større i _l 928 enn i 1927, henholdsvis 
64,9 tonn og 60,9 tonn. Møre og Finnmark fylkers dampskibers gjen-
nemsnittlige nettodrektighet var temmelig lik, nemlig henholdsvis 60,4 
tonn og 61,3 tonn. De 2 dampskiber fra Troms hadde hver en drek-
tighet (netto) av 143,4 og 65,9 tonn. Det første av disse var neststørst 
av samtlige deltagende dampskiber. "Veslekari" av Vartdal (Møre) var 
det største (154 nettotonn). Det minste het "Polarstrøm" og var fra 
Aalesund og målte 42,2 tonn. 
Forsåvidt motor fart ø i ene angår gikk den gjennemsnittlige 
nettodrektighet pr. fartøi ned til 29,4 tonn i 1928 fra 33,8 tonn i 1927. 
For Møres vedkommende, som gjennemgående har de største motor·· 
fartøier, viste nettodrektigheten pr. fartøi i 1928 en stigning til 47,5 
tonn fra 40,5 tonn i 1927. Troms, der som nevnt tidligere har den 
største motor-fangstflåte, har gjennemgående de minste fartøier. Den 
gjennemsnittlige nettodrektighet av dette fylkes fartøier, som i 1928 ut-
gjorde 23 tonn, betegnet en nedgang av 3, l tonn i forhold til 1927 
og lå således l 0,8 netto tonn under det totale gjennemsnitt pr. fartøi. 
Også for Finnmarksfartøienes vedkommende var forholdet det at netto-
drektigheten pr. fartøi var lavere i 1928 enn i 1927, nemlig henholds-
vis 33,8 og 41 tonn. - Det største motorfartøi som deltok i J 928 
målte 152,3 netto tonn -- altså omtrent like meget som det største 
dampskib - og det minste bare 4 netto tonn . Det førstes navn var 
"Polarbjørn", hjemmehørende i Aalesund og det annet ,,Alkhornet\ 
hjemmehørende i Skjervøy (Troms). 
11. Forlis. 
1928 vil ganske sikkert bli et merkeår for våre selfangere. Is- og 
værforholdene i Kvitsjøen i den første del av denne sesong var nemlig 
aldeles fortvilet med storm av nordvest og vest, og lsskruing praktisk 
talt fra fartøiene i første dage av mars kom inn i isen. Fartøiene 
blev utsatt for en temmelig hård påkjenning og det gikk særlig utover 
de mindre fartøier, men også de større fikk føle isskruingens hårde 
favntak. Som følge av disse ugunstige forhold forliste et så stort 
antall fartøier i 1928 som vistnok aldrig før, nemlig 21 til en samlet 
nettodrektighet av 736 tonn. På to undtagelser nær fant alle forlis 
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sted i Kvitsjøen, hvortil djs "Michael Sars" blev beordret for å hente for-
liste fangstfolk. Såvidt vites omkom ingen av de forliste fartøiers beset-
ninger. 
De forliste fartøier utgjorde 16,8 pct. av det samlete ant a 11 som 
deltok i 1928 og 14,1 pct. av den samlete nettodrektighet. Av 
fartøiene- var 4 dampskiber, som alle hørte hjemme i Møre og 17 mo-
torfartøier. Av disse var ikke mindre enn 14 fra Troms, 2 fra Finnmark 
og l fra Nordland. Det siste hørte til blandt våre største selfangere. 
Av nedenstående opstilling vil man se de forliste farkosters art, 
navn og hjemsted samt fangstfeltet m. v., hvor forlisene fant sted: 
Farkostenes art og navn 
D/S "Polarhavet" 
" "Remøy" ........ . 
,, "Haugen" ....... . 
" "Brandalingen" .. . 
M/K "Storsælen" .... .. . 
"Tovik" ......... . 
"Johan" .... ... .. . 
"Sleipner" ...... . 
"Artik" ... . . . . ... . 
" 
"Mian" ......... . 
"Bremsholm" .... . 
" 
"Øyland" ....... . 
"Ravnen" ....... . 
,,St. Hans" . ... .. . 
"Aaland" ....... . 
Hjemsted 
Ålesund 
Herøy S. 
-"-
Hareid. 
Bodin 
Harstad 
Tromsø 
Ibestad 
Gratangen 
Andørj a 
Tranøy 
"Kvitbjørn"Ex.Alfr.Edw. -
" Tordenskjold" . . . Balsfjord 
,,Heimen" .... . ... Tromsøysund 
"Drivis" ......... . 
"Onward" ....... . Vardø 
"Aurora" ........ . 
Netto-
drek-
tighet 
tonn 
Hvor og når forlist 
52 Kvitsjøen 21/3 
54 -"- 19/3 
48 Danmarkstredet 12/7 
49 Kvitsjøen 
119 - "--
21 -"-
31 
34 
24 
14 
-"-
-"-
-"-
-,,-
18/3 
3/4 
20/3 
15 /a 
9/5 
våren 
16 Kong Karls Land 
17 Kvitsjøen 24/ 4 
14 -"- 20/4 
18 - "- 15/a 
25 -"- 21/a 
44 -"- våren 
19 - "- 18/3 
33 -"- 21j3 
23 -"- 18/s 
35 - "- 28/3 
46 - "- 24/4 
høsten 
I de siste 5 år er ialt 61 fartøier forlist under selfang.sten og 
herav var over halvdelen fra Troms fylke, hvis fangstflåte således er 
blitt ganske sterkt redusert. Møre hadde dernest det største antall 
forliste fartøier, men ikke halvt så mange som Troms. Følgende tabell 
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viser hvordan forlisene har fordelt sig på de enkelte år .og på de for-
skjellige fy 1ker: 
..... 
~~ Hvorav Derav faller på 
"' ...... 
...... o 
År ........... Damp-IMotor- Roga-1 M l iør- l Nord- Jr l Finn · :::: .._ c;; !3 ~ ._. c:: rJ) far- 1 øre røn-~ roms c< o skiber l tøier land l / delag land l . · l mark 
,.!<:: 
. . . 
1928 .......... . 21 4 17 4 l l 14 l 2 - -
1927 .... ... .... 14 3 11 l• 3 l lO - - -
1926. · ........ .. 7 l 6 l l - 2 3 -
1925 ... ... ..... 9 3 6 - 3 l - 5 -
1924 ...... .. ... lO 4 6 - 3 - - 6 l 
-------- - - ------
Ialt 61 15 46 l 14 l l 4 l 38 3 
Ill. Fangstutbytte. 
Tas hele fangsten underett, viser det sig at det samlete antall 
fangede dyr i 1928 er mindre enn i 1927 og tillike mindre enn i 
årene 1926, 1925 og 1924. Fangstmengden i 1928 lå således omkring 
l O prosent under fangstmengden i 1927, tiltross for at deltagelsen var 
størst i 1928. 1925 var av nevnte årrekke det beste fangstår.· Delta-
gelsen var også størst dette år. 
Med hensyn til vær- og fangstforholdene i 1928, v~r disse for 
Kv it sjøens vedkommend~ dårlige i den første del av sesongen. 
Isforholdene var værre en·n nogensinne før, hvilket skyldtes det kon-
stante nord- og nordvestlige vær. Enkelte fartøier som kom tidligst 
under iskanten, greide å slippe igjennem tettbeltet og kom i 'fangst , 
mens andre frøs fast og blev liggende op til 30-40 døgn innehosset, 
langt fra fangst. Senere i sesongen bedret været sig og fangsten for 
dette felt blev forholdsvis bra, men i sin helhet noget under 1927-års. 
Under fangsten i Vesterisen og Danmarkstredet var været 
godt og fangstforholdene gode. Resultatet her lå over 1927 -års og 
for Danmarkstredets vedkommende angis 1 1928 å være det beste pa 
mange år. Nord isen og farvannen·e ·ved Spitsbergen gav i mai og 
juni for enkelte fartøier nogenlunde ti!fredsstillende resultat, men senere 
på sommeren var fangsten i disse farvann å betrakte nærmest som 
mislykket. _ . .. 
De dyr som spiller den største rol.le for våre fangstmenn er grøn-
landsselen (PhQca groenlandica) og klappmyssen (Cystophora cti-
stata ), som begge yngler tidlig o~ våren ~ Den viktigste fangst ~V 
g~øn~andssel foregår i Kvitsjøens munning fra først i n:ars og i 
Vest~risen (Jan Mayer feltet) fra først i . april. Den første tid vesentlig 
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efter de vårfødte unger, senere efter de øvrige årsklasser. Nordisen er 
også et viktig fangstfelt for grønlandsselen. Denne fangst begynner 
dog senere på året, da her ikke er nogen yngleplass. Den vesentlig-
ste fangst av grønlandssel i det hele tatt avsluttes med mai-juni. 
Det samlete antall fangede grønlandssel i 1928 utgjorde 216 982 stk. 
I dette tall er ikke medregnet de forliste fartøiers tapte fangst. Heller 
ikke isbrennte eller av annen grunn helt kasserte skinn av grønn-
landssel. Antallet av sådanne kasserte skinn er opgitt til 3 263, men 
tallet er neppe helt fullstendig. Opgavene omfatter fangsten både i 
Østerisen (Nordisen, Novaja Zemlja og utfor Hvitehavet) og i Vester-
isen (Jan Mayen og Danmarkstredet). Av det samlete antall i 1928 var 
ifølge opgavene 88 368 voksne dyr og 121 635 ungsel. Prosentvis 
blir dette henholdsvis 41. og 56. 6 979 dyr var ikke opgitt spesifisert. 
Sammenlignet med de foregående 4 år viste 1928-års fangst av 
grønlandssel nedgang. Det fangede antall i 1927 var således 41 278 
stk. større, i 1926 41 766, i 1925 130 938 og i 1924 55 785 stk. større. 
Som det vil sees, stod særlig fangsten i 1925 langt over fangsten i 
1928. J 928-års fangst lå under den årlige gjennemsnittsfangst i fem-året 
1924- 28 med 53 953 stk. Spesielt fangsten av ungsel viste nedgang 
i 1928, hvilket for en vesentlig del tør skyldes de foran omtalte dårlige 
fangstforhold i Kvi~sjøen i begynnelsen av sesongen. Som nevnt foran 
var av fangsten i ~928 121 635 stk. eller 56 pct. ungsel mot 159 706 
i 1927 og 192 047 i 1926. - Av voksne dyr blev fanget 10 186 stk. 
ferre i 1928 enn ,i 1927, men 21 667 stk. fler enn i 1926. De voksne 
· dyrs prosentvise andel steg fra 26 i 192~ til 38 i 1927 og ytterligere 
til 41 i 1928. 
Fangsten av klappmyss foregår i Vesterisen, dels om våren på 
Jan Mayen feltet, men vesentlig om sommeren i Danmarkstredet. Den 
er større enn grønlandsselen og avgir mere spekk, men fanges ikke 
på langt nær i et så stort antall som grønlandsselen. I 1928 var 
klappmyssfangsten begunstiget av godt vær og gode fangstforhold, 
fangstene var dog noget ujevnt fordelt . Der blev fanget ialt 66 652 
stk., et større antall enn i de foregående 4 år. I 1927 utgjorde fangsten 
59 225, i 1926 53 l 09, i 1925 54 523 og i 1924 21 340 stk. Fangsten 
i 1924 falt som det sees mindre god. I de øvrige år unntatt 1928 har 
fangsten stort sett vært jevn . Gjennemsnittsfangsten pr. år i fem -året 1924 
- 28 utgjorde 50 970 og fangsten i 1928 lå således over gjeqnemsnittet 
med 15 682 stk. Av det samlete antall i 1928 opgis 36 518 stk. å være 
voksne klappmyss og 28 143 ungdyr. Prosentvis blir forholdet hen-
holdsvis 55 og 42. l 991 dyr var ikke opgitt spesifisert. I 1927 fordelte 
fangsten sig med 35 568 stk. på voksne og 23 657 .på ungdyr, eller 
med respektive 60 og 40 pct. 
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Fangsten av storkobbe (Erignathus barbatus) som i årene 1927 
og 1926 ikke var særlig stor i forhold til fangsten i 1925 og 1924, 
viste litt bedring i 1928. I dette år blev fanget 3 127 stk. - eller om-
kring dobbelt så mange som i 1927. I 1926 utgjorde fangsten 2 219 
stk. og i de gode år 1925 og 1924 henholdsvis 6 790 og 7 086. Det 
fangede antall i 1928 var således ikke halvt så stort som i de sist--
nevnte to år. I gjennemsnitt pr. år i fem-året 1924-28 fangedes 4 151 
storkobber. ' 
Fangsten av hvalross (lrichechus rosmarus) faller år om annet 
temmelig ujevn. Årsaken hertil må søkes i den omstendighet at 
hvalrossen holder sig vesentlig i egne som er vanskelig tilgjengelig 
for fartøier. I 1928 lå forholdene imidlertid bra an for denne fangst 
og der blev fanget ialt 827 hvalross, - 226 og 647 flere enn i hen-
holdsvis 1927 og 1926. I 1925 blev imidlertid fanget et større antall 
enn i 1928, nemlig l 068, mens fangsten i 1924 var betydelig mindre 
- 489 stk. Den alt overveiende del av hvalrossene blev i 1928 fanget 
i Nordisen vesentlig av fartøier fra Møre og Finnmark. Et mindre an-
tall - 10 stk. - hjemførtes levende. Den gjennemsnittlige årsfangst 
av hvalross i fem -året 1924- 28 utgjorde 633 stk. Fangsten i 1928 lå 
således 194 stk. over gjennemsnittet. 
Av isbjørn (Ursus arctos) fangedes et betydelig større antall enn 
både i 1927 og 1926. Av den samlete fangst i 1928 - 481 - blev 
51 stk. hjemført levende. I 1927 da der fangedes ialt 300 isbjørn, hjem-
førtes 45 levende. Antallet i 1926 var betraktelig mindre enn i 1927 
og 1928 og utgjorde 134, mens det i 1925 og 1924 var større enn i 
de siste 3 år, nemlig henholdsvis 570 og 733. I fem-året 1924-28 
er der gjennemsnittlig pr. år fanget 444 isbjørn. 
Fangsten av s n ad d eller ring se l (Phoca foetida) kjennes ikke 
med sikkerhet. Til Tromsø skal være -innbragt 392 stk. I 1927 var 
det samlete antall opgitt til l 213. 
Ennvidere er opgitt at selfangerne i 1928 bragte med hjem l 
levende h vitræv og l levende blåræv. 
Av moskusdyr, hvitfisk og hornfisk er ikke anmeldt nogen fangst. 
Den samlete mengde av spekk som blev utvunnet under fang-
sten i 1928 utgjorde 6 630 tonn. Mengden var ubetydelig- eller 21 
tonn mindre enn i 1927. I 1926 utgjorde spekkmengden 6 565 tonn, 
i 1925 8 517 tonn og i 1924 6 639 tonn. Når undtas 1925 har meng-
den i de øvrige år således vært temmelig jevn. Gjennemsnittlig pr. år i 
fem-året 1924-28 er der utvunnet 7 000 tonn. 
På grunnlag av det samlete antall fangede grønlandssel, klappmyss, 
storkobbe og hvalross har man for de siste 5 år foretatt en beregning 
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av den årlige gjennemsnittlige spekkmengde pr. dyr. Beregningen viste 
følgende resultat: 
1924 gjennemsnittlig . . . . 22 kg. spekk pr. dyr 
1925 -" - 20.8 - "-
1926 
1927 
1928 
1924/28 
- ,, -
- ,, -
-,, -
- ,, -
20.9 
20.7 
23 
21.5 
- ,,-
~ ,, -
-,,-
- ,,-
Til det fremkomne resultat er å bemerke, at antallet av skinn som 
av en eller grunn er blitt kassert, er ikke tatt med i beregningen, mens 
derimot spekket av disse skinn er medtatt. Som man vil se, har siste 
sesong - 1928 - gjennemsnittlig størst spekkmengde pr. dyr og 1924 
neststørst. I de mellemliggende år var mengden temmelig lik. 
P å sin tur til Danmarkstredet drev 5 av Mørefartøiene fiske efter 
hå kj er ring. Fisket utbragte 100 tonn håkjerringtran til en første-
håndsverdi av ca. 49 000 kroner. Resultatet var så godt og opmun-
trende, at der til neste sesong sandsynligvis kan regnes med at flere 
fangstfartøier vil ta med utrustning for dette fiske . 
Av omstående tabell vil man se hvordan fangstutbyttet i 1928 for-
delte sig på de forskjellige innklareringssteder og på farkostenes for-
skjellige hjemstedsfylker. 
Grønl<mdssel 
l Ikke Stor- Hval-lnnklareringssted Ialt Gammel- spesi- kobbe ross \ Ungsel sel fis ert 
l 
sti<. stk. stk. stk. stk. stk. 
Ålesund . ... . . . ..... . . . .. . . . . . . . ... . 80 249 45 474 31 899 2 876 192 462 Hareid . ........... . . . .. . . . . . . .. . .... 17 145 7 137 10 008 - 5 -Tromsø ........... . . . . . .... . .... . ... 98 929 57 245 37 58 1 4 103 2 264 19 Hammerfest ... . .. . .. .. . . ....... .. ... 
1 
19 997 11 210 8 787 - .587 341 Vardø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 569 93 79 5 
Ialt 216 982 121 635 88 368 6 979 3127 827 
Fartøienes hjemsteds-fylker 
Vestfold .. . ..... . . . . .. ... . . .. ....... 61 l 60 - -
-Aust-Agder .. . . . .... . ... . . . ......... 3 800 2 600 l 200 - lO -Rogaland ... ....... . . .. . . ..... . .. . . .. 3 350 3000 350 - 4 -Hordaland ...... . . . . . .. . .. . ... . ..... 4287 2139 2 148 - l -Møre . . ....... . ......... ... . . . . .. .. . 107 657 57 472 46 609 3 576 185 462 Nordland . . .. . ..... . . . . . .. . ... .. . . .. 8 853 4 903 3 950 - 5 -Troms . ..... . . . .. ..... . . . . ..... . .... 68 315 39 741 25 171 3 403 2 256 19 Finnmark . .. . . . . ... . ... .. .. . . . ...... 20 659 11 779 8 880 - 666 346 
--
--Ialt 216 982 121 635 88 368 6 979 3 127 827 
1927 . . . .............. . ............. 258 260 159 706 98 554 - l 535 601 1926 .. . .. . . . .. .. ... . . . ... . ..... ... . 258 748 192 047 66 701 - 2 219 180 1925 .. . ... . ......... . . .. ... ... . . ... 347 920 ? ? - 6 790 l 068 1924 . ..... . .. . . ... . .... . ....... ~ . . . 272 767 ? ? - 7 086 489 
Isbjørn Klappmyss 
Le- Ialt Ung-vende Døde dyr Voksne 
stk. stk. stk. stk. s tk. 
2fl 122 38 484 13 805 22 688 13 18 508 8 556 9 952 
11 171 8 381 4 820 3 561 
16 124 l 279 962 31 7 
--=-1---=--1-=--- -=---51 430166 652 28 143 36 518 
- 6 l 240 400 840 
- -
- -
-
- 2 l 064 351 713 
-
- l 718 1 009 709 
24 133 54 310 21 051 31 268 
- -
--
-
-
11 165 7 041 4 370 2 671 
16 124 1 279 962 317 
------ - - --51 430 66 652 28 143 36 518 
451 255 59 225 23 657 35 568 
'-v-' 
134 53109 
570 54 523 
733 21 340 
Ikke 
spesi-
fis ert 
sti<. 
l 991 
-
-
-
l 991 
-
-
-
-
l 991 
-
-
-
- -
l 991 
-
-
-
-
Spekk 
tonn 
2 937 
908 
2 262 
509 
14 
6 630 
37 
90 
93 
137 
4 101 
187 
l 462 
523 
--
6630 
6 651 
6 565 
8 517 
6 639 
....... 
(;.) 
O'l 
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Av det samlete antall skinn 'i 1928 blev 41,5 pct. · innbragt til Ålesund og en noget .mindre mengde eller 38, l. pct. til Tromsø. Legges 
mengden som blev . inn klarert i Hareid og Ålesund sammen blir pro-
senttallet for disse steder 53,9. I 1927 utgjorde den innbragte mengde 
·til Ålesund og ·Tromsø henholdsvis 44,7 pct. · og 48,3 pct. av total -
fangsten. Som man vil se, var der i 1928 en nedgang av hele 10,2 
pct. for Tromsø's vedkommende~ Dette skyldes for en del at Møre-
fartøiene i de senere år har bragt fangsten til Aalesund (og Hareid) 
i større utstrekning enn tidligere. For disse steders vedkommende blev 
innklarert 19,2 p et. mer i 1928 enn i 1927. Til Hammerfest innbragtes 
et lignende kvantum som i 1927. 
Med hensyn til de enkelte fylkers andel i fangsten kommer Møre 
her som en overlegen nr. l. Av dette fylkes fartøier blev i 1928 fanget 
mer enn ~halvdelen av det samlete antall dyr eller 56,5 pct., hvilket 
betegnet en stigning av 2,5 pct. i forhold til 1927. Fangstmengden 
lå imidlertid under ·1927 -års med omkring l O 000 dyr. Gjennemsnittlig 
blev pr. fartøi fra Møre fanget 4 399 dyr i 1928. Ved beregningen er 
de forliste fartøier latt ute av betraktning. Klappmyssfangsten blev 
også i 1928 hovedsagelig drevet av fartøier fra Møre og 81 pct. av 
hele fangsten blev gjort av fartøier fra dette fylke . Av den samlete 
spekkmengde falt ikke mindre en 4 101 tonn eller 62 pct. på Møre. 
Troms fylke kommer som nr. 2, men langt efter Møre. Fylkets 
andel i fangsten utgjorde 27 pct, altså ~ litt mindre enn halvdelen av 
Møres. I 1927 var Troms fylkes andel l pct. og fangsten omkring 
11 500 dyr større enn i 1928. Gjennemsnittsfangsten pr. fartøi var na-
turlig nok betydelig mindre enn Møres og utgjorde l 655 dyr. Man 
bemerker Troms-fartøienes forholdsvis store fangst av storkobbe. 
Møre og Troms · står fremdeles i en klasse for sig forsåvidt sel-
fangsten angår. Store interesser er knyttet til disse fylker. på dette 
område. Det viser foruten · deltagelsen også ovenstående tall over fyl -
kenes andel i fangsten, som utgjorde tils_ammen 83,5 pct. av den 
samlete fangst av dyr i 1928. De øvrige fylkers andel blir således 
nokså uvesentlig og av disse står Finnmark et stykke foran. Av total-
fangsten i 1928 falt 8 pct. på dette fylkes fartø'ier, hvis fangstmengde 
var omtrent som i 1927. For Hordalands vedkommende var fangsten 
noget stØrre i 1928. ·enn i - 1927, ~el) mindre for alle de øvrige 
fylker. Særlig for Nord.lands vedkommende var nedgangen i fangst-
mengden stor, men så var også deltagelsen herfra temmelig innskrenket. 
Den samlete fangst av grønlandssel og klappmyss i årene 1924-
28 og Møre og , Troms fylkers andeL heri, er gjengitt i · <;>m.~tående 
grafiske fremstilling. 
. . ·. 
. ! 
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IV. Verdiutbytte. 
Forsåvidt det økonomiske utbytte av selfangsten i 1928 angår, kan 
dette stort sett betegnes som gjennemgående tilfredsstillende. Prisene 
på skinn var gode og adskillig høiere enn i 1927 - 50 a 60 pct. 
høiere. Spekkprisen lå ubetydelig over prisen i 1927. Nedenstående 
prisopgaver, som for de nominelle opgavers vedkommende er meddelt 
fra Tromsø, tør antas å være av interesse. 
I mai I juni og senere 
Pris pr. stk. skinn Pris pr. stk. skinn 
Nominell l Reell Nominell ' Reell 
lu. kr. kr. ){[. 
Grøn l andssel, sadlers ......... . ... 6.00 3.73 7.20 4.47 
- gråsel ....... .... . .. 6.00 3.73 7.25 4.50 
- white coats ........ 15.50 9.63 21.20 13.17 
- små sel (overga ngsdyr) 9.00 5.59 11.50 7.14 
Klappmyss, voksne .... . ......... 10.00 6.21 11.50 7.14 
- overgangsdyr ......... 13.00 8.07 15.50 9.63 
- blårygg (bluebacks) . .. 17.00 10.56 22.00 13.66 
Storkobbe kr. 1.50 til kr. 1.80 pr. kg. skinn. Hvalross kr. 1.20 og 
kr. 0.90 pr. kg. skinn, henholdsvis over og under 100 kg. 
Isbjørnskinn, sommerskinn kr. 35.00 til kr. 60.00 pr. stk. efter 
størrelse. Isbjørnskinn, vinterskinn ler. l 00.00 til kr. 200.00 pr. stk. 
efter størrelse og kvalitet. 
Isbjørn, levende kr. 400.00 pr. stk. 
Snaddskinn, ca. kr. 1.00 pr. stk. 
Speide 28-30 øre pr. kg. i mai, steg senere til 32 øre. 
Den samlete innklareringsverdi av fangsten i 1928 utgjorde 
4 578 000 kroner. Skal man sammenligne dette tall med verdien i de 
foregående år må man ta hensyn til den forandrede pengeverdi. Ne-
denfor er derfor opsatt både den nominelle og reelle verdi for årene 
1924-28. Under omregningen er benyttet Det Statistiske Centralbyrås 
engrossprisindeks. 
1924 ......... . 
1925 ......... . 
1926 ......... . 
1927 ......... . 
1928 .. ....... . 
Nominell verdi· 
l 000 kr. 
6 949 
7 513 
3945 
3300 
4578 
Reell verdi 
l 000 kr. 
' 2 593 
2 970 
l 992 
l 976 
2 843 
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Som man vil se, var den reelle verdi i 1928 den neststørste i 
denne . årrække. 1925 - det ualmindelige gode fangstår - hadde størst 
både nominell og reell verdi. Den reelle verdi i . 1925 var dog ikke 
vesentlig større enn i 1928. Der differerte bare 127 000 kroner. 1928-
års reelle verdi lå over den tilsvarende verdi i 1927 og 1926 med hen -
holdsvis 867 000 og 851 000 kroner. 
Innklareringsverdien av fangsten som var innbragt til de forskjel-
ige innklareringssteder i 1928 stillet sig således: 
Ålesund ..................... . 
Hareid ...................... . 
Tromsø ..... . ............... . 
Hammerfest . .......... . .. . .. . 
Vardø ..................... . . . 
2 063 000 kr. 
558 000 
l 577 000 
373 000 " 
7 000 " 
Fordeles innklareringsverdien på de forskjellige fartøiers hjem-
sted~s-fylker . blir forholdet følgende sammenlignet med de foregående 
3 år: 
Fylke 1928 l 000 kr. 
Oslo .. . .............. -
Vestfold . .... . ........ 25 
Aust-Agder .. . . . ...... 65 
Rogaland .......... .. 65 
Hordaland . . . .. . ...... 108 
Møre ................ 2 729 
Nordland ......... ... 110 
Troms •••••••••••• t •• l 096 
Finnmark ............. 380 
1927 
1000 kr. 
35 
22 
47 
55 
45 
l 806 
171 
875 
245 
1926 
1000 kr. 
186 
27 
15 
14 
15 
2 141 
252 
960 
335 
1925 
1000 kr. 
411 
43 
125 
'115 
17 
3 930 
359 
l 941 
573 
Man vil bemerke at Møres andel i den .samlete innklareringsverdi 
i 1928 utgjorde langt mer enn nog~t av de øvrige fylkers andel. På 
Møre falt således 59.6 pct. av hele verdien, hvilket betegnet en stig-
ning av 4.9 p et. i forhold til 1927. Troms fylke, som hadde den nest-
største verdi og hvis andel utgjorde 23.9 pct., hadde en noget større 
andel i 1927, nemlig 26,5 pct. Av den samlete verdi i 1928 falt så-
ledes ikke mindre .enn 83.5 · pct. på disse to fylker, i 1927 81.2, i 1926 
78.8, i 1925 78.1 og i 1924 79.1. Et godt stykke efter Møre og Troms 
kommer Finnmark med 8.3 pct. av verdien mot 7.4 i 1927. Der blev 
således 8.2 pct. tilbake av verdien i 1928 til fordeling blandt de øv-
rige 5 fylker. 
For samtlige · fylkers vedkommende med undtagelse av Nordland 
gav selfangsten i ·1928 større innklareringsverdi enn i 1927. 
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V. Overvintringsekspedisjonene 1). 
Til Tromsø innklarertes i 1928 3 overvintringsekspedisjoner, hvorav 
ekspedisjon med 6 deltagere hadde hatt tilhold på Grønland og l 
på Jan Mayen. Den tredjes opholdssted er ukjent, men var antagelig 
Svalbard. 
Det samlete fangstutbytte o p gas ved innklareringen til alt: 15 
isbjørnskinn, 2 levende moskusdyr, 6 moskusskinn, 278 hv L evskinn, 
25 blårevskinn, 6 levende blåræv, 20 storkobbeskinn, 10 røskattskinn 
og 8 polarulvskinn. Innklareringsverdien ay hele fangsteJ utgjorde 
49 l 00 kroner. 
Ved å legge sammen innklareringsverdien av selfangstproduktene 
håkjerringtranen og produktene fra overvintringsekspedisjonene fåes 
1928 en samlet sum av 4 676 l 00 kroner. 
l) Man savner opgave over det virke l i g e antall overvintringsekspedisjoner 
og deres fangst. 





